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ae i 0 | Salir al campo y pernoctar en 
No teñe- i poblaciones vecinas es parte esen-
>ara recibir \ cial del programa de todo buen tu-
preparacM y<̂a 
^ debemos aleg ^ ^ 
^ la casa 
tita?-
[Jamar a 




rista americano. Y mientras no se. 
les convenza de las ventajas que; 
I N T E R E S A N T E 
C O N F E R E N C I A 
E N H E P T U N O 
i rpaliZar un i ofrece para un turista el ir a pie /^NTE UNA CONCUKRENCIA MUY¡ 
t en cierto m°°°'d:as de trenlae a q u í a Matanzas, por ejemplo. ^ « R O S A FUE PRONUNCIADA 
•r.-
contemplar ¡el tur is ta s e g u i r á considerando a POR LA DRA. MARCIAL DORADO 
1S ^ i r c á b a ñ a . ' Cuba COm0 Un PaíS fa , t0 ^ | Cua! hab íamos a ^ a n . a a o curm,-
' - vengan. Cono- tivos. | nó en un tr iunfo total el hermoso 
No merece 
.s de mar e 
vile que no 
la Habana y convertirse en 
jpagan dista d e su 
estado de su-
nos acicale-
es todo uno. 
* p.eferible es que 
pos un 
Pr0pa§ - Miami y en Palm 
t ^ s e dice en un tono de la-
Í T embargo Miami y Palm 
Lach pudieran ser nuestras me]o-
t aliadas- No es lo mismo tras-
lyarse de Nueva York a la Haba-
loa que de Miami a la Habana. 
Las playas floridanas se encar-
L n con su publicidad y sus mi-
E e s , ¿> ponernos a los yankis 
jíicos a diez horas de Cuba. 
Pero nosotros no sabemos luego 
Icónio hacer para que se decidan 
t i r el saltico. 
I El yanki adinerado viaja siem-
lore con su automóvil. 
Para atraerlos, hace años se hi 
zo una Ley que nos envileció 
En vez de cuidar del ornato, del 
pavimento y de la limpieza de la 
j^co y después hagamos! habana y de dotarla de buenas ca-
da. 1 rreteras. como medidas indispensa-
Sc quedan en | bjes para reci|3jr al turismo, los 
i P R O B L E M E S P A Ñ A E 
i acto educativo que a los profesores 
' y alumnos de nuestros más conspi-
cuos centros docentes, br indó la cul-
t í s ima doctora Carolina Marcial Do-
rado. 
Absolutamente Heno el coquetón 
cine "Neptuno", ofrecía un soberbio 
conjunto en el que resaltaban con 
valoracijones gratas, las manchas 
blancas y azules de los uniformes 
de las normalistas, los trajes cons-
poderes públicos optaron por orre- telados de irisaciones múl t ip les del 
cedes el vicio. E l vicio desnudo, las elegantes profesoras, el marf i -
. j r ' f r\r»ci ri€ño de â í»entil conferencista, y allá 
descamado. ¡ L o m o si ruera posi- en lag pOStreras filas cerraba el mar-
ble hacer negocio con un cabaret co el tono oscuro de un numeroso 
i J ~_ «1 Aa T i i r n n i - &rupo de estudiantes que con la mii-
emplazado en el Pico de A u ^ ' i mayinquietud que Jdos esperaban 
no! (deleitar su juveni l espír i tu . Poco 
, j 1 después de las nueve nuestro com-
El resultado ya se esta viendo. | pañero señor Bel t rán , hizo la presen-
No hav turismo. 5 tíw:Ión en breves, muy breves, pero 
* ' cál idas palabras llenas de admira-
Milagro será que para fomen- tivas expresiones y aseguida la se-
, 1 12- ñor i t a Marcial Dorado comenzó su 
tarlo no se nos apeen con otra|oracJón qne tué olda con haqagador 
recogimiento. 
Tranquila, con sereno reposo y 
frase plenamente ajustada a sus 
pensamientos elevados con sinceridad 
rebosante, habló y dijo que aque' 
acto era la maravillosa real ización 
de un encantador sueño de su n i -
ñez ; se figuraba que la mágica va-
r i ta de un hada le había tocado pa-
ra realizar en la gloria de aquella 
L O T E R I A N A C I O N A L 
P R E M I O S M A Y O R E S 
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C r ó n i c a s flnierloanas 
C U A N D O E S Ú E B R I A U N A P E R S O N A 
P O R L O S F E R R O C A R R I L E S F R A N C E S E S S E H A P E D I D O 
L A F A B R I C A C I O N D E C U A T R O M I L C A R R O S P A R A 
C A R G A , H E C H O S E N L O S T A L L E R E S D E A L E M A N I A 
Ley donde se decrete la prostitu-
ción sin cortapisas, en vista de 
que la bebida y el juego combina-
dos no están cumpliendo con su 
deber. 
para desbordar Melusa, amenazando 
los empl^aameintos enemigos y res-
tándolos importancia. 
Ail efecto, colocó tres puestos en 
las alturas de Neyisel, t ambién so-
bre las l íneas de la zona tangerina. 
E l enemigo , i presentó muy den-
so, cubriendo ias alturas citadas y 
Jos barrancos próximos, y durante 
toda la jornada hizo un fuego nu-
¡ tr ido, al que contestamos con nues-
^Uxáo aduar" res id ían los 1 tros elementos, 
es jefes de la rebelión en 1 La Aviación cokoperó con arrojo 
que se habían parapetado j 5 eficacia, batiendo loa barrancos, 
asas, utilizándolas como re 
innOIAS I>K MADR.D DEL. 4 1>E 
ENKKO 
ZONA OCCmENTAL 
TETT-ÍN, Enero A. 
' Loa informes luoigenas dan cuen-
1 it de '*« bajas í-nfridas por los re-
Mides PQ la operación que desarro-
lló amtavpf la columna de Franco, 
le Mn Yir a Ain Sisa. 
EXPERIMENTOS DE L A IMVKKS1ÜAI> ÜE UUtLOJMlUA 
Se hace cada día m á s impor t an t e ' r e acc ión que experimenta su espír l -
el poder determinar con exactitud I t a ante su primera condición <lo 
cuándo un hombre es t á ebrio j :ebrie<lad. 
cnándo se encuentre en estado nor-l Cuanto m á » inteligente un 
m a l . L'n concepto t ia ro y definido hombre m á s fáci lmente conserva sa 
a este respecto es muchas veces un lucidez y eficiencia durante su em-
factor decisivo en una causa judU briaguez. l ' n hombre de escasa in-
c ia l . ¡ te l igencia se embriaga m á s fácil-
Más importante es todav ía este ,nente QÜe un hombre inteligente. 
Iproblema en los Estados Luidos En esto8 estudios se clasifican las 
donde la Cons t i tuc ión p roü ibe las dosl« de alcohol dadas a las perso-
bebddas intoxicantes, siendo en h?8® ^ quienes pe experimentaba 
consecuencia necesario saber d e t e r . ¡ e n la «iffuiente forma: a)dosis in-
minar cuando una bebida es into- signiricantes o sea 13 cen t íme t ros 
xicante, v cuándo no lo es. L'na go- ráb icos de alcohol (una botella do 
ta de alcohol en una ootella de agua cervez* r o i m i n ) ; b) dosis peque-
no es i n t o x l o n t e . . Dos gotas tam- ñ a s ' 0 8ea de 3« a 32 cen t íme t ros 
poco. ¿ C u á m a s gotas convierten o» CI',bir0s de ôhol 3 a 4 botellas de 
A fin evitar futuras controversias y de facilitar 
el camino de la reorganización con el movimiento de los 
socialistas, Ludendorff se separa de la política activa 
SERVK lO RAmO-TEEEGRAFICO D E L "DL4RIO D E L A M A R I N A " 
cerveza), y c) dósis grandes o sea 
I de 63 a 78 cen t ímet ros cúbicos de 
alcohol (3 a H botellas de cerveza). 
E l efecto de las dósis insignifican-
t-xperíinentos muy interesantes para . , 
: ices no lo nota ninguna persona con 
agua en una lebida intoxicante? 
La Universidad de Columbia ha 
concluido recientemente de hacer 
para tratar de determinar cuándo 
i una persona es tá intoxicada y c u á n 
FRANGE- sa del pueblo. Independiente de la do en estado normal . 
Rusia Soviet. 
Este estudio lo hizo el Deparla 
L A CAMARA DE COMERCIO GER- ' mentó do Psicología bajo la direc 
MANO-AMERICANA D E B E R L I N ¡ción del profesor Harry Lev i Ho 
B E R L I N Enero 30 ¡ l l ingworth , autor de obras famosas, ra tor io psicológico 
n ' ' . ' . entre elllW ^ " « e n c í a de l a | E l efecto de ,as pequeñas dósis 
alemanes, a cuenta de la en t rega¡ con la Presencia del Embajador Cafeína", "Cómo juzgar el ca rác te r : no lo nota_ las personas nue obser 
no . l f l , renaraciones. ] &e Méjico, el miércoles , quedó f u n - ' h u m a n o „ ^ no 10 no t«n I«s obser 
oada en esta ciudad la Cámara de i ' iTan la conducta del bebedor, pero 
VON L ü D E N D O R F F RE APARTA i f'oni€rcio G^mano-Americana. 1 Se hizo el experimento con seis éste lo nota. Sólo el efecto de las 
IX)S FERROCARRILES 
HAN UUI)tv>AI>0 *,OOÜ( CA-
RROS A ALEMANIA 
PARIS, Enero 30 
Según el "Journal Industr ie l ie" 
los ferrocarriles franceses han or-
denado la construcción de cuatro 
m i l carros de carga a los talleres 
alei 
por las reparaciones. 
sólo observar por medio de sus sen-
tidos la conducta del que ha bebi-
do . No lo nota tampoco la persona 
que ha bebido. S^lo se puede com-
probar la ineficacia del bebedor por 
medio de los aparatos de un labo-
DE LA POLITICA 
MUNIOH, Enero 30. 
E l General Von Ludendorff se dis 
m a ñ a n a espléndida un encantamien- Pone a apartarse de todas las actl 
to del cual no quisiera despertar 
nunca. Dijo después cuanto se ma-
ravillaba de la cultura de la mujer 
cubana, cuanto de su genuina ele-
gancia y de sus admirables disposi-
ciones para el desempeño de lo que 
había conquistado en las modernas 
actividades. Aludiendo a la forma 





contra nueetras tropas, 
tilleria intervino con acierto 
la, lanaandc granadas a dl-
ificios, deí t rozándolós y des-
j a los grupos acogidos en 
nos. 
Ceuta salió fuerte convoy 
eres y municiones para la 




24. V*  
AN, Enero 4 
disposición del mando, la po-
de Menka!, situada frente a 
hi, a la izquierda del Monte 
), se llamará de Areyzaga, en 
ria del capitán del batal lón ex-
onario de Mahón, don Juan 
iBa, quien, al frente de su com-
luchó y murió ikeroicamente 
upar dicha posición, 
¡stras fuerzas indígenas han 
ado esceiento servicio, logran-
rprender ua convoy enemigo 
i proximidades del poblado de 
lartln, cuando intentaba cruzar 
4 internarse e nel campo r*-
< aserfos y lugares donde pa rape t á -
base los rebeldes, a los que ahuyen-
tó hasta que asaltamos las alturas 
de Neyimel e iniciamos los trabajos 
de fortificación. 
L a columna quedó acampada allí , 
para dai el s a í n a Melusa, lo que 
ha ocurrido esta mapan. 
Nuastras fuerzas iniciarom el avan-
ce1 briosamente; la Aviación funcio-
nó desde muy temprano, y a las diez 
de la m a ñ a n a estaba logrado el ob-
jetivo en un vigoroso movimiento. 
E l general í ' r ' m o de Rivera, sa-
tisfecho por el resultado de la ope-
ración, te legraf ió al general Saro, 
fel ici tándole. 
DF L A K A C H E 
LARACHE, Enero 4. 
(LlC^* 
La columna de' coronel González 
Carasco, siguió anteayer operando 
para f i jar la l ínea definitiva en esta 
zona, estableciendo una nueva posi-
ción de a r t i l l e r í a en la loma de Bu 
I landu, que enlaza con Rapta. Tam-
bién estableció una avanzadilla, re-
chazando al enemigo, que acudió a 
, hostilizar en la. primera fase de la 
, h n ^ ^ . operación • E l repliegue de las fuer-i huyeron, dejando ocho ^ . . 1 . . ^ . , n „ _ ^ „ i„ 
argadas de te, azúcar y 
Velada d é la Sociedad E s t u -
diantil " C o n c e p c i ó n A r e n a l " 
E l señor José Vilariño y Roca, ce-
loso, Presidenta de la entusiasta So-
ledad Estudianti l "Concepción Are-
vidades polít icas como medio de evi-
tar futi íras concvoverslas y facilitan-
do as 'ñl camino de la reorganización 
del movimiento socialista libertario 
oajo la dirección de Hi t ler . 
POLONIA APROBO E L AOUERIM) 
GERMAN O-POLACO 
La nueva inst i tución p re s t a r á una'hombres, de diversas edades, desde dósis grandes es aparente para el 
^ ^ ^ J S S ^ ! ^ <*m muchas ¡21 hasta 30, con peso desde 106 observador no profesional, 
otras organizaciones similares ya. hatlt ltu ^ , i ^ ^ 
existentes en todo el terr i tor io ale- libras, con diversos gra-i ¿Cuándo esta ebria una persona 
mán . ¡dos de potencia física y mental, unos! entonces? ¿ C u a n d o ha consumido 
[habituados a beber alcohol y otros trece cen t íme t ros cúbicos de alcohol 
I I 
VARSOVIA, Enero 30. 
E l aciierdo germano-.polaco para la 
regulac ión opcional de la c iudadanía pue^lo 
para las minor ías en los reapectlvos 
países, fué sancionado ayer por el 
Gobierno de Polonia. 
Se dice en lou círculos bien auto-
rizados que el Comisionado por la 
Liga d^ las Naciones, Mac Donell pa-
ra investigar y tomar acción en la 
controvcirsla entro el Estado Libre 
SIGUE SIN SOLUCION LA CRISIS 
PRUSIANA 
MUNICH, Enero 30. 
La crisis prusiana de la coalisión 
sigue sin resolverse, dependiendo 
todo de la actitud del Partido Cle-
rical y del Centro que pueden t inal-
á^Ldlifá* ld d íAgnac ión do los 
cios candidatos que representen la 
antigua coalición de Weimar y del 
na l" ha tenido la deferente acención de Dantzig y Polonia sobre los em 
0 
artículos alimenticios. 
a fran miseria que existe 
campo rebelde, el enemigo se 
igado. para mitigarla, a tenta-
peligrosa, como ésta que he-
írustrado cou gran oportuni-
^•iadores continúan castigan-
Iop rebeldes. Anteayer se cele-
acoptun3,brado zoco en E l Je-
; d Anyera, cuando se presen-
lofc aviones causando con sus 
'< murhhas bajas entre los re-
y grandes estragos en el ga-
1 zoco quedó disuelto en po-
omentos. 
Perfecioaar nuestro servicio 
sLancia se han enviado algn-
nques y carros blindados, que 
»n eficazmente en la persecu-
*e ios enemigos. 
aber sufrido la rotura d<í dso 
i)rm.Ja !OCOInotora. el ú l t imo 
Procedente de Ceuta, tuvo 
zas, después de fortificada la posi-
ción, se efectuó sin novedad al vivac 
de Hayera Tui la . 
Han empezado los trabajos para 
reparar el puente sobre el r ío Me-
jacen, habiéndose establecido dos 
blocaos en las irmedlaciones. 
En Tezenin se ha concentrado una 
columna, mandada por el coronel 
(Pasa a ia pág. CUATRO) 
a que guardamos reconocimiento, de 
.nvltarncs para la solemne velada 
que, organizada por dicha prestiglo-
ra Ins t i tuc ión , t e n d r á efecto en el 
Palacio del muy ilustre Centw Ga-
llego hoy, viernes 30, a las ocho y 
media, para celebrar el 105 aniver-
sario del natalicio de la excelsa pen-
sadora galiciana Concepción Arenal, 
estando a cargo del ^lustre Catedrá-
tico de la Universidad Nacional doc-
tor Sergio Cuevas Zequeira el discur-
so de r i tua l conmemorativo. 
En la velada de la Sociedad Estu-
dianti l "Concepción Arenal" se cum-
plirá el siguiente programa: . 
Primera parte: Overtura. Himno 
Nacional Cubano y Marcha Real Es-
pañola, por la Banda de Música del 
Estado Mayor de la Marina Nacio-
nal. Reci tación de poesías, por la se-
ñor i ta Emma Piñe i ro . 
Entrega de medallas de oro, pre-
mio "Sociedad Estudianti l Concep-
ción Arenal" (19 24) a la señor i ta 
Concepción Mosquera y al señor Ju-
lio Llamas. 
Entrega del t í tu lo de Presidente 
de honor de esta Asociación al señor 
José Lens y de Socias de mér i to , a 
las señor i tas Carmen Sotelo, Carmen 
Bataller y Josefina Mumañy. 
Discurso por el Hustre Catedrá t i -
co de la Universidad Nacional doc-
tor Sergio Cuevas Zequeira. 
Segunda parte: Sinfonía por la 
Banda de Música de la Marina Na-
cional. — Imposición de la corbata 
aleados postales, ha presentado la 
renuncia de su cargo que no le ha 
pido aceptada por la Liga. 
CAPITAL FRANCESA 
oo. jo cuando ha consumido treinta o 
Fueron soipetidos a l experimento sesenta? Oepende de los métodos 
durante varios <|ias consecutivos, Iqúe se usen para observar l a efi-
haciéndoseles beber unos d ías y ciencia á e l que es tá b"bido. La úni -
ofcros no, dándose les m á s a l cohó l i c a manera de Investigar el grado do 
en ciertos d ías y menos en otros, ebriedad de una persoRa es por me-
constantemente midiendo su eficien- dio de los procedimientos usados en 
cía por medio do muy variados .V.un laboratorio de psicología, 
precisos m é t o d o s . Ya veremos cómo en los .lu/.ga-
Algunas de las conclusiones a dos de los Estados Unidos se Ins-
que se l legó en este estudio son l a s ' t a l a r á n labora tor io» de psicología 
para determinar si una persona acu 
E l hecho de que una persona ha- sada de ebriedad e§tá o no ev»á 
Concepción Arenal", a la bandera de 
Homenaje a l maestro V i v e s ^ ^ r ^ . ' ^ t e r S S Z p ' l ' a n r p ^ 
, I la señor i t a Carmen Bataller. Le 
Anoche, después de terminada la | Chant Du Berger. (Galo). Serenata 
CONFERENCIA INTERNACIONAL PA 
RA SMPLIFCAR LOS PASAPORTES 
GINEBRA, Enea-o 30. 
L a Liga dié las Naciones se dispo-
ne a citar a una conferencia inter-
nacional para tratar de la simpli-
ficación de los sistemas de pasapor-
tes. 
NUEVA CRLSIS EN E L GOBIERNO 
D E U T U A N I A 
LONDRES, Enero 30. 
Noticias de Lltuania, dicen que ha 
ocurrido allí una nueva crisis guber-
namental al presentar la renuncia 
de su cargo el Premier Tumenas. 
Probablemente en los primeros 
días de la entrante semana será co-
nocido el nuevo Premier que hab rá 
db substituirle. 
PARIS, Enero 30. 
,Se anuncia la llegada a Par í s del 
ex-presídente Aleseandri, de Chile 
siendo Inexacta la noticia de que in-
cesantemente esté tratando le lle-
gar a una decisión definitiva con 
cerniente a la acti tud que debe to-
mar, porque según declaró a los co-
rresponsales que le interrogaron, eso 
depende de los úl t imos acontecimien-
tos que han tenido lugar en su pa-
tr ia. 
Personalidades que conocen la si-
tuación estiman que AlessandrI no 
permanecerá muchos días en esta ca 
pltal, sino 
te para Santiago, vía Buenos Aires. 
ya llevado « n a vida de abstinencia 
no tiene influencia alguna en faf 
ebria 
Tancrodo l ' INOUHKT 
R A D I O N O T A S D E L B R O A D W A Y 
H A Y Q U E H A C E R C I U D A D A N O S 
En un diario americano ha vuel- hace lo mismo? ¿ s e ha rán chinos? 
to a suscitarse la peregrina idea| Afortunadamente ni a Qos chinos, 
de pedir una ley en v i r tud de la ni a los mejicanos se les puede ocu-
2 " - f 5 l d r , á i ° m e d l a t a n i e n - | c u a i a todo extranjero que lleve m á s ^ r l r t a l cosa. No se les puede ocu-
de cinco años de residencia en los r r i r eso, n i otras muchas cosas de 
la» EL PARTIDO SOCIALISTA PLAN (Estados Unidos se le obligue a ob- las que suelen admirarse en estos 
TEARA UNA SITUACION D I F I c Í l | tener la c iudadan ía norteamerica- i Estados Unidos, que ser ían mucho 
LOS DERECHOS DEL GOBIERNO 
REPUBLICANO RUSO BIíANCO 
VAíRSOVIA, Enero 30. 
Despachos de Komo, en la Ll tua-
nia, dicen que el Gobierno ha can-
celado los derechos concedidos al 
llamado Gobierno Republicano Ruso 
Blanco, que estaba haciendo propa-
gandas para crear una república ru-
fnnción en Mart í , donde se es t renó i Arabe, (Tarraga) 
L bell ísima comedia lírica del maes-! Presentac ión del Orfeó Catalá . En-
tro Amadeo Vives t i tulada (Doña! trega de Diplomas de honor, a los 
FrancIsquiita. algunos crí t icos, tea-lgocios fundadores. Entudiantlna dej 
trales y varios periodistas y amigos,: ]a Juventud Montañesa , dir igida por • 
ofrecieron al célebre compositor un1 ei maestro Sr. Mascaré . Gaveta (Mig-
champagne de honor en el Restan-1 non) . Aires Montañeses . Pasodoble 
rant del Hotel Inglaterra . < "La Casa de Suevla" 
Asistieron numerosos elementos | Seguramente será 
una nutrida represen-
un éxito más 
para la entidad cul tural organizado-
ra la real ización de tan sugestiva ve-
lada. 
ti 
DACIONES EN ANTER A 




durante l n ' « « X " " " í que intelectuales. 
f W ^ ó ^ C k . ^ v i t ; - i 6 n de la prensa y mucb08 a r ^ ' 
e ^ u S i 1 nL61 p°b!fdo- en- ^ L l e g ó el Maestro Vives al Ingla-
qu* custodiaran el terra acompañado de su distinguida 
'esposa, de su representante el doc-
tor Gabriel Ricardo E s p a ñ a y del 
representante del señor Héctor Qui-
roga. nuestro estimado amigo el se-i 
^lor José Castro. Desde la salida del • 
' ^ a \ i feneral Saro' ha teatro ¡e acompañaba el público Esta noche a las ocho en punto 
gfcearia onmLt a' {oTzanáo ^ aplaudiéndole y v i to r eándo le . loará comienzo ia serie de conferen-
¡ l ^ f c i n ocnn ^ POT loa Tebelde» Después de servido el champagne. cias qu acordó celebrar la progre-
a ^ PosiA* l0S puntos de habló en nombre de los artisUs tea-jsiva sociedad "Centro Castellano". 
, ^ *~neral Sarn trales nuestro quenido compañero e l | Esta primera diser tación es tá a 
a 148 en Aln r U abía estado Beñor Enrique Uhthoff, que hizo el rargo de la culta profesora de su 
t i n f r 3 ^ - ^ a l l - / " ? " ! ? ' P^Paraudo elogio de la embajada espiritual de plantel de enseñanza , señor i ta Cán-
J ^ W o sobre "c, , , l o un mo- Vives con elocuencia y elegancia ¿ ida Cruz, que tiene a su cargo la» 
_ _ _ J ^ n a n r o izquierdo puma. 'asignaturas de inglés y taquigraf ía . 
J A V I E D ARí "IMAM-r? i P ronunció luego unas palabrcsi Versa rá su discurso sobre " E l 
_rt:u,Vj)VlAPU¿ ' b r i l lan t í s imas el doctor Gabriel Ri-|Maestro como agente moderador de 
'Alicia rm 7" ¡carde España , que le rogó al maes-;]^ costumbres y acción que ha de 
rrollar en la escuela, para trans-
„.ar las tendencias y ¿ á b i t o s no 
*nU CÓrrpl^0 ej señor Javier'obra y del teatr0 en la actualidad. 'civos 
0 LK L a V i " ' que fué dell F u é ap l aud ld í s imo . La directiva galantemente dispuso 
86 ha a ^ r a Y a r f i ^ en Cha- L3 fiesta r e su l tó e sp lénd ida . ique la inaugurac ión corriese a car-
• ^me tenea h tal 1Dodo'í Vives estuvo a for tunad ís imo en su'go de la excelente profesora, tanto 
1111 fatal rtL , Un momento!di8Cur8o, y recibió un cálido home- por su condición de cubana cuanto 
" r t " b)ó el r, inaje de s i m p a t í a . ;por ser de ella la iniciativa de estas 
r ú e n l o s . r)joClent! los san-i Los músico* que se hallaban pre- conferencias 
, ro .v balvar ] qi|'era hacer.sentee amenizaron el acto ejecutan- h a b r á n de cosechar, 
amigo vlda del es- do obra» escogidas y números crio-i La competencia de la disertante 
H a t . jase gura el más completo éx i to . 
ARGOM ÑIZ 
aqueja » e ^ace a lgún tro que hablara Este pronunció un «¿sa  
r coirrjai-ler ",',^stro_ antiguo interesante discurso hablando d - sulformar 
que tan ópimos frutea 
C H I R I G O T A S 
Yo te concedo. Agapito, 
que eres un hombre muy sabio; 
pero tan perfectamente 
lo ocultas que los más sandios 
dicen, que eres una acémila, 
fuera del alma, que es algo 
que nos distingue y separa 
de los brutos. Sin embargo, 
tu sabes, buen Agapito, 
que este mundo es tá sembrado 
de malas lenguas, de víboras 
venenosas, que sus dardos 
clavan en hondos cerebros 
que despiden luz. Yo salgo 
a t ú defensa, Agapito, 
por que desde que te ha dado 
por escribir cosas bellas, 
en un estilo gallardo, 
rompieron los gozquecillos 
a ladrar y es necesario 
hacerles ver que ladrido 
y rebuznos^encontrados 
son ruidos que no molestan 
a quien sabe no escucharlos. 
Por lo demás, s e r á n pocos 
los seres previlegiados 
que al pasar por esta vida 
dejen luminoso rastro. . . 
y en el rodar de los siglos 
(pues son minutos los años) 
se rán millones los perros, 
serán millones los asnos, 
y los genios creadores 
seguramente contados. 
Así. Agapito pasmoso, 
ya que eres un hombre sabio 
con vistas casi seguras 
a la inmortalidad, salgo 
por tus fueros dedicándote 
estos renglones, en saldo 
de magníficos elogios, 
de bombos exagerados, 
que tu bien cortada pluma 
me endilga de vez en cuando. 
C. 
AL DR. LUTHER 
B E R L I N , Enero 30. 
Sobre el discurso de Herr iot dice 
el "Zel t" que antes de pronunciarlo 
debió dar a Conocer los nuevos do-
cumentos en que funda sus afirma-
ciones, loa cuales son desconocidos 
para el Gobierno Central de Alema-
nia. 
La prensa liberal dec laró que se-
ría escandaloso que los crédi tos acor 
dados para el pago de cierta parte 
de las reparaciones sobrepasaran de 
trece mi l millones de marcos. 
La "Gaceta dé los Vosgos" ha-
ciendo alusión a Luther dice que 
hay responsabilidades en las perso-
nalidades dirigentes y en los minis-
tros competentes que es tán actuando 
y el "Vorwaerts" se refiere Igual-
mente a los escándalos del Gabine-
te y amenaza con que los socialis-
tas l levarán el asunto al Reichstag 
en la primera sesión. 
ESTAN M U Y ADELANTADOS LOS 
PRELIMINARES D E L ACUERDO 
ECONOMICO FRANOO-RUSO 
MOSCOU, Enero 30. 
Krassine declaró al "Rosta" que 
los preliminares para el acuerdo eco-
nómico franco-ruso estaban en muy 
buen camino y que en ciertos órde-
nes la industria francesa sobrepa-
saba a la alemana. . 
Opina Krassine que, obteniendo 
crédi tos a largo plazo, los soviets 
na . . o se le expulse del pa í s . [más grandes espirltualmente si no 
Tan radical proposición sólo pu- se asimilaran con tanta facilidad 
do ocur r í r se le a uno de esos cere- tantas ajenas puer l l idad ' í s . Porque 
bros paradój icos donde constante- proposiciones como la que comen-
menta se confunden ios conceptos tamos no se les hubieran ocurrido 
de la Libertad, la Democracia, la tampoco a un Washington o a un 
Justicia, el Derecho, por los de la | Jefferson. 
Esclavitud, la Autocracia, la Injus-j ¿Cómn p .'-^e halaparle a n ingún 
ticia, el Capricho. Desde Europa país que el n ú m e r o de sus ciudada-
se vislumbran estas playas como las nos se mult ipl ique, no ya por na-
de una tierra de p rom's ión , y cuando cimiento o por una lógica y espon-
se llega encuén t rase uno con que la t ánea evolución, sino a viva fuer-
promisión confúndese fáci lmente za? ¿Qué confianza puede inspirar 
con la p roh ib ic ión . Se comienza por1 el Individuo que», por una simpHe 
dificultar la entrada, y, para que razón de conveniencia personal, se 
nadie se queje, se quiere ahora fa-^ apresura a renegar de su patria de 
cilitar la salida. • jorigen, para aceptar la que le i m -
Dejandi> a un lado las prohiblcio-jPonen? ¿Y cómo puede ser un buen 
nes. que no son pocas, y que a día- Patriota en su segunda patria, el 
r io aumentan, f i jémonos solamente; ^ue fué un mal Patriota en su p r i -
en la ingenua iniciativa del cere--™61"*1 Patria? 
bro aludido. Para ese buen señor,] En mis viajes Por América yo me 
lo único interesante ea que ^umen-leTlContré en dis*tIntas ocasiones con 
te el n ú m e r o de ciudadanos, 8ea;Un individuo que, por haber nacido 
como sea. Y el que no esté confor-j6" España , era e s p a ñ o l . Se fué a 
me con serlo, ¡qué se vaya! Si du-|Cuba' ««ando Cuba per tenec ía a 
rante la guerra no preocupó, gran' 
cosa . el alistamiento de innumera-
bles extranjeros, por mucho que 
éstos (protestaran, ¿cómo ha de 
España , y siguió siendo e s p a ñ o l . 
Pero como residía en Cuba cuando 
ésta llegó a ser Independiente, por 
cierta v i r t ua l disposición del Ttra-
preocupar a nadie que ya en la paz tado de P a r í s ' al transcurrir un año 
se exija la obtención de la ciudada-iBÍn haber solicitado su inscripción 
nía de los Estados Unidos a q u i e n ' J c o m o español , «e hal ló , a u t o m á t i -
emplear ían máqu inas francesas pa-iquieran seguir viviendo aqu í? Es camente, convertido en ciudadano 
^ r S ^ t ^ ^ ^ ^ f ^ - l ^ . S i l o s fundadores de m; cubano. se cansó de v iv i r en Cuba, taclón de 'la nafta rusa a Francia. 
Relacionado con esto declara que 
los soviets pedi rán inmediatamente 
la reducción de las tarifas aduaneras 
y concluyó afirmando que no es pro-
bable la detención de la flota de 
Wrangel, como se había dicho. 
L A CAMARA TERMINO L A DISCU-
SION D E L PRESUPUESTO 
PARIS, Enero 30. ' 
Después de los discursos de Ren-
duedel y otros, ayer t e rminó en la 
Cámara la discusión del presupuesto 
para el Ministerio de Asuntos Ex-
tranjeros. 
HA SIDO DISUELTA L ^ CAMARA 
DE LUXEMBUROO Y SE H 4 CON-
VOCADO A ELECCIONES 
LUXEMBURGO, Enero 30. 
La Cámara de ésta fué disuelta 
ayer y serán convocadas elecciones 
generales, como resultado de la im-
posibilidad de formar nuevo Gabi-
(Pasa a la Pág ina CINCO) 
República no vacilaron en renegar!7 se t r a s l adó a la provincia colom-
de su Patr ia—Inglaterra— y la in- 'biana de P a n a m á , donde, como cu-
mensa mayor ía de los que, desdeiban0, le fácil obtener la duda-
todos los rincones del mundo, Ti-idanIa de Colombia. Pero se declaró 
nieron a consolidarla y. a engrande-^a revolución en P a n a m á , se procia-
cerla, tampoco váci laron en cam- m^ *a RePúblIca panameña , y aquel 
biar las suyas respectivas por ia¡ individuo se t rans formó de la noche 
flamante norteamericana, ¿por qué a la m a ñ a n a en p a n a m e ñ o . No le 
puede e x t r a ñ a m o s que siglo y me-'Batis^zo' 8^n embargo, esta nuera 
dio después se haga por ob l igac ión 'c Iudadan ía quS ^ dieran las cir-
io que antes sólo se hiciera por de- CUnStancias- «Y 8e bizo ciudadano 
voción? Los tiempos cambian y el de los Estados Unidos! . . Cuando 
romanticismo va desapareciendo. | m u r i ^ ' bace muy pocos años , n ln-
¡Hay que ser prác t icos! jguna de sus cinco patrias le l loró. 
Pero h a b r á que oír a los que se.iseguramente. Y no importa que la 
cunden la aludida Iniciativa el día bandera de la8 barras y las estrellas 
en que—de aprobarse esa ley—ha-1 cul>riera Kenerosa su sarcóf-igo. 
gan los mejicanos una a n á l o g a . ¿Qué Dentro no Iba un americano: iba 
dirán entonces los miles de ciuda- un Pobre í a l l e g o . . 
danos de los 'Estados Unidos residen-' ^ o ]o dude el autor de la inicia-
tes en Méjico? ¿Renunc ia rán a su tiva (lue originó está c rónica , 
c iudadanía para aceptar la meJica-; 
na? ¿Y si ía Repúbl ica de Chiuai Miguel de ZARRAGA 
Nueva York, Enero de 1926. 
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E L SALON D E OTOÑO.—LA CIUTICA. 
Visité priraeramente el Sal'ón de 
Otoño en compañía del pintor espa-
ñol Mereociano. Me presentó a Van 
D o n g u e n . . . i A h , Van Donguen!, d i -
cen los franceses. Ya 'hablaremos de 
é l . 
En mi segunda visita me acom-
pañaba el cantarada J iménez Armen 
vé ah í a ese indocumentado y a 
aquel improvisado que a-Jemás de no 
saber de qué hablan tienen la osa-
día de o f é n d e m e y de perjudicarme 
gratuitamente, pues yo nunca les he 
causado n ingún , mal . 
Y en el mismo diario o revista 
aparecen planas enterag dedicadas a 
los fantoches de cine; y largas ga-
leradas de plomo encumbrando las 
LIQUIDACION 
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gol, cubano, que se bate cada ma- pantorrillas ya que no la voz de la 
ñaña con el modelo vivo a colores cupletera en turno; y la crónica po-
en la Grand Chauraiere y por la tar- lítica magnificando el estupendo 
discurso de cualquier explotador del 
Erario Públ ico ; y las reseña8 de sa-
lones (yo, pecador, las he hecho; 
pero afirmo que 7—al igual que to-
dos los cronista* sociales de Cuba— 
- E s cosa admitida que el Salón Riendo siempre Para J o s artistas 
elogios y frases de et lmulo) elevan-
de hace croquis rápidos en la Cola-
ressi. I 
Céser Vallejo, poeta y periodu-
;a peruano vino a nuestro encuen-
tro 
de Otoño resulta un fracaso. 
— ¡Pro tes to , compañero soñador 
que haces versos y tienes crónica 
escasez de plata! 
—Los crít icos han d i c h o . . . 
—Los críticos son materia des-
tructora y no hay que haeerles caso. 
Además si resultan impotentes para 
encauzar las opiniones y n i ellos 
'mismos entre sí logran ponerse de 
acuerdo y aplauden unos lo que cen-
suran otros ¿me quieres hacer el 
obsequio de informarme para <tué 
sirven los crít icos? A lo sumo el pu-
blico logra convencerse d6 que Ro-
bert Rey o bien que Camile Mau-
r ia i r son unos portentos, cosa que 
interesa a ellos mucho m á s que la 
justicia de sus aseveraciones. Cíta-
me un crítico de Francia que no sea 
upasionado ppr sus amis|)s, cruel 
con los que le son ant ipá t icos , y que 
se olvide de la egola t r ía del escritor, 
para hacer crí t ica serena. Por ca-
da uno que me nombres te sacaré 
diez que ofrecerían elogios por un 
billete de m i l francos. 
No, amigo Vallejo; nosotros so-
mos creadores y s o ñ a d o r e s . E l cr í -
tico in t r ínseco eg un verdugo que 
gana por matar reputaciones. 
Por principio de compañe r i smo 
espiritual no debemos tú n i yo n i 
mi l otros, dedicarnos al anál is is n i 
" L A C I U D A D D i L O N D R E S " 
J . L O P E Z 
A v e n i d a d e I t a l i a ( G a l i a n o ) 116 , c a s i e s q u i n a a Z a n j a 
] | - 1 L = J I 1 n i i r = i 1 | f 
Anuncios TRUJ1LL0 M A R I N . ot 16 2d 19 
E c o s d e l V e d a d o 
U L T I M A S O B R A S R E C I B I D A S 
por su eficaz 
do a la quinta potencia la bellezi 
de las damas. 
Así ol buen público llega a la con- _ 
clusión que, de todas las activida-jMonsenor ^ n u e l Alea del Collado. : expresivas gracias 
des intelectuales, las más Idiotas el ¡cooperac ión , 
infructuosas son hacer versos, l i te - I .Nuestros .lectores conocen ya la Gracias t a m b i é n muy expresivas 
raturear, ofrecer conferencias, p in- | t r i s te noticia del fallecimiento ide para la señora Carmelina viuda de 
tar, hacer esculturas, dedicarse aLMonsenor Manuel Alea del Callado, Pargas por haber regalado los pan-
humorismo o 1 la caricatura. I Canónigo de Covadonga,, tan que- talones para los niños, y t ambién pa-
Juan de la Cruz, asistido de 
ei PP. Patricio de San Miguel A . 
los 
y 
A n i s t a l l a m a V a los ' t i t i r i teros quelrido en esta barriada por haber des- ra las señor i t a s Salas', "de Prado 
realizan volantines. Ar t i s ta llaman empeñado el cargo de Capellán del 71 , por haberse prestado a hacer 
a las canzonetistas y a las cómicas ;ColeS10. de La Salle' durante m u - j a s camisas y corbetas para los mis-
y d r a m á t i c a s . Artistas Ñaman a los:ch^8 &Q0*\ . . _ mo8- E l Niño Je sús amante de loa 
floricultores y a los carteristas y al Su cadáve r rué tendido en la niños se lo pague con creces, 
los zapateros y a los peluqueros y ca^\na Principal del Colegio, donde a las 9 a . m . dló comienzo la 
a las sombrereras y a las modistas se le montaron guardias por los Misa Solemne oficiando <|1 R P . 
y costureras y a los pirotécnicos y l 1 
' A L d í e n f o ^ a 3 e'sio la s i s t e m á t i c a ' ^ " *fR ™**0 Salle. Tirso . 
censura, el odio, la saña conque,Iluestro mafi 6entldo Pésam*. tos los H H . Isidro de Jesús . Reden-
tratan a los que pintan, modelan,! r ^ w , . ^ « k m » | to Lucas y segundo, 
riman ;hav razón nara sororender-l T, •«•e^sias recunaas 1 B l s e r m ó n estuvo a (cargo dal _ 
riman, 6na> razón para sorprenoer | Llega a nuestra mesa de tra- p . p r io r de lo^ Carmelitaa v PA CURSO ELEMENTAL DÉ DE 
se de que el publico no compre obras! b . lag siguientes revistaS: *'Bo- Troco X d 
—cuando mucho—solo a los e x t r a n - , k t í n de la Anum.iata" "Aroman del t . ae aicna iglesia, 
ieros oue vilenen nrecedidos de una *e , ,, ..Dnun , „ ' ^ íias ^ La Parte musical estuvo a cargo nuv e H s t i c í r d i s c u t S POr I H o ^ r í . ' ^ Sa- ^ los ^umnos de la Academia de muy elástica. > aiscutioie rama. Me.». ..Azul y Blanco"; "Paisiona- ia Saile (Carlos I I I ) de las alum 
Vallejo a d e m á s de peruano, de r i o " ; "san VVntonio" 
poeta y de escritor es una persona cat(3|jco.. y 0tros 
amable y paciente, pues e s c u c h ó , ' 
S I F I L I S Y S I S T E M A N E R V I O -
SO. Veinte conferencias de-
dicadas a los médicos genera-
les, neurólogos y s l f i lógra-
fos, por el doctor Max Nonne. 
Traducido de la cuarta edi-
ción alemana por los docto-
res L u i s Fortún y Julio Be-
jerano. Obra Ilustrada con 
169 figuras intercaladas en el 
texto. 2 tomos en 4o. rús-
tica 
L O S C I R C U L O S V I C I O S O S E N 
P A T O L O G I A , por el doctor 
Jamelson B . Hurry . Versión 
española, corregida y aumen-
tada, de la tercera edición In-
glesa por el doctor Diego Mo-
xó y Querl, con un prólogo de 
Augusto P l Suñer . Obra Ilus-
trada con 24 grabados interca 
Jados en el texto. 1 tomo en 
4o. r ú s t i c a . . 1 
M E M O R A N D U M D E O B S T E -
T R I C I A , por el doctor Pablo 
Lefert . Nueva edición corre-
gida y aumentada por el doc-
tor Antonio de Soroa y Pine-
da. 1 tomo en 80. encuader 
nado en tela 
$ 9.00 
Si el lector u0 es maestro en ejer-» 
cicio, puede covsiderarse feliz. Elr 
maestro ea quizás uno d . los s^res 
más decepcionados, más tristes, mas 
[mal retribuidos. E l maestro y 
me refiero al que sabe llevar con 
dignidad el cargo al que: como dl-
| jo Luz y Caballero "?ea un Evange-
ll io v i v o ' — ; el maestro, entre los 
¡que cumplen tareag arduas y gian-
ides, es digno de más atención y más 
reverencia d.o las que gobiernos, pa-
dres y discípulos les dispensan. 
La Escuela es lugar sagrado, sea 
I religiosa o laica, pero justo es'con-
ifesar que la primera ha dado siem-
jpre m á s ejemplos edificantes y de 
discipltaa moral que la ú l t i m a . 
] Me libre Dios de ahondar en un 
¡problema de esta clase erizado de 
¡dificultades por donde quiera que se 
¡mi re . Pero declarar lo que es pro-
jducto de una detenida observación 
íes honrado. Y la experiencia tiene 
su parte t a m b i é n . Una experiencia 
|du seisi a ñ o s . 
Estas l íneas quo tratan de colo-
|car al maestro en su verdadero lu 
•gar, y le rodea de la aureola que 
merece, no son exclusivamente para 
use objeto; el f in es llevar al lector 
hacia la Escuela, centro, taller. Cá-
tedra, templo, y por endo, algo 
grande respetable, único, pero por 
desdicha bastante descuidado. 
Y todas estas consideraciones y 
clgunas que me reservo, para no ha-
cer trabajar al lápiz rojo del señor 
Ichaso —pronto siempre a eliminar 
la frase que con más trabajo hemos 
elaborado, quizás porque queremos 
decir lo que no podemos decir—, me 
las sugiere el elemento infant i l que 
en parquee, calles y paseos, pone, 
con su conducta escandalaso, en en-
tredicho la actuación de padres y 
maestros. 
Unas veces por éstos y otras por 
aquéllos, muchas veces por indife-
rencia de las autoridades competen-
tes, los muchachos son en la vía pú-
blica ejemplares de la peor educa-
ción . 
Los que llegan levita, hacen las 
maldades a su modo —las hacen 
con levita—, y los chlcuelos descal-
zos y mal hablados, al suyo; pero 
fn el fondo, u ^ n,. 
induce. a tol£ma 
Un sacerdote •> ¿ 
Pocos días de i0s * ^ ^ t a b a f mal iiamad100s *¡̂ i*Zrq 
frente a la IgieSiaI>a.Pque 
seunte. d e s t r o n o ^ t a . a, 
deQ el paso a las ° í-arol<* « 
fer vejadas y optan üas> ^ 
lugar. * ptan Por Ü ] , ^ 
^0 puedo 
los chicuelos asegurar 11 M m 
a ^ "̂'̂ -UCIOS (JUP a»-cuela El Salvador n ? í n -
Humildes hljoa Z ^ *o 
ben en la Escuela lT*̂ o 
caclón, t e m e T a ^ ^ i é n j 
Ia Policía, se les eSefi^ ' ^ W I 
se ante los ^ o ^ T ^ ^ 1 ^ ^ les tnúñl^nSi 
prójimo, cosa tan r« Z 
rir^ ^ mai ^ d V í e J 
c e d ^ S e ^ 
nos consejos, sería í r . ^ 8 * C 
E s t e l a . a ^ ^ d o 
SI tuviéramos más 
nos y muchos maestroT las' b^ 
fícll también— 8i 1?. •^:o«* 
procedieran, con mano ¿ e ^ ^ 
obligaran a los padres , » ^ í 
velar por sus hijos eJ™ ^ ¡ 
día o de noche; ^ g ú ^ w ^ i 
.00 
$ 1 . 0 0 
pes t añeando ya al f inal , todo m i dis 
curso. 
Llegamos a la conclusión que si 'Los 
Par í s , con ser Par í s , no puede ofre-. 8an José en 
cer un Salón que asombre, harto ,ha 
mucho menós contr ibuir a la frase Cen los países jóvenes de la Améri-
globai y definitiva "BJ Salón es un ca perseverando en su empeño cul-
tura l de ofrecer un Salón cada año 
Y, a pesar de la cr í t ica ; a pesar 
do que aqu í en Europa no es fácil 
fabricar fortuna?, se vende. 
Helen Pedrlat. dama francesa que 
produce un arte sugestivo propio pa-
ra decorar budoirs de señor i tas ho-
nestas, vendió sus seis envíos. Ott-
Mensajero nas del Colegio de la Me. Hurtado 
, y de las Oblatas. Interpretaron la 
Agradecemos a sus Directores la Misa de Canto Gregoriano "De A n -
a t e n d ó n . jgeills" terminando la Misa con el 
„ . » Himno al Niño J e s ú s . Siete domingos en Honor de por la tarde a '5 dló co zo 
la Parroquia del Car- Ia Fiesta COn aa CoTonit& 0 Rosa. 
' r io cantado, y Ejercicio de Tr iduo . 
Dará comiendo esta ¡salemnidad E l se rmón estuvo a cargo del P . 
el día 1 de Febrero ton Sermón y Juan Manuel de S. José , Director 
Orquesta durante la Misa de las de ila Archicofradía y de la Doctrina. 
nueve a.51. j Después de hablar de la eficacia 
i de esta devoción, pasó a anunclai 
Se ce leb ra rá a intención de ¿los a los devotos del Milagroso Niño 
_ _ "-"o -v,» vo« IMHXU \ 1 lomo en 40. pasta . . . 
donantes de la limosna establecida, las futuras Fiestas de la Coronación LA P R I M A r o w a n , por 
í r a c a s o " . Esto hace años que se ro-
pite y no sólo aqu í en P a r í s : en to-
das partes es Igual . Chambers en 
gu novela "La Modelo" cita idént ico 
caso ref i r iéndose a la exposición pe*-
riódica de la Academia Nacional de 
Dibujo y Pintura de New Y o r k . En 
Cuba ocurre otro tanto: los perió-
dicos no crit ican, sino censuran, lo 
cuál es muy dist into. Casi todos los 
crí t icos del mundo, llevados de su 
deseo de "epatar" a l público con su 
sapiencia erudita, destrozan con un 
par de frases todo un año de labor 
de muchos seres que mo cometen 
n ingún pecado y que obtienen bien 
pobre recompensa a sus esfuerzos. 
Esto no quiere decir que a los 
artistas hay que elogiarles por lás -
t ima; de ninguna manera quiero'de la ciudad do Par í s , para adornar! con los Cuatro Termína les de 
que Se nos haga esa ofensa. Sólo I cualquiera de sus m i l parques o | Loter ía Nacional del 20 de Marzo, ¿ a r t i e r a 
pido justicia y respeto, dos cosas al jardines. . . Así podr íamos enumerar, recibirá una imagen del Niño Jesús Hizo un bel 
las que tenemos derecho. No es ca-| muchos más que vendieron en este'de Praga 
balleroso el combate con armas des- ,Salón 
iguales y el periodista llega al gran 
R E C H O C I V I L , por Ambrosio 
Colín y H . Capltant. Tomo 
4o. Obra premiada por la Acá 
demla de Ciencias Morales y 
Pol í t icas , de Paris . Traduc-
ción de la últ ima edición fran 
cesa por la redacción de la Re 
vista General de Legis lac ión 
y Jurisprudencia, con n^ta» 
sobre el Derecho Civi l E s p a 
nol por Domófi lo de Buen. 1 
tomo en 4o 
D E R E C H O P E N A L , por L u i s 
Jimenes de A s ú a . (Obra ajua 
tada al programa de oposiclo 
nes al Cuerpo de Aspirantes a 
la Judicatura y al Ministerio 
Fiscal , de 5 de Enero de 1922 
Tercera edición. 1 tomo en 
4o. pasta $ 
A N A L I S I S D E L A S S E N S A -
C I O N E S , por E . Mach. T r a -
ducción directa del alemán de 
Eduardo Ovejero y Maurv. 
1 tomo en 4o. pasta | 
abundancia, otra cosa ^ 
pai 
unldps para el ble. 




mún. para la foriación di 
ciudadano, harían mucho- s e L S l 
indiferentes, 8ln a s p i r a c l o ' n S ^ 
cen nada. 00 
La Escuela es templo y t,ii« 
te ella, el hombre ZrliTZ? 
cubre siempre, el maestro bueno^ I 
•Evangelio vivo" ea mereS".*1 I 
todos los respetos, de Z Z t * I * 
dados, de todas las grande^ 2" I ' 
que lleva en sí la g r a n d e ^ S 
y «splrl tuai más admirable- i07^ I ' 
biernos honrados, los gobierno, I s« 
tienen hombres de acción y de t S 
en su seno, que saben cuál «« • I 
misión y la cunden, merecej £ 
aplausos del mundo. 
Pero sólo el supér-hombre t m I i0' 
unidas estas tres potencias mi I 
tres grandezas, 
Consuelo Morillo de Govanta 
G u a n a b a c o a a l d í a 
H. 
Si todos los Siete Domingos se que se han de celebrar en fecha no 
ocupan por Intenciones particulares, lejana, apenas la nueva iglesia esté 
la Festividad del 19 de Marzo, Fies- terminada y cuya const rucción co-
mann francés , fresco de color, con-¡ ta d8 San j0Béi Be ap l icará a inten- m e n z a r á en breve 
servador en el concepto común de lc ión de todos los Socios de la "P í a Acto seguido se organizó una 
la forma, vendió uno de sus dos en- Unión" que contribuyeren con la Proces ión por el interior de la Igle-
víos. E l barcelonés Juan Cardona, limosna de $0 .10 . sia, que resu l tó sumamente 





que resulto sumamente peque 
1 ña para realizarla, haciéndose por 
Todos los socios que asistan a lo mismo sentir más la necesidad de 
los Siete Domingos con la Insignia la nueva y amplia Iglesia, 
de la P ía Unión, r e c i b h á n de sus E i se rmón versó sobre aquella 
reepectivas Caladoras (un Recorda- palabras del Profeta J e r e m í a s : 
j úb l i co con su más o menos bien 
aderezado veneno y los artistas no 
disponen de medios Igualmente po-
derosos para decir a ese públ ico : 
sus dos env íos . A l parisino Mar-
chand compró el Estado F r a n c é s su 
semidesnudo un tanto picassiano. 
El escultor ruso, nacido en Fran-
cia, Yowlcolteh, fundó en bronce su, torio con su N ú m e r o correspondiente "̂ 1̂ 
estatua de danzarina por encargo ( Aquel cuyo n ú m e r o corresponda erat qui frangeret eos" los niños 
„ n los Cuatro Terminales de la pidieron pan y no había quien se lo 
 u r í i  !" 
bello estudio de lo íiue 
es el niño y de las hermosuras que 
Es gratuita esta rifa y exclusiva se encierran en su tierno corazón , 
de los Socios y Socias de 13 P í a Con gran abundancia de pruebas 
Unión, siendo extensiva para ios demos t ró que todas las bellezas del 
J 1.80 
5 1.00 
( C o n t i n u a r á ) . 
Armando R. MARIBON-A. 
Pa r í s , Noviembre 1924. 
H I G I E N E D E L A B O C A 
NO* 
Ot KIOICUU Ot 
C L U B A S T U R I A N O D E S A N -
T A C L A R A 
No hay salud completa sin buena 
Digest ión y ésta no existe si no hay 
buena dentadura. 
E l empleo ce este E l i x i r conserva la 
dentadura, desinfectándola y, de he-
cho, se impide la carie dentarla y U 
fetidez del aliento. 
Su uso, a diarlo, a l levantara» y 
después de las comidas le dan frescu-
ra y sensación de bienestar a la boca. 
DEPOSITO 
O. l a n d a J r . 4 número 205, Veflaflo. 
Teléfono 8236 
De venta en farmacias y perfume* 
r í a s . 
P R E C I O D E L " E L I X I R L A N D A -
hí litro $1.80 1/18 litro 80.60 
K " 1.00 1/31 " O . l f 
La Directiva de esta Sociedad de 
Recreo ha quedado constituida en 
la forma siguiente: 
Presidentes de honor: Sres. Cón-
sul de E s p a ñ a ; Francisco López Ale-
m á n y Rvdo. P. Angel T u d u r í y Pc-
rera. ' 
Presidenta efectivo: Segundo 
Presno y Boasofio. 
Vice: Venancio F e r n á n d e z Bada. 
Secretario: Francisco Cruz Sanz. 
Vice: Antonio Rodr íguez Vi l l ami l . 
Tesorero: José R. Blanco. 
Vice: Manuel Mart ínez. 
Vocales: Sres. Laureano Alvarez, 
José García Pérez , Antonio F. San 
Ju l ián , Antonio Blanco, Gerardo 
F e r n á n d e z , Ildefonso Núñez, Bien-
venido Suárez, Dionisio Menéndez, 
Laureano Mart ínez, Manuel V. Gon-
zález, R a m ó n Avello, Emil io Mar-
cos, Inocencio Suárez, Ovidio Alva-
rez, Valent ín González, Francisco A l 
varez, Manuel Gut iérrez , Tomás Fer 
nández . Serrano Calvo y Jesús Suá-
rez. 
Suplentes: Sres. Urbano Mart ínez, 
Amador del Valle, Gumersindo Fon-
cueba y J e sús Joven. 
Acierto en sus gestiones le desea-
mos a los expresados señores . 
C L E A R 1 N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearinir Honse de ia Ki\bana as. 
cendleron % $3.856,667.24. 
fREPARADA 
m las E S E N C I A S [ A p a d e C o l o n i a 
: d e l Q r . J O H N S O N : tnás f i n a s : : : : : : 
EXQUISITA PARA El BAÑO í EL PAÑUELO 
| ^ P e venta: DROGUERIA I0HNS0N, Pl MARGALl, Obispo, 36. ciprfw • W*^) 
que ingresen en este t iempo. niño se m a n d i f a r í a n si no los cus-
todiaba un jardinero cristiano. 
Solemnes Fiestas ©n honor del M I - Sin la educación religiosa, el n l -
ingroso Niño J e s ú s de P r a « a ño ofrece el m á s lamentable cua-
De magnas, cuanto la pequefiez de dro-
la Iglesia lo permite, pueden ser Hizo un estudio de las eacuelas 
calificadas las íMestas icolebradas modernas donde be prescinde de 
por la Archlcofradía y Asociación Dios y se tiende a aecnJarizar por 
de la Doctrina, en honor de su Tu- completo la enseñanza , negando 
telar el Milagroso Niño Je sús de el verdadero alimento al alma del 
Praga en su Parroquia del Carmen n i ñ o . 
de esta ciudad. "En pá r r a fos llenos da unción hizo 
Según Programa, comenzaron el constar los sagrados derechos que 
día 23 con el Ejercido de la Coro- "ene el niño a que se le enseñe y ae 
nlta o Rosarlto del Niño Jesús can- le deíe amar a Dios, terminando con 
tado, Se>món por el P . B a l t a s a r ^ Protesta contra los que preten-
de fJeaús y Oántlcos, estando la den arrebatar al niño estos derechos 
parte musical a cargo del Colegio ^ue emanan de su naturaleza y 
de las alumnas de las Oblatas de la aconsejando a los padres y madres 
Providencia, una de las cuales, se- de familia coloquen sus hijos bajo la 
ñor t t a Bltoisa d i r igó y acompañó Protección del Milagroso Niño Jesús 
con maes t r ía el Coro de dicho Co- de pr&̂ ' cuyas consoladoras prome 
jegj0 sas tienden al bienestar de las ami-
E f d l a 24 a la misma hora, 5 de las conciencias 
comenzó el ejercicio estando El A l t a r . Merece especial mención p . m el altar por los objetos ar t í s t icos que 
)a. Los nuevos cande 
los dos hermosos candelabros, 
el se rmón a cargo del P . Juan de 
la Cruz. Alumnas del Colegio de la presentaba. Los nuevos candeleros, 
M . Hurtado, Saíud 73, acompaña-
das por su digna profesora. H a . pad i l l a s y í a f Sacras todo de plata 
Arao Interpretaron lindamente los Meneses adquirido para las So emne 
Cá ticos .Fiestas de la Coronac ión . Si los de-
Ambos días a las 7 y media a . m . ; ^ t o s del Milagroso Niño correspon-
celebróse en el altar del Milagroso defn' s e ^ " u ^ I i ' m C r ^ ñ ^ 
Niño una misa rezada con acompa- ^ t o s / el ^ a; f 1 ^ l ñ 0 Tí,en8BUS nM*" 
ñamíen to de armonium l f rec^á engalanado con ricos obje-
Día 25'de Enero. Dia grande ver- ^ a.e P 1 , , - . j . . ^ . 
daderamente. a causa de caer este , E1f ^ V l 1 del ^ ^ I M L 
año la Fiesta anual en el 25, que ta*tal alabanzas ha perecido, 
como saben nuestros lectores los *ldo f o r ^ d ? P?J ^ ^ ^ " f l 0 ^ . , ^ 
devotos del Milagroso Niño, es tá Colegio de J a ^ 
consagrado a E l , se notó especial y 
entusiasmo. 
a las 7 y media a . m . comenzó la 
Misa de comun ión . L a celebró M r . 
Alberto Méndez, Arcediano secreta-
rlo del Arzobispado de la Habana. 
Numerosos han sido los devotos que 
se han acercado» & recibir al Dios 
Niño, sobresaliendo los n iños . 
Primera Comunión La han be-
que 
ha 
regalado al Milagroso Niño 
como t r ibuto de grati tud por " sus 
favorecedores al celebrar sus Bodas 
de Plata y solemne Coronac ión . 
Como ven nuestros lectores, 
fieetas fcerán solemnes «ogún 
preparativos. Pero sepan que 
solemnidad se rá ©n proporción 
su cooperac ión . 











chlcofradía y Asociación de la Doc-^rcílcofradía' * la8 8eñora8 
t r ina les ha regalado. Era Verd^ n4oritas 5ate^u,8ta| foopfradori 
deramente un encanto ver el entu-8 ^ e 3 Tde. estas Solemnidades, 
slasmo con que esos nlñoa y n iñas Niño JesU3 de Pra5a 86 lo Pa^ue 
se acercaban a recl'/lr al Dios Niño. ;00™0 ^ J S ! ^ w r * A W r t n 
No se ha hecho esto n i se ha lo -1 . ^ " « e n l o BLANCO V I L L A R 
A B E L A R D O T O Ü S 
- C U B A No. 8 0 
'grado sin gran sacrificio realizado, 
ya por loa H H . De La Salle del Ve-
dado quienes con sua 12 jóvenes 
Catequistas s« dedican todos ios sá-
bados a la enseñanza de la Doctri-I TELEFONO M.S055. 
na a los varones en el salón de Ca-
tequeais Parroquial, ya por laa se- Máquina de Sumar, Caicuiar y 
ñ o r a s y señor i t as catequistas q'ae Escribir, Alquileres, Ventas a pía-
los mismos sábados realizan esa zos. 
labor entre laa n i ñ a s . \ Todos los trabajos son garanti-
Desde sstas páginas les envía el zades. Le presto una m á q u i n a míen* 
»Director de la Doctrina las m á s tras le arreglo la suya. 
$ 1.00 
I 1.00 
Repetto y J . G i l l i . Considera 
clones sobre los salarl s mo-
dernos. 1 tomo en 8o. ma 
yor rúst ica 
M A N U A L D E L O S E S T U D I O S 
G R I E G O S Y L A T I N O S , por 
L . Laurand. Fasc ícu lo V . L i 
teratura latina. Versión espa 
ñola de la tercera edición, por 
Domingo V a c a . 1 tomo en 
4o. rúst ica 
M U S O L I N I Y E L FASCISMO, 
por el Prof. Ferdinand Gu 
terbock. Estudio Imparclal de 
de latebra pol í t ica de este ge 
nial estadista. Versión espa-
ñola del alemán por Carlos 
F . Mac-Rea. 1 tomo en 4o. ^ 
encuadernado r$ 1.50 
T E R R E M O T O S Y A P A R A T O S 
P A R A R E G I S T R A R L O S (Vul 
garización de Sismología) por 
Sajvador García Francos. 1 
tomo en 8o. te la . . . . 
D O C U M E N T O D E A R T E - M U -
S E O D E L L O U V R E — E L 
O R I E N T E M U L S U M A N , por 
Gastón Migeon. Colección de 
103 láminas de esculturas, 
madera esculpida, marfil. 
Bronce, cobre, tapices y te-
jidos, miniaturas, cristales 
de roca, vidrios esmaltados y 
cerámica, que se conserva 
en el Museo del Louvre, i 
carpetas conteniendo las lá-
minas citadas 116.00 
E L S O B O R N A D O R . — Novela 
por Abel Hermant. Obras 
completas — Volumen I — 
E l Ckslo de Lord Chelsea. 
Versión española de Miguel 
de Ródenas . 1 tomo en 8o. 
mayor tela 
E N L A C O R T E D B L O S ZA-
R E S (Del principio y fin de 
un Imperio), por Sofía Casa-
nova. (Obras completas. To-
mo I . ) Descripción detalla-
damente e interesante de los 
suceses mas notables ocurri-
dos en el Imperio ruso desde 
Pedro el Grande hasta la cal-
da de los Romanoff. 1 tomo 
en 8o. tela 
E L D R A M A D B UN R E Y . 
( L l n Konigsdrama). Novela 
de una corte Alemana, por R i -
cardo Voss . (Obras completas 
Vo l . I . Primera parte.) Ver-
sión directa del a lemán y 
prólogo de L u i s Roig de 
L l u i s . 1 tomo en 8o. tela . 
E L C R I S O L D E L N U E V O 
P E N S A M I E N T O , por W l -
lliam W . Atkinson. Versión 
española de Agus t ín de Mena 
y del Valle , 1 tomo en 8o. 
tela I 1.25 
H I S T O R I A C R I T I C A D B V I Z -
C A Y A Y D E SUS F U E R O S , 
por Gregorio Balparda. To-
mo lo . Contiene: L a domina-
ción extranjera. L a recon-
quista cantábrica. 1 tomo en 
4o. rúst ica $ 
L O S G R A N D E S H O M B R E S -
C E R V A N T E S . Biograf ía y he 
chos mas notables del in-
mortal autor de "Don Quijote 
de la Mancha". Obra ilustra-
da con 7 hermosos dibujos y 
un retrato en tricornia de 
Vervantes. 1 tomo en 4o. 
encuadernado 
L A S R A Z A S HUMANAS Y S U 
D I S T R I B U C I O N , por A . C . 
Haddon. Versión española del 
inglés por T . de Aranzadi. 1 
tomo en 8o. tela 
L I B R E R I A C E R V A N T E S D E 
LOSO Y Co. Avenida de Ital ia 62. 
T e l . A-4958. Apartado 1115. Habana 
Ind . 24 t. 
$ 1.00 
I 1.00 
FESTEJANDO E L NATALICIO D E L 
APOSTOL 
Con toda solemnidad, al Igual que 
en años anteriores, las Escwalas Pú-
blicas de Guanabacoa festejaron el 
natalicio del Apóstol José M a r t í . 
En todas las escuelas se efectuó una 
fiesta homenaje, sobresaliendo la 
número Uno,-que diirlge el señor M i -
guel Valora, escuela que lleva el 
noinbre del Após to l . Esta fiesta fué 
bellamente Iniciada por la señor i ta 
Montero, profesora del aula tres. 
Se cumplió un bonito programa en-
tre atronadores aplausos. 
Sinfonía por Ja Banda Municipal : 
Himno a Mar t í ( reci tado); Himno 
a la Bandera. Una bonita pieza a l 
piano acompañada de viol in , por la 
señor i ta Azucena Cardelle y J . Gar-
cía; y una delicada pieza, al plano 
por la señor i ta Adela María Arron-
do. E l señor Ignacio Vi l la también 
dejó escuchar una Interesante pieza 
en el plano. F u é recitada la poesía 
" M I Bandera". Y una pieza al pla-
no por la graciosa señor i ta Jul l ta 
Garc ía . 
En la segunda parte del programa 
la Banda Municipal dejó o í r una l in -
da Selección, y deleitaron a los con-
currentes, en el plano y vlolín, las 
señor i tas Ju l l ta García y Azucena 
Cardelle. Otra vez se presen tó el 
alumno Ignacio Vi l la ejecutando una 
pieza al piano que le valló numero-
sos aplausos, y se ejecutaron otros 
variados número8 como el que estu-
vo a cargo de la nlrfia Del A l m o . 
Comenzó el desfile de todas las 
alumnas ante el busto de Mart í ofre-
ciendo esa momento un acto con 
movedor, depositando flores. 
El Alcalde Municipal señor Ma 
aip envió dos lindos ramos de flores 
y felicitó a la Banda Municipal . 
En f i n , que las Escuelas todas de 
nuestra vi l la supieron patr ió t ica 
mente conmemorar tan gloriosa fe-
cha. 
En el telón del escenario de la 
Escuela n ú m e r o ¡K se destacaba una 
alegcxría mfuy slgnlfiicatlíva: varias 
cotorras como decorado y un letrero 
que decía : SON NUESTRAS. 
La fiesta la precldló el Director 
de la Escuela, señor Miguel Valera 
y la señor i ta Amada Roque, la dis 
tinguida y nueiva Inspectora Auxi -





d ó n que esta noche ofrece en el Te»-
tro Carral, la Incomparable Esperu. 
za I r i s . Un embullo como pocaa 
ees visto es el que existe en 
sociedad para aplaudir a la 
tista en "La Danza de las 
las". 
Los localidades están casi todu 
vendidas. 
Lo que quiere decir que el Ta-
tro Carral se verá convertido en agí 
verdadera gloria. 
LOS EXAMENES DEL roVM KU-
TORIO MATBU 
Mañana tendremos el gusto 
ofrecer la relación o resultado di 
los exámenes celebrados el {lia I I 
de lAa corrientes en el Conservato-
rio Mateu, correspondientes al pri-
mer semestre, y cuyo jurado fué ta-
legrado por reputados profesores. 
EN B L TEATRO "FAl ^ 
Esta nooho una Interesante fo«-
ción, y mañana estreno de la bel!» 
historia de amores "Perlas, Amor 1 
Odios". 
Tijene como escenario el poítko 1 
bello palsaj ede los mares del í 
y como principal aliciente ser la i 
yoría de sus escenas de color 
l u r a l ; por Mary Mac Laren. la ns-
jer de los ojos más lindos del mM-
do. 
VELADA Y B A I L E E N E L LICEO 
Waflana, sábado, ofrecerá ^ 
gran velada, con baile final, el W 
ceo de esta vi l la . n 
El programa está Integrado ea 
parte literaria por recltadonea. ^ 
rlados números de música y * , 
terpretaclón del entremés d» 
manos Quintero "Sf n«r« G°. 
cargo de la celebrada P^.*^. 
.eñora Enriqueta Sierra 7J» " J J 
tico Y aplaudido Joven « « ^ 
de Dios Carrefio. u 
También se pondrá *~rZ * 
chispeante comedia en un " ^ V p j r 
prosa, de Celao Lucio, que U e « i j 
nombre " E l Comandante ^ 7^ ^ 
interpretación eatá a « 
Sección de Declamación ^ - ^ ^ del L * * -
. j o - v . w j j . „ 1*1 h*̂  
manas Ofelia y 




ESTA NOCHE TRAJBAJA L A IRIS ^ j . r á r ' d e Dios Carrefl0 
E \ CARRAL 
Es la nota predominante. Da ver-
dadera nota de actualidad. La fun-
menclonada ac 
Después, habrá un 
le . 
soberbio 
j«*ús C A I - Z A ^ 
J A C I N T O R O D R I G U E Z 
A S U S C O N S U M I D O R E S DE 
A G U A R D I E N T E E N X f i B R E . ^ ^ 
Debido a un decreto del Gobierno Español ^ ^ la p e n £ 
boraclón del Aguardiente de Uv», mis *m™T<*]ofi pedidos pe^*^ 
sula no pudieron remit i r , como de costumbre, 
Lo ha rán en el próximo í e ^ ^ " T s ^ P ^ ' ^ T ^ 
hagan caso de las noticias falaaa que ciertos £ ^ i T a e » * * ^ 
los, que en vano tratan de imitA» m i marca 
cen circular. « « e n t e Bní*1'**' 
En febrero Regará el legítimo Agv**™ 
L A R E G E N T E 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Pronto nuevo remate de alhajas 
atrasadas procedentes de e m p e ñ o . 
Pónganse al corriente en intereses 
las personas que quieran conservar 
las suyas. 
Soberbia colección de alhajas a 
la venta. Nada mejor, m á s elegante 
n i mas nuevo. Para señoras , seño-
ritas y caballeros. Precios rebaja-
dos . 
Damos dinero en todas cantida-
des sobre prendas a módico inte-
rés . 
Objetos de plata antiguos. 
OlAFIN « S A R C I A 
^1 único • íUDUchaleot» •» ** 
Diagnóstico 7 «^f^io?*** f * 
de las •nferm.dad.i de ^ ^ ^ 
p«qu«floi ^ « « a c i o n e s P r ^ C 
Especlañdarl «n ^0O°*fI,° can ias 
> a U rabia f e l m ^ ^ X . 
Electricidad médica 7 -^A* 
CorumltM:l6.00. l U i 7 
fian LAsaro «Oft *"* 
Teléfono A-0465 
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C O N F U I - T O R I O 
T h f p m i n i a P l a n a s d e Q a i ^ q h 
tai 
in f in i t a enamorado- que U 
po^as 
sentimentales. 
^ " q u o a la letra copio: 
A M O R 
vida y mi Fn*rc tu ía* > — vida 
tu alma 
r e°- Qué di"na 1UZ-
rocío de oro y fuego 
«besa en el corazón. 
rre tu pecho y mi pecho 
' «¿u abre el amor. 
=moc 
conviene emplear una compo-rt-
d ó n de magnesia calcinada humede-
cida con bencina o alcohol, porque 
no deja residuos en la juntura de 
los marcos. j 
Para limpiar las botellas: "Para 
limpiar las ^ j te l las no hay nads 
tan bueno como meter en ellas unos 
cuantos pedazos de papel, luego po-
ner agua hasta una cuarta parte y 
npitarla con fuerza durante un ra-
to . No hay nada que resista a este 
¡procedimiento" . ! 
i Mnnera de impertir el empaña-¡ 
j nnenfo del v idr io : Se pnede impa-! 
id ir que el vidrio pierda la transpa-' 
jrecencia por depositarse sobre él go-
| ticas de vapor acuoso condensado. * 
| frotándolo con un trapo mojado de, 
agua que oontenga un poco de g l i - ; 
cerina y secándolo después con un! 
trapo l impió . 
LsM hojas rtr té con un poco do 
vinagre, dejadas por algunas horas 
dentro del vaso, botella o cualquier; 
recipiente de cristal que de^ée l im-
piarse de sarro, etc., son infalibles 
para dejar el vidrio 0 cristal trans-
parente. (Muy conveniente para la-i 
var las botellas de vino, las jarras i 
de agua, los vasos de diente, etc.) ' 
i Para el caso pueden usarse boje? 
de té que ya hayan servido para ha-
cer infusión. Bastará con echarlas 
en la vasija que desee limpiarse y 
añadir les vinagre puro. No es ne-
jeñoras. en nombre de Núes- (.(.Bari0 abitarlas, sólo dejarlas con 
ñora de los Desamparados, el ^ 7 el yinagrej b a s t a r á ) . 
nuestra mirada luce 
/'vivo sol inmortal: 
eeo que uos consume 
nos hace suspirar. 
romo sobre estrellas puras 
nuestra juventud. 
Xida es bella y profunda; 
c¡elo azul, más azul. 
Lni de miel, fragancia dulce 
ltre nosotros se da. 
en el amor que nos da. 
'enta !a eternidad 
Rafael Lasso de la A ega. 
E . P . D . 
E l S r . M a n u e l C a m i n y C a s t r o 
falleció en Gijón (España) el día 26 de Entro ¿c 1925 
Dispuestas para mañana , sábado, honras fúnebres en sufra-
gio de su almn, su hijo, qut. suscribe en su nombre y en el 
de los df.más familiares, invita a las personas de su amistad 
a este vi afoso acto, m e t end rá efecto en la Iglesia de Belén, 
a las S a. m., por cuya asistencia les q u e d t i á de todo corazón 
reconocido. 
" D O Ñ A F R A N C i S Q U I T A " 
llegado necesariamente a esa homo 
geneidad de sonido que en término* 
MUSICA 
A . VIVES, 
Habana, llnero 30 de 1:125. 
J e sús CAMIX ALVAREZ 
c 91: I d 30 l t 30 
COMEDIA L I R I C A EN Los coros, las bailarinas, la ron-
TRES ACTOS. L I B R O DE dalla "Usandizaga" traida especial-
LOS vSRES. F . ROMERO mente de Buenos Aires para Ínter- musicales se conoce con el nombr* 
Y G. FERNANDEZ CHA^ ' , i pretar la "Doña Franclsquita", con- de "empaste". Solo con el tiempo 
TJEL MAESTRO tribuyeron al éxito rotundo alcanza- se consigue esa maravillosa fusión 
do por la obra. de timbres que se observa en las 
Anoche fué la represen tac ión nú- grandes orquestas y en las famosa* 
Hay una comedia de Don Félix j mero 485 de "Doña Francisquita" entidades corales del extranjero. 
Lope de Vega y Carpió que se l i a -1 por la compañía del maestro Vives. ( \uestro público recordará , sin du-
ma "La Discreta Enamorada". En • En la Habana cumpli rá las quinlen-. da, el prodigioso "empaste" de lo* 
ella una Fenisa astuta e ingeniosa ; tas y pasa rá de ellas, ¡ Coros "Ckranianos. aquella falangf 
apela a complicadas a r t i m a ñ a s para j ' de cantores eslavos que tan fría» 
conquistar el amor de Lucindo, un ¡ LA ORQUESTA SINFONICA DE i mente fué acogida en la Habana, 
mancebo noble y gentil , preso en los i NEW YORK La pureza y brillantez del sonido 
hechizos de la cortesana Gerarda. j En pasado ar t ícu lo prometimos al depende de esa fusión y t ambién d« 
Las m i l tretas a que recurre la lector enumerar las razones que te- la calidad de los instrumentistas. 
enamorada doncella no son para hemos para suponer que 1í\. Orques- Sería ilógico suponer que la Orquea* 
contadas. E l lector, iniciado en los j ta Sinfónica de New York es un or- ta Sinfónica de New York esta for> 
intrincados vericueto» cíel teatro i ganismo realmente notable en su ¡ mada por la mesocracia musical de 
clásico español , sabe cómo eran du-i g é n e r o . La falange instrumental ; los Estados T'nidos. Contrarlamen-
chos aquellos ingenios de la áu rea I que dir ige Walter Damrosch llegó te. nosotros creemos que cada pro-
centuria en urdi r Intrigas ingenua- j ayer a l a Habana, y se p r e sen t a r á fesor lo es realmente en lo que al 
mente absurdas y pintorescas. Esp lesta tarde, por primera vez a los conocimiento de su Instrumento con» 
Fenisa, protagonista de l a comedia «ocios de la "Pro Arte Musical" . Es-i cierne. Y esto significa má«» def t i n 
de Lope, se vale de tan graciosos y i tamos a ú n a t iempo. , cuenta por ciento en una orquesta 
wtivo para la escuela de cíe-
D E S P U E S 
D E L B A L A N C E 
















El ( i^uecito operado, de apendi-
,,. I Eso puede depender tanto de la 
marca, com0 del trato que se le de 
Sifué mejorando rápidamente . Lo a iag medias. Puedo recomendarle fügAco gustosa a los lectores que ia marca PHOENIX, que es garan-
ini.r.san por su suerte. Y les tfa de calidad y durac ión . Las en-
hú gracias. Icontrará en "Le Printemps", Obispo 
|y Compoatela, rebajadas de precio. 
Sni. María Amalia T . (Güines) ¡Las que siempre costaron en la Ha-
• bana de cuatro a cinco pesos, las 
Cuando llegó su apreciada carta venden rebajadas a $3.00 y 3 .75. 
i mis manos, ya le había contesta-,En los colores de moda: "cameo, 
do. Supongo la habrá recibido, beige, nude, carne, peach, flesh, oro 
Siempre dispuesta a ayudarla. viejo y gris perla". iTambién blan-
cas o negras, desde luego. 
H. Mcnóndez. , Para conservarlas, el procedi-
miento infalible e indispensable, es 
Solicita la letra de la "Alborada lavarlas cada t c z que se ponen. Em-
| l i " , y la del couplet que em- pitando para ello agua templada y 
Kieza asi: "De Mieres del Cami- Jabón de Castilla. También el ja-
r,ü . Al lector o lectora que remita jbón "Lux" , que viene en paquetes 
Ira de esas canciones, ilo ^sra-'de polvo 
(Viene de la primera página) 
en Que la mujer cubana alcanzó sus 
posiciones se congra tu ló de que lo 
hiciera mereciendo el respeto y la 
aquiescencia del hombre. Aseguró 
que nada tenían que envidiar a las 
mujeres del Norte pues a las cuali-
dades morales e intelectuales de 
aquél las unían las cubanas la gracia 
eficaces expediente» que hace 
clamar a l rendido Lucindo: 
Pues con discreción tan alta 
Supo e n g a ñ a r a dos viejos 
De edad y experiencia tanta. 
Y enamorada de quien 
Apenas le vió la cara, 
Ha dicho su pensamiento 
Y se le ha entendido el alma, 
Bien la podemos llamar 
"La discreta enamorada" 
La Orquesta Sinfónica de New ! f* <lue no " lo inls,"01 P3™ un ^ 
York, goza de una fama muy cst i - ¡ ^lto.r—P01" *e,\ial ^ 8ea 
Imable. Esa fama se ha formado. í ^ 1 - un conjunto de músicos me-
! principalmente, en los Estados Uní-¡ * ^ r e f e inexpertos que una orque.-
dos, iíero esta circunstancia no des- ^ . ^ ^ instrumentistas capaces de asa-
1 rirtua en nada su valor. Ya se tiene ! mU"rf«* totalmen e sus enseñanzas y 
'en todas partes por una leyenda in.\̂ ccî Hr ante la mas leve indica-
fundada v absurda esa difundida !r,ón , g ** , b*tut* ^ i b l e ^ e n t e 
creencia de que en el pais de los ! con la visita de la Orquesta Sinfónl-
Rockefeller v los Ford no se entien-; ^ dp y w l o , k J f * S 2 S T Í S S 
ide de arte. En los Estados Cuidos ^ r ******* vez. la importancia qu9 
Aunque, después de vista o leí-
da la comedia, mas bien la llama-
r íamos "La astuta enamorada". 
Los señores Federico Romero y 
Guillermo F e r n á n d e z Shaw para es-
la herencia de Isabel la Católica y | c r i b i r el l ibro de "Doña Francls-
la de la doctora de Avila Santa Tere- Qnita" han tenido en cuenta la co-
sa de J e s ú s . media de Lope, conservando sus per-
. A l encomiar las bellezas de la 90naJes fundamentales, aprovechan-
Habana confesó que cuando le pre-1 ^ « ^ l l a s escenas m á s en conso-
hay un público he te rógeneo y cosmo 
pqilta tan comprensivo en cuestiones 
guntaron allí en el Norte a qué ve-
nía a Cuba, respondió : "a aprender". 
o laminitas, es muy reco-, i a i c i a n r 
que me recuerde fueron so-.'mendable, o bien algún jabón espe-!.V en esa razón social oe LA IdLA Ut 
u i v la exquisita espiritualidad ía t inas , 
Hay casas que la popularidad las -ue no en balde perduraba en ellas 
rodea, que a través de los tiempos y 
de la competencia que todo lo arro-
llan, parece como que el hado de la 
ventura las impulsa y acompaña. En 
materia de tiendas de ropa, de casas 
de crédito, surge, con luz propia, co" 
mo astro de primera magnitud LA 
ISLA DE CUBA, popular, simpática, 
acreditada y grande, es la casa del 
pqeblo, la que en todas sus alegrías 
y tristezas ha lomado parte y la que 
ha hecho casa, porque Víctor Campa 
y sus socios gerentes aman a Cuba, 
los instrumentos de madera (clari-
nete, flauta, oboe, fagot) tienen en 
de estét ica como "cuaiquiér "o^VÓ"del înrMo sinfónico . Entre noso-
mundo. Y en cnanto a la critica, si ^ « ^ e p t u a n d o l a flauta, resal-
, , . . , , , , ta en las ornucstas la deficiencia oe 
bien existe una buena horda de pP . r . . . 
cetilleros con Infulas de domines 
( fenómeno que se da en todas las 
!atltu<les) hay t ambién al lado de 
esa pseudocrltlca audaz e Inepta una 
pléyade de espí r i tus vanguardas cu 
vo criterio merece ser escuchado con 
respeto. Por el doble tamiz de esa nancia con los gustos fe nuestra ^ ¿ ^ co ^ 
época y aun transplantando estrofas :qiie pasar w t í t ¿ Damrosrh y los 
—mucho he aprendido. lar el elevado si t ial que hoy ocupan cuales tienen todo el gracejo y tO' da la gallarda espontaneidad y ,07'a^ I rñ 'tre' 1«« 
Refir iéndose luego a la película I n ía que se observa en las ohras\̂ ^ ^ "\l FsttMlos Vldáoa 
explicó la génesis de su confección! maestras del Fén ix de los I"^"10*-1 Enfocando la cuestión desde o t r o s i ' " ™ " -
y la finalidad que su exhibición per-; En lo que a t a ñ e a la Intriga han * « ' ' ntOH de vista, hay motivos para lrualHla(, 
sigue que es la de demostrar que primldo, con razón, una buena par-1 ¡)resumjr vaiores positivos en ese 
la madera. Descontando ciertos ca-
sos aislados, rara vez hemos escu-
chado un sonido de clarinete. de 
fagot o de oboe que nos haya satis-
fecho plenamente. Y a t r ibu ímos es-
ta deficiencia no a Incapacidad do 
los músicos , sino a la falta de una 
escuela eficaz de tales Instrumentos. 
Sobre la personalidad de Walter 
Damrosch, no queremos aventurar 
Juicio alguno. Desde luego estamos 
das por " H . Menéndez", de l ^ & l P^ra el caso. Lo esencial es la-
luuana^agua, para avisarlo, pues varias y enjuagarlas con agua tem-
de aquí allá lo habré olvidado... jplad^, y tenderla a la sombra, cada 
jvez que se usen .p in restregarlas 
!)»• interés a los padres de faml- mucho. De esa manera, un par de 
lu. medias de seda,»dura una eternidad. 
a plantel de enseñanza, que se-
la competencia de su Directora ,^a^0"' 
1 magnífico cuadro de Profesó-
con que cuenta, está llamado a! Otro Acertijo 
uno de los primeros de esta 
tal. Con gusto daré publicidad 
I circular que tengo a la Wsta, 
creerla de interés para las fami-
La señora Enma López Seña 
ice toda mi admiración y sim-
i. Muchos y buenos éxitos le 
Soluslón al úl t imo Acerti jo: " E l 
" ¿En qué se pare-
cen los médieoí; a los cobradores del 
t r anv ía?" 
(La solución m a ñ a n a ) . 
Oiego y paralitico. 
"LOPEZ SESA" 
Colegio para n iñas . 
Juan Cárdenas , confinado en su i 
mísera habitación, calle de Lealtad 1c,erto 
184, cuarto número 8, pide una l i -
mosna a las almas caritativas, que 
alivien en algo su triste condición 
de ciego y para l í t i co . 
¡El Señor de apiade de é l ! 
CUBA están los hijos de Víctor Cam-
pa, cubanos, entusiastas, decidores y 
queridos por todos. 
Estas reflexiones nes la sugiere, e 
que hoy ha abierto rus puertas des-
pués del balance LA ISLA DE CUBA 
y las ha abierto llenándose de pú-
blico, dando casi regaladas las mer-
cancías, ofreciendo grandes gangas, 
pensando, que vale más muchos po" 
eos que pocos muchos. Esto es lo 
ira: Enma López Seña, 
dia 25, altos, entre Aguila 
io.—Teléfono A-1441, Ha-
























LA ISLA DE CUBA lleva de fus-
dada 48 años y Víctor Campa, que 
cual experto capitán en mar embra' 
cida, ha sabido llevar la nave al puer-
to de la* felicidad, recoge hoy el 
No estoy relacionada con ningu-1 frut0 iabora :unto con sus fo. 
na. pero sé que poca luz o consue-, . , 
1c le d a r á n . . . Tal vez mi experlen-1jos y sus socios gerentes para que el 
da pueda aprovecharle. Su carta no público cada vez más creciente, que 
dic€ si está usted en la Habana. Em . i a t o i a n r n iD /v 
caso afirmativo podríamos hablar, ;acude a LA l ^ L A UL UJDA salga 
aunque fuera por teléfono: F-4816 
Tendré mucho gusto en ayudarla. 
y lo declaro—con o rgu l lo—añad ió ! ^ ^ ^ ^ 1 ° ^ ^ , ^ profesores de su opuesta para esca-
í í 1 ! ^ ! ^ " ! ! ? " : seguros de que encontraremos en él 
itnlades ^ n - ! UIf mús.co 0OncienZTldo y co-
nocedor profundo de la orquesta, 
es que bastan para cimen-
tar la fama de que goza. De su 
temperamento, de sus recursos y de 
ese "quid d lv lnum" que no se halla 
en las partituras n i se aprende en 
suma de car iños hay reunidos en la; te de ella, manteniendo solamente |-ron.unto Se t rata ^ un organismo 
composición de un l ibro ; desde el ciertos enreOos y '4quWPro<luos" i fundado muchos años a t r á s e Intc-
que lo pergeña, al lá en las honduras, que, a t r a v é s de los años , conservan lo músicos dilectos, no ya i ™ 
de la inteligencia, hasta su salida del su p r í s t ina frescura. En cuanto a - olo do lo- Kstados ru idos , mas ^\^íl^^i^^^t^^^ÍK*orZ 
las hábiles manos de los obreros, t a n H » época se han permitido una con-j todos ^ pa,sw, íIe Europa. Esos I ̂ r " \ u t " ('0 "emo" hablar 
necesarios colaboradores hoy. que siderab1^ a l te rac ión cron"16KIf« • I p r o f e s o r e s ^ a t o 
la bondad de la parte material guar-l1^*9 señores Homero y remanaez ta e8 un dominador de su instrumen- . 
da tan ín t ima relación y cumplelhan t™sladado al año 1840, man - t o _ i Chorando años y años de con- ," 
igual función educativa que la inte- ido el movimiento román t i co l n l r o - l un0i bHj0 nna misma batuta, han 
lectual ducido en Kspaña se hallaba en pie-
Saludó a los profesores y alum- ™ efervescencia Así pues Doña 
nos en nombre de la Universidad d ¿ | ^ a n c l s c a , I ^anc l squ i t« . Aurora la 
n ^ i „ ^ v , „ - , - . . .,,V.7. Reltrana, Don Mat ías , Fernando y 
S l Í J Í ^ f f i lmPorta.n « nCasa; Cardona son. en esencia los misn.os 
editora de libros en español. Gmn BéUa¿ Fenlf,ai Gornr(la, Bernardo, 
v Compañía de New York, que había IjUrlndo - Hernando de la comedia 
cedido generosamente la película d(, i.ope,* enclavados en un cuadro 
para su exhibición aquí , y después mi-is mortemo y recio de color, en 
^e asegurar que sería en todas pa r - 'p l Madrid de aquellas Camestolen-
tes incansable heraldo de la ilustra-1 das bullangueras y procaces que nos 
ción y de la hospitalidad cubana ter- describe Alarcón en la-* primeras 
minó agradeciendo de todo ^corazón pág inas de " E l E s c á n d a l o " . 
A ese l ibro de "Doña Franclsqul-! j . 2 . , j tx . . i i , PAYBET 'Pase od« Mp.rtl esquina a ta", pleno de animación y rico «lo i "•*•"'•e,•,• 
La ovación fué tan entusiasta co-i colorido, ha puesto una mús ica do-
mo merecida. ¡ liciosa el maestro Amadeo Vives. 
Apareció en seguida en la pantalla E l autor de "Los bohemios" ha te 
la. película que fué mostrando cuan- nido en cuenta muchas clrcunstan- ^ 
to la conferenciante había adelanta- cías para escribir la par t i tura de i ™ ' ' , , l a nnr „, 
do. E l libro, el mejor compañero , el "I>oña Francisquita": la época, ^ L ^ ^ ^ ^ J ^ POT * 
mejor amigo del estudiante, desde música entonces en boga, el ca rác - . P 
Franc i sco K ' H A S O 
los agasajos de que había sido ob 
jeto. 
N A C I O N A I , (Faaeo de Marti esquina a 
San Rafa*)) 
Compañía del Ba T a Clan de P a r í s . 
A las ocho y tres cuartos: la revista 
Cachez C a . 
San José) 
No hay func ión . 
I 
PRUÍCIPAr. D E X< A C O M E D I A (Anl-
M A R T I (Drairones esaolna a Zniueta) 
.us transformaciones aparec.eron a!- J ^ * * » ^ , ' S ? e ¿ £ 3 S S ? M 0 « « - S c.6mlco .„r,c « ¿ . U « 
Dna suscrlptoia. 
Al fundar este plantel de enseñan-
J* 7 educación lo hemos hecho con 
« idea de dotar a la Habana de un 
«olegio diferente en cierto modo a 
«a acostumbrados en este país. He-
»os querido—adaptándolo a nues-
tro medio—crear un colegio por el 
íwn de los principales colegios par-
Lu^í68^06 108 Estad08 Unidos; Con mucho gusto le mando la re-
jais donde la organización escolar ceta para el Agua de Colonia, pero... 
| * adquirido máximo adelanto, realmente, no creo vale la pena de 
peemos haberlo obtenido y as í 'hacerla habiendo tantas marcas dis-
f Ah061"08 a l0S padre3 una ins t i tu - ¡ t in tas y de todos los precios. 
especial que tiene entre sus SI va usted al depoíitamento de 
tterables ventajas las slguien- perfumería de " E l Encanto", verá 
# tantas marcas distintas de Agua de 
limitado número de alumnas Colonia y en tan variados y bellos 
aula. Atención Individual . En-pnv&SfS. Que t i tubeará para elegir, 
•eaanza del inglés. Profesorado San Rafael y Gallano, por una de 
ompetente y refinado que educa al Ias Puertas úl t imas de la parte de 
J^10 ^empo que instruye. Locales S»n Rafael. Casualmente, ayer fijó 
Wios, ventilados y limpios. Comi-i111* atención una elegnnte señora que 
• inmejorable. Cuidado de ¡ a s ' í ' 8 0 0 ^ un frasco en forma de fina 
mnas >en los menores detalles í r r r5ta con asa .Muy decorativa pa-
c-; e,r- ' ra lucirla sobre la "coqueta". 
!1 Plan de enRefinTi™ „ x i i j _ _ i Asua de Colonia: Tómese de: A l -
sus un ñoco oscuros tibores fué na- t*r de Irts personajes , las ex l f f enc ías I A las nueve: la comedía en tres ac-b u b un poco oscuros amores tue pa- , .* _ I I t ^ m . .ir. to4 de .Tac nto Benavcnte. Lo Cursi . 
sando por sus etapas y al par que.*16 la n " " 1 ^ > ^ t™*™ n ,"yor"0! m . -
m í e n ú l e n n n a insta mlecnacion cíe ; 
Compañ'a 
rígida por ol compositor Amadeo V i -
ves. 
A las 8 y 45: la cmoedla l írica de 
i Federico Rcrr.ero y Guillermo F e r n í n -
rtez Shaw y el maestro Amsdeo Vives, 
gunjps de los grandes pensadores 
ocupados en la preparac ión de los 
originales que hab ían de nut r i r el 
cuerpo de esa pequeña cosa tan i n -
mensa. Y así fué siguiendo de evo-
d í a . Y sin olvidar uno sólo de es-
tos detalles ha probado una vez más 
que puede hacerse buena música 
cualquiera que sea el pénero que se ! 
cultive (zarzuela, Apera, opereta 
Ilición en evolución, de adelanto Tin sinfon |n) s iempre que el m ú s v o sea | D o ñ a Francisquita 
adelanto, hasta llegar4 a salir de los 
enormes talleres actuales, verdaderos 
un verdiadero. un honrado creador 
¿ta belleza. E l maestro Vives en i 
complacido y vuelva una y otra vez 
Por eso nos complacemos en en-
i j ' j u i i l laboratorios, que con toda su belle-' • • t v . í ; , , i-v-m.-Uoiiii -r' lin amiyado su 
vjar hov. después de su balance anual . j « < Jw>na r ranc isqui ia na • s u f w w 
vjar f za de su magnitud se ofrecieron a sentido musical, ya en él, por nntit-
un saludo a L A loLA ÜL CUBA y | la atenta observación de los espec-
a sus dueños afortunados. 
A D H A M B A A iConsnlado esquina a V i r -
tudes) 
Compañl* de zarzuela de Regino L 6 -
pez. 
A las ocho menos cuarto: la zarzue-
la Safo. 
A las nueve y cuarto: T-a Revista 
L o c a . 
A las diez y media: estreno del dis-
parate de Pcpln RodríffUéS y el maes-
tro Anckermann, Locos V cuerdos. 
A C T U A L I D A D E S (Avenida de Bé.'glc» 
entre íI»>ptuno y Animas) 
A las siete y tres cuartos: cintas có-
micas y '.cvlstas. 
A las ocho y tres cuartos: E i Huerto 
de los Duendes, por Buck Jones. 
A las nueve y tres cuartee: E l Con-
quistador, por Wil l íam Farnum. 
Al final de cadn. tanda acto d í va» 
riedades por la bailarina y ioupletist* 
Ana Petrowa. 
tadores que complacidos batieron en 
raleza, bien fino, para escribir una 
part i tura exquisita, exenta de ram-
tusiastas palmas y celebraron sin, plonerías , de falsedades hlpertea- I W 




SECRETARIA: HABANA 70 
*ZA , de en8e«anza es sólido y I ^ u a de 
Jónico , desarrollado ñor los mé- ccho1 ^ v ino, 2,726 l i t ro ; Esencia! 
Pedagógi¿;¡ 'mTs m o d l r n o r t « ^ a r , V 7 0 V a m o s E s e ñ c T a " do! « 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
y de* orden del señor Presidente, en 
cumplimiento de los ar t ículos 32 y 
3 5 del Reglamento, se cita a los se-
I ñores socios para la Junta general 
lado a la romero, 5*70 id, vigorosa y precoz . 
1 ^ la niñez cubana Es- ^ d* naran3a- 14'10 id 
o en seis grados y prepa-,?e coJtez* de 1{mdn. 14'10 
comprende las siguientes Í 8enc a de . bergamota, S'̂ O 
^ra, caligrafía, lenguaje y 
llca, geografía de Cuba v 
ari tmética, historia de 
mrersal y Sagrada, Ins-
i d . ; 
i d . ' 
[Mézclese, agítese y déjese en repo-
[í«o «.nos cuantos d í a s . Fí l t rese v 
(0t .8érveBe en frascos de tapón es-
merillado. 
tendrá lugar el vier-
*"| nes 30 del actual, a las o:ho de la 
Esencia'noche' en la calle Habana nÚm'" 
' r o 79. 
reservas a todos los que intervinie-
ron en la celebración de acto tan gra-
to ^ importante. 
En resumen: una hermosa fiesta 
del espír i tu , en la que se evidenció 
que inmensas enseñanzas pueden ob-
tenerse en la feliz conjunción de los 
elementos que el progreso permite 
reunir y emplear para la enseñanza, 
y un éxito cabal para la señori ta Do-
rado. 
E l propietario del cine señor Gar-
cía debe ser objeto de especial men-
ción por su generosidad, no cobran-
do estipendio alguno, dando en cam-
bio toda clase de facilidades a los 
organizadores de la conferencia. 
trales, de concesiones a la jralerla 
Y asi toda la mñsica de la obra lle-
va el cuño ' a r i s tocrá t ico que pocas 
veces se olvida de impr imi r el DflIKW 
t ro Vives en sus producciones mu-
sicales . 
Uno de los asuetos nue m á s re-
salta en la música de "Doña Fran 
CAMPO AMOS (Industria esquina a San 
José ) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: estreno de Beau Brummel o E l 
Idolo de Jas Mujeres, por John Barry-
more. 
De una a cinco: Novedades interna-
ci< nales n.'imero 48; la comedia De co-
actos, por Leda Gys . 
A las oche y cuarto: L a huérfana 
del mar. ^or Francesca Bertlnl . 
T B I A H O N (Avenida WUson entre A y 
Paseo, /edado) 
A las oc'io: Los ojos d«I misterio, por 
Edlth Storey. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Kl Hey del Circo, por Max 
Linder. 
I N G L A T E H R A (General Carrillo y E s -
trada Palma) 
A las do*: C'arlfio ciego y egoísta, por 
! L a u r a L a H a n t é ; L a Rosa de París , 
í por Mary Ih l lb in . 
TiccMn „{. • - ^ e i a u a , ins-
" « l v d e , ? 3 ; f i s io10^ , dibujo 11 








Enero 25 de 1925.— 
P. Pereda Zaton. 
2t-29 
B l 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
i TARIOS COMERCIALES DE 
LA HABANA 
r e a l i z ó plausible labor . 
' U n o de los detalles que se hn ci l l -
as con la 
Sensitiva. 
Temas de Bestefro", que eíect lva-
Una cosa es ser recatada y otra,ri(.nte creo que le convienen a to-
ser t ímida hasta perjudicarse. . . (,0 estudiante en su caso, pues le 
Por preguntar., no hubiera perdido pirven como de base para salvar un 
nuda, n i se hubiera expuesto su de- (.Xamen. Desde luego que los "Te i ü^f8 Serán tratad 
. delicadeza y educaHAn ^ ,• ; 7:- —*'"tOLU' -u examen, ^«rauc i«v>»« m — -— 
lo de ellas el m » ^ exi-^cadeza. La cajita de polvo AB.- m0¡o de Besteiro" son una recopila . QO ei mismo comporta- A t A K n o*™* t^ri^- i„„ J . 11 ^ j . ,„.. ^„i0- ,oo n„, 
A las cinco y cuarto y 
fith y Fr»nk Mayo. 
A las 




rt - ;M ND. como todos los envases de ción o extracto de las materias que 
oniformadas 
S I E . Unidor cable 
S | E . UniJ-)s vista 
Londres cable . . 
Londres vista . . . . 
Londres 60 d¡v . . 
París cable . . . . 
Paria vista 
Bruselas vitta . . 
España cable . . . . 
España v l s ia . . 
Italia vista 
|ese fabricante se distinguen bien deben aprenderse. Para saber la Zurlch vláta 
10 Que se les facilitar-11'01^1"6 Pr°n*0- ES-á-n cub5ertos de un PaJasignatura hay que t 
/ « t i r á n 
inodel„ 
¿el de cuadrltoá blanco y r o ^ . ' I ^ Ü Ú m ^ i t e T ' í a r o como le digo. P a - I ^ V n h a g ™ Vfs'fa." 
-El Co Ipp- - T A En cual^uier establecimiento ele- ra qai¡r del a p u r o . . . son excelen-1¿hristlanla vista . 
^ni7a.iA LoPez S e ñ a " , , g a n t e encont ra rá los polvos AR - 'rpo^Xo sé lo que vale el ü-bro, pe-i Kstocoimo v . s ta . . 
yiización y m é t o d o o«» »»Avrrk - j „ „ __ . 1 t t . , ^ lle3- * , , Montreal vista . . 
Berlín 














clsqulta" es la o rques tac ión que re - ¡ l ^ i a l a vaquero; el drama Cachorro de 
vela un profundo conocimiento de | lee6n' Por I'ester Cuneo; Pisa y corre, 
los factores orquestales v un depu-1P0*" Hoot Glbson. 
rado sentido cíe modernidad. Por I A las se;s > media: cintas cómicas , 
cierto que alpunos efectos no alzan-1 A las ocl,o; p'sa > corre, 
carón el grado máx imo de vlr tual l -
da<l debida a la desproporción exls- , f a u s t o tJPaseo de Marti esquina a 
tente entre la cuerda y los instru-1 Colón) 
mentes restantes. K l metal sonaba ( a las cinco y cuarto y s las nueve y l 
con excefso, en tanto que el cuarte-j tres cuárt.io: estreno le la cinta en ! V media: Seis días, por Corlnne Grif-
ío de cuerdas ofrecía una sonori- , ocho actos Hombres, por Pola Negri: 
dad a veces apagada. TA maestro ¡ una revisca de asuntos internacionales 
Palos, a pesar de esta deficiencia, y una cin'a a colore». 
A las o;h'j. la o"Ledia e.i • acta* 
Pegando aero pagando, 
¡dado en "Doña .Francisquita" es la ¡ A iaf, och0 j media: Kl Apóstol Ro-
1 plást ica de la escena, que. con tan- j0 en sie,e aevos, por Clajre Windsor, : E l Fraila; Tuya hasta |a muerte, por 
ta frecuencia, suelen olvidar los d i - , St,uart Ho'.mes y Hobart Bosworth. 
1 rectores a r t í s t i cos . T̂ a dlsposlcúm ¡ 
de las ftguras y el colorido de los x z a x t o (líeptnno entre Consulado y 
t r a j e s—diseñados notablemente por | Saa M l r u t i ) 
A las cinco y cuarto v a las nueve 
y media: L a Reina del Hampa, por Mn-
ry Prevost. 
De una a cinco y de si-te a nueve y ! 
media: Aventuras de Sherlock Holmes I 
y E l milagro de Manhattan por Helai- j 
1 ne Hammerstein. 
L I R A (Induetri aesqulna » San Jos») 
De dos y media a cinco y media: 
E l periodista por Wesley 
•̂ anos, es 
^es absolutamente 
Uon í ,aeValíoso 1:bro Aue « 
Secret 
l   
métodos son MAND. pero de seguro en " E l E n - | r " ' i i ¡ m e " a la 'señora González por 
f t l J ^ f 3 los c;into" >' "Wl lcon" . Fíje»e bien en t°]éfono: A-9421, y ella le 'nforma-
cu- el tono que conviene a su cutis. ' rá puede pedirle lista impresa de 
tIlay una escala variada de tonos.j j^j-og Escolares, adaptados a los 
desde el blanco hasta rosa, flesh, ra- j.r(,'gra7nas Oficiales. E.?a lista, que 
chel, etc. L0 mismo sucede con cl'teng0 a la vista, subdivide los L -
"rouge" de Armand. Son variadísi- bres, en Religión, Lengua C^stella-
se mos los tonos y dan un color muy nai Matemáticas, Geografía y "Va-
donde entran Nociones de -—me reoet ^ del Hogar", natural a la p ie l . Además tanto los vios 
J su Problema e vez re-|POlvos como el colorete, son de lo Ciencias, Elementos de Física, Te 
/eta para • mág económico en su clase. nedur ía de Libros, Método de I n 
1Vados nú** cristales, al! 
T: para Hmn llmpÍOS y br¡- García t F e r n á n d e z . 
l0s " i s t a l r i i '31" COn P e ^ - , 
^ e n t e coV anf^ tqUe ,aTarIos La solución que mandaron 
ca(1a cubo d n " ~C.-s(15 ^ra* Problema, coincide con la que 
i l * 
Iglés. de Francés , etc., etc. SI le p i -
ide la lista y ie manda las señas y 
'sello, con seguridad la r e m i t i r á . 
del \ 
pu- Srta Ma. A . Reyes Gavi lán . 
Llegó todo muy bien. Como 
amable carta. Muchas gracias. 
ren un . ."|Plos- y ade- el interés que te tomaron para 
tener „ I o admirable, solverlo. 
« a 
re- He observaao qué los que son lo-
cos en las palabras lo son menos 
en las acciones, y viceversa, los 
'q te parecen cuerdos en sus discur-
sos obran algunas veces como de-
es 'mpiar los En la l ibrería "Académica" , ba- mentes. 
Parates y y i t r i - jos de Payret, podrá adquirir los i A . Palacios VSldés. 
vista 
Notarlos de curno 
Para Cambios: Antonio Palacio. 
Para ímervenlr en la cotización ofi-
cial de la Habana: Armando Parajón y 
Pedro A . Molino. 
Vto. Bno.: Andrés R . Campifia. Sin-
dico-Presidente; Eugenio E . Caragol, 
Manuel Fontals — prcnlujo anoche 
un maravilloso efecto visual . F l d i -
rector de escena señor Vicente Ca-
rr ión merece aplausos. 
Fu cuanto a la compañía podemos 
decir que se mos t ró anoche tal cual 
es. en todo su valor. 
Monte Blu: 
Barry .# 
A las cinco y media: 
ya hasta ia muerte. 
A las ocho y media: E ! Frai le ; 
periodis'a; Tuya hasta la muejte. 
E l Frai le; Tu-
Vlr-
Mary Isanra, en sn estimable 
dualidad de actriz cómica y de can-
tante encarnó deliciosamente el pa-1 
oel de Doña Francisquita. Mary Isau 
ra es. en verdad, la t iple española . 
c lás ica . 
La señora Mar t in desempeñó bra-1 
vamente (como debe ser) el casti-
zo papel de Aurora la Beltrana. Muy 1 
bien la señora Dovnl en la Doña ' 
Francisca . 
F l señor Ponce comprendió el ca- Mc Kai 1 
rác te r del Fernando y lo interpre-;1 r^ TT : 
tó honra/Iamente. Frasea con gus-
to y corrección aunque sus faculta-! 
des no siempre van parejas con su 
V E R D U N (Consulado entre Animas y 
; Trocadero) 
A las siet» y cuarto: Actualidades y 
la comedi 1 E l cereal m í s t i c o . 
A las oztio y cuarto: Arrepentimien- 1 
P R O M E D I O O F I C I A L D E I K ^ r i ^ T * ^ - . 
ZiARA (Pasee de Martf esquina 
tudes) 
î e una s cinco y de siet* a nuev» y 
media: cintas cómicas: episodio 6 de 
Peleando to gana; episodio 6 de L.a 
Reina de luí Bosques, por Ruth Ro-
land; Matjn de boxeo, por W ü l i a m 
Fairbanks. 
A las cinc- y cuarto v a las nueve 
to, por Richard Dix. ¡V media: Pegar o no pegar, por Viola 
A las nueve y cuarto: Lobos de o r í - | Dana y A.lolfo Menjou. 
lia, por Ora Carew. 
A las di >z y cuarto: Ds1 abismo a la O L I M P I O (Avenida W ü s o n esquina % 
cumbre, por George O'Brien y Dorothy i B-, Vedado) 
— ! A las c-?ho: cintas cómicas . 
(Juan Clemente Zenea j \ A las ocho y media: episodios de la 
Perseverancia) serie L a s des niñas de Parts . 
A las Bineo y cua'to v « las nueve y j A las cinco y cuarto y a las nueve 
media: Del abismo a la cumbre, por'• >' media: Amor y gloria, por Charles 
George O'Brien y orothy Mc Cai l l ; una i de Roche. Wallace Mc Donald, Madge 
marco, so- Estudiante 
Ta ra ¡i 
C O T I Z A C I O N D E L O S 
A Z U C A R E S 
£ 1 promedio oficia) ae acuerdo 
con el Decreto número 1170 para 
la libra l e azdcar centrifuga pola-
rización £6, en almacén, es como 
sigue: 
ICES D E DI C I E M E R E 
Primera quincena 
Habana a. 4 6 5 2 5 0 
Matanzas 2 620120 
Cárdenas . . . . . . . . 2.457111 
Manzanillo . . . • 2.440932 
Sagua 2.484667 
Cienfuegoi 2.48ni97 
Muy dentro de su papel el señor revista Fox . 
I R u f a r t . Y admirable el graciosís imo ¡ A las .̂ oho: cintas cómicas . 
Palacios en el Cardona. A las ocho y media: E l secreto 
una mujer, por Mae Marsh. 
• G R I S ( E y 17, Vedado) 
I Bellamy v Ford Sterling. 
de 








I M P E R I O (Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
De una s. siete: episodio P de Pelean-
A las cinco y cuarto y a las nueve y I do se gana; Match de boxeo, por W i -
l cuarto: Detectives en miniatura; estre- | Hiam Fairbar.ks; episodio 6 de L a Rei-
no de la comedia E l Rey del Circo, por ¡na de los Bosques; Pegar o no pegar, 
I por Viola Dana. 
A la socho: Match de boxeo. 
A las nueve: episodio 6 de L a Reina 
de Jos Bosques. 
A las nueve y medía: Peleando 
gana, por Jack Dempsey. 
A las di?j; Pegar o no pegar. 
I Max Lindar. 
A1 c e r r i - aver el mercado de Xew I A las ocho y cuarto: E l Ambicioso. 
Tork, se tot izó el algodón como sigue: jpor Ivo Dawson. 
WHiSON (General CarrlUo y Padre 
.*. . . .'. . . 24.on ¡ Várela) 
24.24 A las runco y cuarto • a las nueve y 
¡med ia : Uam'aél l s Nitouche, en nueve 
se 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O DE LA MARINA Enero 30 de 1925 
P r o d u c t o s d e b e l l e z a 
f II aeinÍa Ciwitífica <*« Be-
lleza, de Par ís , nos ha eima" 
Iw productos que se nos habían 
idoido. 
E L CATALOGO 
Pídanos el catálogo. E n él se enu-
meran las virtudes de cada uno de 
los maravillosos productos de la Aca-
demia Científica de Belleza, de Pa-
rís, y se explica la manera de apli" 
carlos con absoluta eficacia. Lo envia-
Arrebol MaravilIosoJmos Por correo a quien lo solicite, 
tonos completamente Nuestra clientela de la Habana pue-
de pedirlo en el Departamento de Per-
fumería. 
PARA LA CARA 
/̂ Oetma. Imenia para la limpieza del 
/fcitis (a $150. $2.50. y $3.50 el po-
[tao). Agua de Belleza LytiaJ, para re-
frescar el cutis y quitarle las rugosi-
dades. A«tringente Imenia, para dar 
Vigor a los músculos faciales y cerrar 
líos poros (a $2.75 el pomo mediano 
\y a $425 el grande). Leche-Crema 
imenia, para suavizar y limpiar los 
¡poros. Polvos Lytíal, finos y adheren-
tes, en blanco Rachel. rosa y ocre 
Ula caja $1.50) 
•Crema-arrebol -
baturales—: Mandarina y rojo," $7.75 
jy $2.75 el pomo. Jabón Imenia: el ja-
joon de más eficaz aplicación para cu-
tis delicados, una de cuyas virtudes 
consiste en la eliminación de la gra-
Sa ($2.25 la caja de 3 pastillas). 
PARA LAS MANOS 
Pasta Coral, para quitar la cutícu-
fla, a $1.25. Angleína—líquido—, pa-
ira limpiar las uñas. Pasta Misteriosa, 
; para dar color y brillo. Pasta Naca-
rada, para blanquear la parte saliente 
de las uñas, a $1.25. Agua de Izia, 
para dar el máximo de brillo, a $1.50* 
PARA EL CABELLO 
Loción Vegetal Infalible para ex-
tirpar la, caspa (cuarto de litro $3.00; 
medio litro $5.00). Loción Capilar, el 
tónico más enérgico para fortalecer la 
raíz del cabello (cuarto de litro, 
$3.00; medio litro, $5.00). Brillanti. 
na Lytíal, para dar suavidad y brillo 
al cabello, sin engrasarlo: la hay pa-
ra cabello negro, para el rubio y para 
el canoso, a $1.50 el pomo. 
H A B A N E R A S 
ANOCHE EN M A R T I 
DOÑA PRAXCISQUITA 
A LOS COMERCIANTES 
A los señores comerciantes del In-
terior que estén interesados en la ven-
ta de estos productos incomparables, 
Ies rogamos nos escriban. Nos será gra-
to decirles en qué condiciones pode-
mos darles la "exclusiva" para la ven-
la en cada localidad. 
Obra salvadora. 
De r edenc ión . 
Se ha dicho esto de la Doña Fran-
risquita del genial maestro Amadeo 
Vives. 
Cierto, muy cierto que s i rvió pa-
ra realizar el milagro de la resu-
rrección de la zarzuela, que yacia en 
lastimoso olvi,do, en visible decaden-
cia. 
Lo que puedo yo afirmar, después 
de asisrir anoche a su estreno en 
Martí, es que ha revestido su repre-
sentación los honores de las produc-
ciones teatrales de mayor ca tegor ía . 
Montada pomposamente. 
Con lujo de vestuario. 
Y una orquesta, conducida bajo 
Fruto de un genio. 
E l genio de Amadeo Vives. 
Mary leaura puede ufanarse le-
g í t i m a m e n t e de que en su carrera 
ar t í s t ica , tan llena de éxitos y de 
honores, se escribiera Doña Francis-
quita para ella. 
La creó en Madrid y la ha ido 
estrenando en el transcurso de su 
tou rnée por t ierra de A m é r i c a . 
E l estreno de anoche marcaba el 
n ú m e r o 476 de veces que ha inter-
pretado el papel de la protagonista 
de la más bella, más sugestiva, más 
grande, en f in , de las zarzuelas de 
la época . 
Linda ella, la tiple semicubana, 
cuadra admirablemente la figura que 
experta e inteligente batuta del encarna al encanto de su persona 
a/tú 
J U E G O S D E S A L A D O R A D O S 
CON TAPICERIA AUBUSSON 
P R E C I O S O S ESTULOS B E G R A N FA1TTASIA 
Antes de comprar visite nuestra Exposic ión de Mueble». 
P R E C I O S SXNT C O M P E T E N C I A 
SAN R A F A E L , So. 
TELEFONO A-3303. 
I N  
" L A E S M E R A L D A " 
D E 
E l Certamen 
la 
maestro Palos, que parecía la de una 
ó p e r a . 
Bas t a r á con decir que aparec ía 
compuesta por más de cuarenta pro-
fesores . 
Ten ía leídos los juicios más auto-
rizados de la crit ica madr i leña so-
bre Doña Francisquita después de 
su estreno en Apolo. 
Supe después sus t r iunfos. 
En la Argentina, en el P e r ú etc. 
Declaro ahora, bajo la emoción 
de las bellezas de su par t i tura in -
comparable, que es una maravilla 
la obra. 
Con Doña Francisquita, y con Ma-
ry Isaura, se extasiaban anoche los 
espectadores. 
Tr iunfa l la obra. 
Y tr iunfadora Mary Isaura. 
La sala, aquella gran sala cdel co-
liseo de la calle de Dragones, apa-
recía colmada m a t e r i l m e n t é . 
Diré como síntesis de una obser-
vación que al l i , donde quiera que ha-
bla un espectador, sonó un aplau-
so. 
Noche de ovaciones. 
Como no recuerdo otra igua l . 
E N 
—Viene usted tarde. 
Me dijo al entrar V i l a . 
Tarde, demasiado tarde 
CASINO 
NOCHE D E MODA 
ya, lle-
cas y fragantes las flores de la Casa 
Tr ias . 
Era un obsequio al comandante 
C R U C E S 
Enero 2 6 
de Carnaval 
como un bello crepúsculo o t o ñ a l ! . . 
Tina Ruiz, M . L . Rodr íguez , se-
ñor i t as Esquivel, M u ñ i z , . . y ¡cuán-
tas m á s que m i inf ie l memoria me 
impde recordar! 
gué del estreno de Doña Fracisqul- del crucero Ber l ín por parte de un 
ta a la resplandeciente sala del Ca- ¡ congresista espléndido y galante, el 
sino. 1 señor Germán S. López, figura sa-
La noche del 23 se l levó a efecto 
• n el teatro "Apar ic io" el segundo 
escrutinio del certamen de Carna-
val, organizado por el per iódico ' .Nneva velada 
«ienfueguero "La Correspondencia".! 
Alcanzó el primer lugar nuestra La prepara nuestro grupo de af i . 
amigu í t a Sarita Avalos, muy ifina donados y como siempre se destí-
y muy boni ta . n a r á su producto a alguna obra 
E l resultado fué el. siguiente: i benéfica,. 
Sarita Avales, 2,210 votos; Mari- ¿A Qué decir que Jes sonre i rá de 
Hita Quirós, 2195 i d . ; Vi ra Valdés. nuevo el más completo éxito? 
1,365 'idera; Terasita Velaz, 765 Tenemos aún muy latente el re-
idera; Isabel Barreras, 740 ídem cuerdo de sus pasadas fiestas de 
Praguita Roldán , 185 ídem; Berta arte a las Que ha acudido en pleno 
Cobas, 145 iáqm; Caíala Chao, 135 nuestra sociedad, aplaudiendo la be-
Idem; Clara L . Torres, 105 ídem; Meza, y la gracia así como la fina 
Raquel García, 100 í d e m , ac tuación de todos, en las diversas 
Una selecta concurrenclia l lena- Partes del programa, 
ba la platea del popular tea- Muy pronto comenzarán los ensa-
tro "Aparicio", radiante de luz yos que s e r á t según me han infor 
y an imación como en b u s mejores mado en la sociedad Liceo M a r t í . 
11001168 • De todo cuanto se reiacione con 
En primer té rmino tres jóvenes la misma daré amplios detalles en 
y bel l ís imas s e ñ o r a s : su oportunidad. 
Sarah Nogués de Fuster, Mar ía 
A . Leiva de Rodr íguez y Conchita En el teatro Aparicio 
S. de sarduy. 
Zoila S. de Piedra, Marieta O . i Motivado por el duelo nacional 
de Quirós, Blanca R . de Matamo- fué suspendida anoche la función en 
ros, María Fuster de Arencibia, muy te teatro. 
elegantes. P-ara esta noche se anuncia en 
Sra. de La Fuente, Dolores G. tanda oficial '"El Vagabundo de 
viuda de Ruiz. de Avales, de Mar- Flandes" la exquisita cinta de Jackie 
tinez, de Puster. Coogan. 
Señor i t as : L& triunfadora, Sarita Un saludo 
Avales. Las s impát icas heirmanitas 
Quirós en un selecto grupito for- sea éste y muy afectuoso para la 
mado por Marini ta Quirós, de ojos s impát ica y muy elegante señora 
divinos. . Calada Chao, señor i t as Odilía C. Fuster, la que ha regresado 
Fuentes. Matamoros, Avales y Te- de una temporada en la pintoresca 
rosita Velaz, la que nos hace evo- dudad de Matanzas, 
car siempre al verla los versos tan Aunque un poco tarde, no quere-
lindos de un soneto de Santa Cruz: mos dejar de comunicarle nuestro 
placer por su regreso a nuestra so-
"Eres toda sut i l y delicada ciedad donde se la estima como ella 
como una figulina de cristal , . merece. 
suave tu voz, y dulce t u mirada, X 
Solo quedaban, distribuidos por 
el lugar, los restos de una noche de 
an imac ión . 
V i la mesa de un banquete. 
Un gran banqueta. 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu-
bano Las Villas, capitán Martín, entra-
do procedente de Santiago de Cuba y 
escalas y ocnslgrnado a la Empaesa Na-
viera de Cuba. 
D E SAífTIAGO D E C U B A 
A . , y Blanco, 50 cajas 20 barrles y 
50 garrafones ron. 
B . Herná-ndez 2 cajas tabaco. 
C . C . Morro 11 fardos sacos rea-
cios, 
C . Carbono 15 cilindros v a c í o s . 
J . Calle y C a . 13 cajas s idra. 
City Bank of Neíw York. 1 caja m i -
quina sumar. 
W . Inda 313 envases. 
D E N I Q U E R O 
A . Glez. y Hno. 1 fardo frazadas. 
W . Inda 1 tambor envases. 
D E M A N Z A N I L L O 
C . Arnoldson 21 tercerolas miel. 
R , Dussaq 100. id . i(3L 
Jiménez Rojo 2 cajas cerveza. 
Foreign Tradlngr Co. 7 cajas torni-
llos. 
E . G . 3 cajas candados. 
G . ^rós tegu l , 1 caballo. 
G . González, 1 pipote vacío. 
J . Galán 1 bulto y 1 bate. 
L . M . Miranda 3 bultos varlosl. 
N, C . Regster 3 cajas contadoras. 
W. India 1 tambor no vacio. 
D E SANTA C R U Z . 
C . Arnoldson 14 sacos cera. 
Glez y Hnos. 2256 tablones y tablas 
caoba; 14334 pies 825 tablones y pa-
quetes cedro; 6059 pies. ^ 
Vda . San Pelayo, 1946 p ieá fe made-
ra varias 16.890 pies. 
Feo. G . de los Ríos 1 caja ferrete-
ría 4Í> tubos galvanizados. 
A . Hisp. Am. 20 cajas tomates, 
w . India 5 envases. , 
D E C I E N F U E G O S 
Caballín y C a . 4 bultos papel. 
H . 45 bultos sogas y tiras 
J . G . Vi la 222 sacos botellas, 5614 
ppas v a c í a s . 
P o l a r , 20 sacos botellas. 
H . American LIne 900 tercerolas de 
miel . 
C A R G A P A R A T R A S B O R D A R P A R A 
V I T A 
Sarita Lucía Co. 60 cajas velos. 
G I B A R A "'"•r 
A . Fdez. Alvarez 9 baúles calzado. 
B . Sinde Verdu 3 cajas calzado. 
J . S. Fer ia 16 cajas velas. 
J . García 4 b a c a l e s maletas. 
. A . Fernández 30 cajas velas 
Del P r o b l e m a . . . 
(Viene de la primera página) 
Prats, que a l o y a r á el establecimien-
to de la línea definitiva en esta zo-
DGU 
Salló para Te tuán . con objeto de! n*en el grn^/ l 
conferenciar con Primo de Rivera, f he que mVnrf regT 
el caid de Beni Gorfet. Mola, una b i 61 * 
Ha _ legado del campo el general talloñec de U ó n " 
i^ -H , las Navas 
1 se hubo>ie estahi» " 
Geando las p o s l L l nQeT* 
A- este objeto a 
^ del coron»! a J : , fQ»Tav ^ 
;eae en Anyera y ez ^ t * . 
Riquelme. 
Repuesto de sus heridas, r eg r e só ! La del co roné rnill6rísfc 
, de Málaga, el comandante de Regu- > lez en Caxkunz on2ález y q . 
' laxes de Larache, señor Sánchez Noel, i batallones de rÁT C?ínpile8t* 4 
Una barcaza que c-staba en el mué- M^n y artil lería ^ ^ 
He desembarcando mercancías zozo-i La ciol 
bró. perdiéndose muchos a r t í cu lo s . , Gzelata de Ma^"1 García Bobi 
Tres moros que tripulaban la barJ jos batallones d ^ fornia¿ 
caza pudieron salvarse tras grandes! Ei dio ™ , ltoria 7 An* 
esfuerzos. ron J h l ?' las c<>lWa« í ; 
Ha salido para la Península , el te - i les S b 2 « J ^ T ob^tivo J 
niente de la Mehalla. don José Ma5-! de ¿ n Z á i e z ?n?do Cons^U( 
tín García, herido en Tafersat. e r p ^ S ó n ^ f t ^ ^ ^ S 
día 5 del pasado con oaráéter graví - ; entrepuente de fnet 
S1mo. D cho oficial, al ser herido.! columna del c o r l . ^ 
fue auxiliado con bravura por su zález. s a l f e n ^ 
asistente moro, Hamed E l Fasi, hacia Radda estah]"- nz' 
Va 
\ 1 U 1 
quien logró ponerlo a salvo. 
Acompaña al o fk i a l en su viaje el 
cite do moro. 
D E L A Z O \ A IRANOESA 
va posición que domTní B ^ w 
tienda fortificada. " ^ l a l y 
A la columna de García Rm . 
le señaló la misión de c u b r i d 
co izcuíerdo d e . p l e g á ^ e¿ 
cuadrónos por todo él «JZ . ^ 
que el enemigo de B e n S w 
Zumata que bajaba hacia Tm\ 
roblado, se corrieran a favor J 
concentración. # ' 
A P U E R T O P A D R E 
J. S. Fer ia 12 cajas velas. 
l íente del Partido Conservador 
Rodeando al a l f r i t r ión se sentaron 
el festejado, el cap i tán de navio 
Welffíng von Ditten y cuatro o f i - . Carnearte 
cíales del B e r l í n ; el Jefe de Esta 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
P R E C I O D E A Z U C A R 
Deducidas xor el procedimiento seflala-







Beportadas por los Colegios 
de Corredores 
^'Vnfuesros 2.460160 
L A R A C H E , Enero 4. 
E l boletín de la zona francesa, 
que acaba de llegar de Rabat, trae 
el resumen dle la s i tuación política ' 
y mi l ia r diciendo qoie acaban de so-¡ Fortifjcados'ios objetiva 
meterse fracciones con 50 fusiles y zas imciaron el r e p l ^ ' , a B 
que al Sur del At ia* fueron batidos i E l 31 partieron de S!" 
grupos disidentes que intentaron! columnas, poni2ndo n u e ^ 
violenta reacción sobre Agueluss y nes. La aviadión evitó ^ 
Usiaun, qpe hab ían sido ocupados la * 
ú l t ima semana per gente adicta a 








NOTICTAS D E MARRUECOS 
ran enemigos mientras los inr, 
ros fortifrcaron las poslcion« 
La columna González Carrascn 
ro tienda fortificada en Tapah 
y Nieamen y U e v í convoy de n 
cienes. 
Las fuerzas del coronel Gon 
y González, avanzaron saliem 
Dicen <le Te tuán , que el alto co-
misarlo ha dictado Instrucciones pa- , 
ra quo se monten todos los servicios | Carkun hacia la izquieríla n 
con la máxima precaución, asegiu- do dos tiendas de campaña 
rándose que adop ta r á medidas con- cadas, próximas a Tamita Knna 
tra aquellos que por falta de celo no ! Como complemento de esto t T*. 
eviten lac agresiones y soaipresae por ! ra salvar un valle que el enemini 
parte del enemigo. ! aprovechaba pan aproimarse a k 
L a columna del general Saro h a ' carretera, la columna de " 
f^tablecido punto de enlace para u l -
teriores avances. 
La aviacióiu bombardeó los pobla-
dos de Tafugá t y Ain-Sisa. 
Segn Informes de Larache, la lí-
nea definitiva ha sufrido alguna mo-
dificación. A l replegarse las opera-





Sobre ella, como huellas ú l t imas do Mayor de la Marina 
de un esplendor, manten íanse fres-1 capi tán de navio, docto\r 
G R A T O A V I S O A L O S M E J C A N O S 
I Acabamos de recibir de México estos sabrosos art ícu los : C H I L E S JALAPEÑOS, con y sin relleno. C H I L E S S E R R A N O S C H I P O -T L E S y M U L A T O S . M O L E de G U A J A L O T E . S A L S A T A B A S C O . S A L -SA T O M A T E A L A mexicana. Y otros muchos. 
I " L A F L O R C U B A N A " - Galiano y San José - Ttéfono A-4284 
rr -r - * • 
Nacional 
Allberto 
La Faja de Goma 
Elástica, que 
encanta a las 
4 Damas 
Diseñada Sobre Modelos Vivos 
Combina el máximo de 
comodidad con Suprema 
Elegancia de lineas. 
A la Faja Oriental de 
WARNER, acude la mujer 
que quiere perdurar con 
cuerpo juvenil de graciosas 
líneas o perfecta esbeltez y 
andar cómoda. 
TODA F A J A WARNER 
Se, Garantiza 
No Rompe, No Rasga 
No Oxida 
Si rompe, Rasga u Oxida 
Se cambia por ot'a 
Todos los productos WARNER, son el resultado de la perfección 
en Corsetería. Uselos y será una elegante. 
TODAS L A S TIENDAS BUENAS. VENDEN Fajas ORIENTAL y 
otros productos WARNER 
Unicos distribuidores 
CASTRO Y FERREIRO, RICLA, (Muralla) 119, Habana 
y su ayudante, teniente 
Vi rg i l io Be l t r án ; el Jefe del Dis t r i -
to Naval del Norte, capi tán de navio 
doctor Julio Morales Coello, y su 
ayudante, teniente José del Salto 
González . 
E l Presidente de la Cámara de 
Representantes y Presidente del Par-
tido Liberal , doctor Clemente Váz-
quz Bel lo . 
E l Ministro de Alemania, doctor 
Cari Zitelmann. 
E l señor Charles Berndes, Cónsul 
del Reich A l e m á n . 
E l comandanta del crucero Cu-
ha, cap i t án de fragata Rodolfo V i -
llegas, el caballero a l emán Cari ^ 
^ ^ do. En Madrid ingreeará en t 
Loloix avanzó sobne el flanco d«*. 
cho. 
Comunican de Melilla qiue las ba. 
tcr ías de Collado. Bemltez, Teruel* 
Sidi-Mczaur y Loma Roja,'abuyen' 
taron al enemigo. 
La comisión malagueña del apii-
naldo del soldado ha visitad" v««-
fce Ar ru i t . orando ante la t\ 
las v í ^ i m a s del 21. 
Hoy embarcarán para Madi 
teniente aviador Ff.rnando VI 
hijo ^e l genera) del mismo 
turaba i% 
Scheroder y el querido confrére de ip i t a l de San José "y Santa 
E l Mando, Alberto Ruiz. » Se ha recibido ur tel 
i denando el licenciamienta 
A la Invitación que tan amable-1 c ^ t a g de 1923 que hayan 
los plazos corespondientes a 
vicio. 1 
mente me había hecho el señor Ger-
m á n s. López, tuve que declinar por 
un compromiso anterior. 
F u é animada, de gran lucimiento, 
la fiesta de anoche en el Casino. 
Lo decían todos. 
Muy selecta. 
Elegante y dist inguida. 
F u é así la recepción de ayer en 
el Cecil, el bello hotel del Vedado, 
en honor e los marinos alemanes. 
Cortesía de doctor Zitelmann, Mi-
nistro del Reich Alemán^ y su cul-
EN E L C E C I L 
E l i T E D E A Y E R . 
ta. amable e Interesante esposa 
Asist ió con el comandante 
Ber l ín un grupo de la 
de abordo. 
Numerosa la concurrencia. 
De alto rango. 
del 
oficialidad 
V A R I E D A D E S 
CONDENSADORES PARA D I R I G I -
BLES 
Cuando navega un buque aéreo , 
se "deslastra' constantemente por 
el consumo que hace de esencia pa-
ra sus motores, y, eá consecuencia, 
demuestra tendencia a elevarse en 
la a tmósfera y el descenso se hace 
difícil. E l dir igible "Sbenandoah", 
en uno i e sus viajes, consumió 
cuatro toneladas de petróleo, y al i -
gerado de este peso, no pude descen-
der más que dejando escapar una 
parte del gas helio que llenaba sus 
envueltas. Y este "escape" cos tó 
algunos miles de pesos. 
Los ingenieros norteamericanos 
acaban de Inventar un dispositivo 
que permita mantener más o menos 
constante el peso del dirigible. Par 
Ha Pegado una comisión dé Cuen-
ca con 25.000 pesetas y 780 paque-
tee d eteigarriiios, ipara repartir 
aguinaldo entro los soldados da 
Cuenca. 
Una escuadrilla bombardeé nue-
varnente la posición de Guemaya, 
donde vive el caid Amesier. 
Las bon^bas causaron bajaa entr» 
los rebeldes que asistíamal i o c o d» 
Yehaa de Sheebabara. 
Tres aparatos aterrizaron en Drhw, 
a causa de habpr sufrido avería?. 
D I N E R O 
fii 
Sobre Joyas v muebles en texlM can-
tidades a módico Interés. Realliamoi 
on variado surtido en Joyería y relo-
jería fina procedente de empeflo » »}• 
tad de su valor Compramos oro, plati-
no, brillantes, objetos de arte y mae-
ble^ modernos. Hacemos J t ' 
1 mos toda clase de loyas en 
No deje de ap 
que aquí le ofrecemos. 
I.A I D E A L 
Animas y Crespo Tel. A-9T83 
a l t . t Dto. 
ra ello han Instalada cerca del mo-
tor un condensador, una especie de 
recipiente, de gran superficie, que mo¡ 
es atravesado por los gasos del es- 'talleres por difícil que sea su obra. 
cape; estos ú l t imos son enfriados o deje de aprovechar : s ,? ^ 
y después lanzados afuera, pero el 
vapor de agua formado por la com-
bust ión se condensa sobre las pa-
redes del aparato y el agua así 
obtenida va a llenar unos depósi-
tos, compensando aproximadamen-
to el peso de petróleo quemado. Es-
te agua, a más del papel 'lastre", 
puede servir para enfriar los moto-
res, para la limpieza de la naveci-
lla, y aun bebida de la t r ipulación. 
Sólo gracias a este condensador 
pudo el "Sbenandoah", mantenerse 
en el aire durante cuarenta horas. 
D 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
BARROS, ORANOS. ESTTSl-
L L A S , I B K I T A C I O N , EBUP-
1 CIONES. .. 
Pues tenga esto presente: 
Se cura toda enfermedad de 1» 
piel con el uso en el baflo 3 




m i o n e s 
Buscando el parecer de los mejores modistos de Parla: F a q u í n , 
Patou, Agné, etc., etc., sobre la evolución de la moda en la pró-
mixa temporada; el "Caballero Fior de L i s " , corresponsal de un 
gran rotativo del populoso New York, en t revis tó a las cumbres 
ya mencionadas, y pudo ver cómo las opiniones son afines en los 
astros de I51 moda. Agné, Faquín , Fatou, todos, convienen con l i -
geras variaciones en que la evolución se rá sobre los encajes y 
guarniciones, variando el estilo actual ligeramente, sobre el esti-
lo Imperio, pero siempre guardando la corrección de l íneas ; acen-
tuándose muQho las sedas floreadas a dos colores, prevaleciendo 
aun sobre todas, las sedas brillantes en negro y semi-tonos fuer-
tes. Radiante, Crop-Satín, Crepé radiante, y los brocados de estas 
telas combinadas en mate y bri l lo, son la ú l t ima expresión de 
elegancia, que ofrece a su selecta clientela 
" t i C O R R E O D E P A R I S " 
Obi-po 8 ) . M k n o J ^ ^ J 
F O L L E T I N • 1 
TOMAS HARDY 
U N O S O J O S A Z U L E S 
Novela traducida del ing-lés por 
E M I L I O M. MARTINEZ AMADOR 
TOMO I 
S e venta en l a librería do José Alce-
la , Fadro Várela (Be lascoa ín) No. 32, B 
TOMAS HARDY 
En la historia de la novela ingle-
sa con temporánea , Tomás Hardy re-
presenta la ent ronizac ión de un nue-
vo realismo con base científica, f i -
losófica, algo por el estilo de lo que 
se hizo en Francia entre las dos dé-
cadas del 1870 al 3 89 0 . . No se trata 
de la mera descripción de la vida 
con mayor o menor fidelidad y sin 
propósi to preconcebido, s egún se le 
antoja o le conviene al autor, sino 
del cuidadoso desarrollo de un plan 
pacientemente estudiado, desprecian 
do elementos literarios tradiciona-
les, perpetuados por la rutina, y 
mul t i tud de ideas que parecen lle-
var en si el sello nacional, pero que 
no ^e ajustan al criterio que se ha 
formado el novelista. Este no pre-
tende ya agradar a eu público l i -
mi tándose a hacerle pasar un buen > revueltas aguas, de las que suele sa-
rato, sino que quiere enseñar le , ha-' lirse con el espír i tu cansado y sin 
cerle pensar, impresionarle con el I descubrir los soñados continentes 
espectáculo de la vida presenta-' que parecían sonreimos de lejos! 
do sin atenuaciones, antes bien, i Esos propósitos trascendentales del 
con cierta amarga i ronía en el | autor han servido para enaltecerle 
fondo y cierto fatalismo o de-, a los ojos de unos y rebajarle a los 
terminismo en que los hechos ee van de otros, llevando unida a su nom-
sucediendo como hijos de una fuer-jbre cierta a tmós fe ra de apasionados 
za ciega que se burla de los esfuer-! elogios y censuras. En lo que todos 
zos de nuestra voluntad. Claro que convienen, sin embargo, es en con-
esa impres ión nada tiene de conso- eiderarle como a un patriarca de la 
ladera, pero tampoco se propuso el moderna novela inglesa, de alta in -
autor que la tuviera, pues sólo en | teligencia y de inimitable habilidad 
la fuerza y en la significativa ver-! a r t í s t i c a . For ello hemos juzgado 
dad del cuadro cifró su ideal, a v e - ¡ d e b e r nuestro el incluir le en esta 
ees harto pesimista. ¡"Colección Selecta Internacional", 
Hardy n a d ó en el campo, no en i que será , o al menos así lo creemos, 
un gran centro como Londres, y es- la primera que le dé a conocer en 
tudiando a fondo el alma campes!-1 E s p a ñ a ; y por ser Unos ojos azules 
na, más brutalmente franca y trans- I (A Pair of Blue Eyes) una de las 
lúcida que la del hombre de la ciu-1 más humanas, sencillas, emocionan-
dad, formó lo m á s caracter ís t ico de ' tes y agradables de sus numerosas 
su psicología, que por lo que reapec- novelas, hemos considerado conve-
ta a sus personajes es la de un a l - niente escogerla para ser traducida 
tíeimo maestro, la del más agudo con esmero. Además , Unos ojos aau-
observador de tipos, escenas y pai- les es obra que tiene el valor de una 
sajes. Los rasgos con que acierta fecha, de un acontecimiento l üe r a -
a fijarlos en el papel son tan pro- r io. en la l i teratura de su pais. Fu-
fundos y de tan l impio trazo q í e no blicada en 1873, cuando el natura-
se olvidan ya, no se borran fácil- Hamo producía en Francia a Emil io 
mente, sobre todo para el que algo Zola, que comenzaba la serie de sus 
conoce de la vida inglesa, tan dis-1 Rougon-Macquart, representa un 
t inta de la nuestra en ciertoe por-1 nuevo aspecto del realismo en que 
i menores importantes. ¡Lás t ima que i Inglaterra, con ciertas audacias y 
l Hardy no ha querido limitarse a ser atenuaciones de procedimiento muy 
un artista excepcional, sino que ha propias de aquel país y de la época, 
traspasado con verdadera compla- ¡ Esperamos que al lector no ha de 
cencía los • l ími tes de la l i teratura, | desagradarle que le facilitemos el 
obligando al lector a Juzgarle como conocimiento de una obra maestra, 
pensador que navega en tutbias y i repetidas veces Impresa y t í a d u c i -
da a otros Idiomas, y de un autor j 
menos leído entre noáotros de lo que . 
por su fama y significación mere-' 
ce. T r á t a s e de un libro muy inglés 
por el ambiente, por las costumbres,1 
por los caracteres, que no siempre 
proceden en todos los casos como se-
guramente lo h a r í a n los de las no-
velas que son t ípicas de los países 
meridionales, cuyo arte es otro, co-: 
mo otros son no pocos matices de 
su espír i tu , y hasta los ideales ue la 
vida; pero, hechas las necesarias sai 
vedados, hay suficiente universali- ¡ 
dad en aquellas notas de color local 
y harta solidez en la cons t rucc ión 
lenta y serena de la obra para que és 
ta nos interese y nos instruya al 
par que nos deleite. La irónica so-
lución con que termina, amarga co-
mo la triste experiencia, penetrante 
como el b is tur í de un operador que 
cumple su implacable deber con se-
guro pulso, es uno de tantos acier-
tos qde. aunque por su misma nove-
dad podrá ser discutida, es tá cien co-
dos por encima de tantos y tantos 
vulgares desenlaces del inmenso mon 
tón de adocenadas fábulas que cada 
día se nos ofrecen. 
Nb es, sin embargo, en Inglate-
rra " A Fair of Blue Eyes" la más 
celebrada y popular de las novelas 
de Hardy, calificativos que acaso 
correspondieran sin dificultad a la 
ti tulada "Tess of the D'Urbervil les," 
que ha sido considerada como su 
más vigorosa producción, con carac-
teres de gran tragedia moderna, aun 
que fué muy censurada a su apari-
ción, principalmente desde el aspec-
to moral, y cuenta a ú n con Irrecon-
ciliables enemigos. "Far from the 
Madding Crowd," "The Return of 
the Native." "The Mayor of Caster-
bridge"y "The Woodlanders" ( l ibro, 
este úl t imo, de sólido valor l i terario 
y pintoresco color local) , figuran en-
tre las novelas de nuestro autor que 
suelen ser elogiadas incondicional-
mente por el mayor número de lecto 
res, no pudíendo decirse lo mismo 
de algunas más recientes, como "Ju-
do the Obscure", harto cruda para 
el gusto dominante entre el p i ^ l i co 
Inglés . Fero Tomás Hardy no ea so-
lamente un novelista eminente y un 
cuentista de rara perfección a r t í s t i -
ca, aunque algo mal intencionado, 
sino un poeta de excepcionales cuali-
dades. Empezó a escribir versos en 
su Juventud, los abandonó luego pa-
ra dedicarse al cultivo de la novela, 
más práctico y productivo, y en la 
\ edad en que algunos reniegan de la 
poesía como de un juego Je nifos, 
i volvió a ella con mayores arrestos 
; que nunca, y escribió además de va-
rios tomos de poesía l ír icas, obras 
como "The Dynasts", calificada pri-
• mero por él de drama y luego de 
I poema épico d r a m á t i c o . De este poe-
ma se ha dicho que es la suprema 
i condensación de todas sus faculta-
des, que parecían hallar estrecho el 
molde de la prosa y ansiaban levan-
i tar el vuelo a mayores alturas, a las 
i que ha llegado Hardy, demostran-
| do, en opinión de los crít icos, ser 
I un gran poeta. El asunto está toma 
i do de la historia de Napoleón desde 
1 que pensó invadir a Inglaterra en 
1804 hasta su derrota de Waterloo 
en 1815. Varias escenas de la obra 
fueron llevadas al teatro hace pocos 
a ñ o s . 
Nació el autor de "Unos ojos azu-
les' en 1840, en ed pueblecíl lo de 
Upper Bockhampton, apenas citado 
por la mayor ía de sus biógrafos, cer- j 
ca de Dórchester , en el corazón de 1 
aquella antigua comarca o reino de ¡ 
Wéssex que nuestro novelista ha l n - , 
mortalizado en sus obras, no sólo 1 
en sus novelas, sino en su» poesías. | 
Allí ha pasado la mayor parte de su : 
vida, abandonando su residencia de 
Londres, donde estudió y ejerció la 
carrera de arquitecto. No gusta de; 
la vida activa de literato londinen-; 
se, prefiriendo la relativa soledad f] 
apartamiento que le ha permitido,: 
lejos de la enloquecedora muebe- ; 
dumbre, como él dice, ser fiel a su 
propia personalidad y a la t ierra 
que ama. Alcanza ésta extraordina-
ria importancia en la obra total de 
Hardy, quien la ha descrito minucio 
sámente , notándose siempre que tan 
to valor tienen para él los personajes 
como el medio en que se mueven. 
El mejor comentario de sus libros es 
su vida y el estudio de su comarca, 
que le han hecho un psicólogo su-
t i l y un estupendo paisajista litera-
r i o . For esto no hay que e x t r a ñ a r 
que sus obras vayan acompañadas 
de un mapa del Wéssex que se pinta 
en sus novelas. En la misma que 
boy publicamos, hay no pocos ras-
gos, como los de Esteban Smith y al-
gunos de Knight , que coinciden, o 
poco menos, con los datos de su bio-
grafía en los años ^ ^ ^ 2 ? bién él fué contratado para / ra ^ 
de arquitectura ecl6S1 Í̂C1V1eS:as 
v midió gran número de «gw» ^ 
el campo, que despuée fueron ^ ^ 
badas o restauradas estua ^ 
tín y el ^ a n c é s con un proi ^ 
ticular; P ^ " c 6 p n m e n ^ 
lias lenguas y el / ^ f ° ' t e qa« 
discípulo, e indudablemente «l^ ^ 
muy de cerca ^ n a parw ^ 
tan bien pinta en . ^ o S d e ¿ a é 3 d« 
les". Grandes ^ r d a d f ' ¿ ^ a V » -
todo, que la ^ m a no consagr^ ^ 
mente aquellas obras en ^ ^ 
más del ^ ^ 0 . no «e . . ^ 
mucha parte de vida nu 
vez la propia. ^ ^ p e b £ 5 -
A D V E R T E N C I A ^ 
En la P ^ e n T T ^ e m ^ ^ 
ríos nombres ^ ^ 0 ^ - ^ 
conservado en el ld*om*noS, para * 
más importantes B***! 
narración, son: sjgnlíican. 
Endelstow Park, 1111 parqae de J - ^ 
pectívamente, Casay s dei l £ 
East y \Vcst Vrags. Los ^ 
te y del O ^ 6 ' T e! Valle, «te-
eos; The \al ley, ^ d0 opor*'a 
También se bn d d 
en gracia a la - lo8 nom 
sión, conservar ant i n g l * * prt>pÍ0S JtZ n v ¿ d e - ^ t . . ^ Mrs. y Miss. e genonts, 
por Señor. Señora y 
pe-ctívameste. 
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rez. Martina Díaz de Suárez, Ana 
anoche, i María Crucet de Fació. Eulalia L a i -
la función 
d la vistosa revista né de Salazar, Josefa Badia de Gar 
ia= huestes del Ba Ta | cía Marruz. Dolores Rodríguez de 
¡Gato, Lolita Rams de Gaye. Catalj-
«hra parece tener nn^ na Pol de González Alvarez 
üoatele a í lgunos de sus cua-
I Comprendido? 
1 no d^e más 
Entre las señoras: Cristina Mon-
tero de Sánchez Bustamante, Emeli-
na L6pez Muñoz de Lliteras, Sofía 
Barreras de Montalvo. Pérez Pique-
ro de Castañeda. Gloria Mayoz de 
a sala del gran coliseo aparecía ^ Barraquéi María Tere8a ^reyre de 
Hiante de animación- | Mendoza, Olga Cloers de Mendoza, 
ieS€ña de\la concurrencia, que j CatalIna Sánchez, viuda de Agui-
, unoiera podido yo hacer por cuen-1 Caína Aguilera de Saenz( Emi-
E0 propia, la doy tal como la recibo ; j . ^ Aguilera de Johnson, Julia 
? ájanos amigas. i Sedaño de Campos, Hortensia Ma-
de León de Armand, Ali-1 ragliano de Kohly, Graciela Mara-
^ 1 lerdo do Palma. Mercedita gliano de Franchi Alfaro, Graciela 
*** 'ne" 'de John, Gloria Arloaa de Echevarría, Josetlna Embll de Koh-
rmasro- teli Sarrá de 
i tícia de Arriba de Alonso 
Almenares de Casteleiro. Sarita Va-
de Osuna. Hortensia Benítez de 1 González, María González de Tmo-
Maria Teresa Benítez de j Co, María Aragón de Moreno, Cu 
quita Urbizu de Pessino, Teté Ra-
mos Izquierdo de Alzugaray, Teresa 
E . de Pantín, Berta Pantín de Soto, 
Rosita Cadaval de • Rayneri, Loló 
G . de Lebredo, Laura Plá de Ven-
drell, Mulita Ravelo de García, Zo-
rálda Boscowitz de Ravelo Clarita 
Groosso de Zaldívar, Corlna Grosso, 
Crepé Cantón a i Cls. 
En muy variados colores. Todos los que exige la moda. Una más de nuestras 
interminables gangas. 
OTRAS SEDAS 
Georgette en todos colores, a $1.03 
Crepé de China muy doble, a $0.88 
Tisú de seda para refajos, a $0.62 
Buratos de seda muy dobles, a , $0.65 
Tafetán glacé, francés, a $1.50 
"Fiat Crep", sumamente doble, a . . . $1.90 
ASTRAKANES 
En negro, con vara y media de ancho, a . . $2.75 
En gris y carmelita, de lana y seda, y el mismo ancho, a $3.00 
Cortes de chai, negros, dos varas de largo, a 
Cortes de chai gris y carmelita, dos varas de largo, a 
$2.75 
$3.00 
Averhoff. i ly, Matilde Truffin de Mesa, Hermes 
Lolita ¡ Díaz de Mesa, 'Eufémla Tabem^ila 






E l Luz Suárez de González 
I > Angelina Embil de Cowley. 
'„ót Cowley, Isabelita Bermúdez 
le Alonso Pujol. Juila Olózaga de 
I B l María Romero de Vieites. Con-
aelo Rodríguez, Viuda de Angulo. 
' jt Aróstegul de Pedroao, Clari-
i castellanos de v Sánchez. Flora 
riitellanos de Anglada. María José- \ vitida <le Feoli, Uldarica Alonso y 
L f l E L E G A N T E 
UliRAlU Y COHPGSTfU. TElEfONO A-3372 




NEPTUNO 4 8 . m\m M-1799 
Por los ferrocarriles 
(Viene de ía primera página) 
i Hernández, Viuda de Borbolla, 
¡lUria Josefa Zayas de Bonet. Suea-
i de Cárdenas de Arango, Con-
ta Toraya de Ruz. Consuelo Már» 
1 de Cubas, Josefina Vila de Só-
Zoila E . de lae Cueras de Ba-
qué. Isabel Ariza de Villaverde 
genita Ovies de Vlurrum. Rosa 
jzá de Hernández Guzmán Varía 
•esa Suárez de Hernández Biuzá, 
?gfe Orr de Aróstegui. Cuca Vi-
Iba de Pedroso. Alicia Párraga de 
ndoza. Natalia Aróstegui de Suá-
. María Herrera de Gallardo. Glo-
Castellá de Barrios, LoMta Re-
de Goltlzolo. Regina Truffin de 
iquez Bello. Alicia Nadal de Me-
nete basándose en la mayoría par-
lamentaria . 
Las relaciones económicas entre 
Luxemburgo y Bélgica, que causa-
ron la presente crisis, feerán proba-
blemente la plataforma en la ci»al 
se la campaña para las. nuevas 
elecciones. 
J O Y E R L 
L ñ P R I I M V E R ñ 
Ya la tenemos en casa como quien dice, por lo tanto, los 
colores de los Vestidos para Señoras van tomando la 
modalidad de la estación, en una palabra, se van ale-
grando un poco. 
Nosotros acabamos de recib'r una bonita colección de Mo-
delos Originales de Vestidos y Sombreros, que represen-
tan muchos de los estilos que se verán en París dentro 
de poco tiempo. 
Hemos marcado estos Modelos al precio más bajo posi-
ble con el fin de brindar a nuestras'estimadas clientes 
una oportunidad digna de *ener en cuenta. Si tiene cu-
riosidad de ver estas Novedades visítenos ahora que es-
tá la colección completa. 
L A F R A N C I A O b i s p o i j A g u a c a í o 
LA C A S A DE M O D A ENTRE L A GENTE BIEN 
' (CON TALLOCS PROPIOS) 
Cala, Silvia Taquechel e •Ramírez 
Arellano. 
Y las señoritas. 
Cristina Chapado, Natlca de Cár-
denas, Herminia P?á, Pooippé Armen-
" ' " . A * i > t LOS E S T A D I S T A S J A P O N E S E S R E -teroe, Carmelma Casteleire. Nena ^ ^ ^ ^ ^^^^ ^ ^ ^ ^ K l J . 
Guerra, Hilda Guerra, María Luisa SO-JAPONESA-CWINA 
Plá, María Jase'a Superviene y Be- TOKIO, Enero 30 
tancourt, Eloísa Hernández, Emilia Lo8 principaU/ hombrea de esta-
f i, do japoneses están recomendando 
Aiontouiieu. ^ alianZa ruso-japonesa-china, cuya 
Mimí Sánchez, Otilia Llata, L i la alianza serviría p*ra proteger y de-
Llata, Lucrecia Suárez, Digna Gros- fender lo8 intereses comunes de 
m ~ n» ' * a u esos países contra toda agresión ex-
so ^eresa Grosso. Margot Abren,! t^0°.^Q 
Obdulia Vázquez Bello, LoJita Gue 
tranjera. 
Nena Benítez, María de León, Mer-al. Josefina León de Cnéllar, Es- , _ . ^ t̂* n ^ A ^ 
. . . . ^ T̂ cedes Gato, Conchita Gallardo, Ro-am.ta Nuñei de Martínez, Nena' . « ^ „ ^ „ sarlo Gato, Rosita Bermudez; María 




Rivero de Angulo. Josefina Barra-
fié de Sabatés, Violeta Mesa de de1 
Janeo, Horte l iu Lámar de Tomeu. 
Rourlo Ruiz de Ortiz, .María Luis» 
Rnlí de Ortiz, Jeanne Criatófani de 
árregui. Isabelita Chabau, Viuda dp 
Torralbas, Lolina Hernández de Gar-
E L J E F E D E L O S R E V O L U C I O N A -
RIOS A L B A N E S E S , ZIA B E Y , HA 
SIDO ASESINADO 
E S C U T A R L Enero 30 
Zla Bey, Presidente de los revo-
lucionarios albaneses, ha sido muer-
to en Tirana, según despachos He-
lia Pol, Mina Almeida y Graciela. ga(i0s a esta ciudad procedentes de 
Pola. 
Vuelve hoy la obra. 
Ultima de la3 de Mme. Rasimi. 












A r t í c u l o s P l a t e a d o s 
De calidad insuperable. Ic ofrecemos el mayor surtido en objetos de 
PÁimo metal plateado, propios para el comedor, toilette, etc. Gran 
variedad de modelos y precios de indiscutible ventea. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
"La Casa de los Regalos" 
Anuucios TRUJILLü MARI? 
aquel territorio 
E l asesino fué arrestado, pero se 
¿ D e s e a a lgo nuevo? 
Cuando desee usted hacer un presente de gusto, origi-
nal y económico, visite la joyería E L G A L L O . 
En objetos de plata fina y metal plateado, hay de to-
do lo que usted pueda imaginar. 
Gran variedad en esmaltes y cristal de arte. 
Todo nos llega de Europa quincenalmente, de nues-
tros compraderes fijos en esas grandes manufacturas del 
arte. / 
ciudad durante los días 15, 16, 17 
del próximo mes de Febrero. Mu-
chos Hiparán acompañados de sus 
familiares. 
Acto seguido el Presidente diri-
gió un galante saludo a las señori-
tas invitadas, con frases de afecto 
para los demás que habían acudi-
do a honrar la mesa rotarla. 
Cumplido este acto de cortesía, 
concedió la palabra al señor Marga-
lio que la pidió para informar ni 
Club que antes de 15 días estaría 
terminado el cantero que los rota-
3BPAPÍX r/VAflxñA5 
tá considerando nuevamente la dls-
escapó y luego resultó muerto por P ^ a de la Besarabia y la anexión a 
los disparos de-sus perseguidores, i Rumania como una cuestión de pres-
tigio militar. E l protocolo qce asig-
1JA9 '«MUfAIJ kjuixías JüVAiUUA- naba la Besarabia a Rumania ha 
KAN A D O R S T E N Y W E S T E L E N perdido su validez ya que úmcamen-
1LEMANIA ite d(>s á e las grande3 potencias 
PARIS. -Enero 30. |Francia e Inglaterra, lo firmaron. 
Un despacho a "Le Journal", 'mientras que Japón e Italia se nega-
procedente de Dusseldorff, dice que ron a hacerlo, 
las tropas belgas evacuarán a Dors 
ten y Westel, así como que las au^ 
toridades francesas ordenarán fla 
evacuación de numerosos sitios en 
los alrededores de Bochum. 
I L O S P E R I O D I C O S L E B E R A L E S i 
COMBATEN A M. H E R R I O T 
B E R L I N , Enero 30. 
V U E L O P A R I S - B R U S E L A S E N UN 
AVION D E CUATRO M O T O R E S 
PARIS . Enero 30 
Un avión de cuatro motores ha 
Los periódicos liberales han pu-
blicado ayer editoriales contra He-
rrlot por colocar a Alemania en ma-
nos de los reaccionarlos los cuales I Fernández 
D E C I E N F U E G O S 
LOS ROTAUIOS 
Enero 23. 
L a sesión rotarla de ayer, fué, 
como de costumbre, en el Hotel San 
Carlos, fué presidida por el en-
tusiasta asociado Dr. Regino de la 
Arena y actuó de secretario el se-
ñor José Ramón Montialvo, huxi-
lladó por el joven Rodolfo Carrillo. 
Además de los mencionados, 
concurieron los siguientes rotarlos: 
Mr. Hughos; Antonio Oviedo; 
Ramón Romere; Amadeo Fiogere; 
Evaristo Montalvo; José J . Carbo-
nell; Pedro López Dorticós; Manuel 
Valleclllo; Franclc Pa-
Contemplamos tu rueda rotaría 
por lo bello de su simbolismo; 
todo amor, todo noble altruismo 
y firmeza que no tiene fin. 
Con dulzura te besa ila brisa; 
los rotarlos te miran, ufanos, 
y desean, sintiéndose hermanos, 
a tu sombra vivir y morir. 
Vueltos a ocupar nuestros pues-
tos alrededor de la mesa, el señor 
Pompillo Montero, dueño de un im-
portante establecimiento tipográ-
fico (esto no es reclamo), en Sa-
rios tienen a su car^o en el Parque gua la Grande, ofreció imprimir las 
hecho el vuelo de París-Bruselas en se refieren triunfalmente a su dls-
üna hora once minutos aydf 
DE SANTO DOMINGO 
» , „ . . Enero 28. 
NATALICIO D E L APOSTOL 
Lna alocución del Alcalde Muni-
De San Antonio de los Baños 
curso para simbolizar la Quiebra y 
j bancarrota de la colaboración demo-
í'.y.?!^?,1? I crática para la paz permanente en-
tre las dos naciones. 
Dice el "Berllner Tageblatt" que 
el procedimiento franco y amigable 
•rp0urebc!ota;io«Gonzáiez'que^i 
«se leñar f 0 Dominso y . ^ s de esta Villa, h 
; Ice 
Enero 26 
E L PAN A D O C E CENTAVOS 
L I B R A 
los 
E S P E R A S E Q U E E L DR 
HAWTUSTJH) H.OY lüb DlíWJUKSO 
D E M . H E R R I O T 
¡ B E R L I N , Enero 30 
Espérase que hoy conteste el Dr . 
Luther al discurso de Ilenriot du- ^ 
¡rante el curso de la recepción a I»8 cursó de Herriot y señala enfátlca-
laclo; Fernando Alvarez; Daniel Ar-
mada ; Domingo Urquiola; Mr. 
Kooo; Euseblo Delfín; Alejandro 
OJeda; Juan José • Hernánder. y 
Earl L . Symes. Además asistió el 
entusiasta secretarlo de IClub de 
Sagua la Grande, señor Pompilio 
puesto en práctica en Londres está | Montero, 
completamente olvidado en el dis 
Reunidos 




Circuía la noticia de que el Conde 
dueños de panade-; Tredenlenbourg, Jefe de la Delega-
an . acordado i ción Comercial alemana, n̂o volverá ^ ^ ' ¿ " j ^ ' ^ o " , . polncaré. 
Sin embargo, cree el citado perió 
mente que tanto la prensa francesa 
como la inglesa han publicado el 
discurso como superior en todos sen-
clón^rtM >Hr0!U3aií,ente; y l,naielevar el precio del pan. a partir a París, siendo substituido por Pe 
• Es-!de mañana 2 7, a doce untuvoa li-illinger miembro de la derecha. 
inspector esc l r de este dis-^bra, para el públ ico' 'y 'diez 
p. al • corres on l del DIARIO «vos centa-a las bodegas, 
llevaron en; Este acuerdo le fué comunicado 
^ Que Vresefnciar ^ Parada esco- d Alcalde, quien se mostró confor-
'"fcs con n i e8ora(ÍO de las diez me, en vista de las razones aduci-
r*fr¡Bida n íuenta esta localidad;das pof los tahoneros; los que expo-Káa'y .AÍZ0u e} insPector doctor Es- i non como argumento convincente, el 0" 
W«r sPñnr laT;0.por el Director Es - i alto precio de la harina, la mante 
^rado L ael Llor«mte. han i™, etc. 
'•ntor do i Illemona del que fué! Y s'gue el encarecimiento de 
I los cubanos dándoles l a ^ d a . . . 
'ara ser ciudadanos libres, 
i. 08 86 han reunido en la es-
1.. ' en número de mas 
AL FIN' ULEíiO BJL C A R R O D E 
R I E G O 
Y a está en servicio el carro de 
ífcnifüt^A08' 7 áe ahí Partió la neg0' cu>'os herrajes habían sido en-
f r í a i ' en el ordei1 siguiente: iViado8 a la Habana, talleres de Sa-
Wicía •Inarclla un PiQuete de;I,ldad' hace cerca de un año 
dico que el Canciller Luther adopta-
rá un tono más conciliatorio cuando 
haga su réplica a las afirmaciones de 
Herriot esta noche, teniendo en 
cuenta que el principal propósito de 
Luther es la solución incuestionable 
de] problema de la paz. 
C \ T n i " i p a l (catorce 
UA8 l*VUXMtit>AM LdKIliKAXilüS 
BRITANICAS S E R E U N I E R O N 
A Y E R 
L O N D R E S . Enero 30 
L a ^ Convención Nacional de la Iz-
ierda Liberal se reunió ayer en 
f V ciudad y Lord Asqulth declaró 
^ue está dispuesto a asumir la dl-
lairección del Partido 
AHMED ZOGUL, E L E G I D O P R E S I -
D E N T E D E A L B A N I A 
L O N D R E S , Enero 30. 
Noticias de Albania dicen que la 
Convención Nacional eligió al Pre-
mier Ministro Ahmed Zogul, Presi- ttOUt f p t f lOf Q o W W » AltogO» 
dente de la República. 
L A S NOTAS S O B R E L A E V A C U A -
CION ALEMANA 
B E R L I N , Enero 30. 
C<.ncera.«te .1 rédeme cmblo d. i ^ ±JL?*Sg£ l 
E n clase de invitados: las seño-
ritas Mercedes Fernández, "Ñica y 
Esther García Verdeja y Herminia 
Simón y Alegre. 
También asistió el ^competente 
profesor de música señor Antonio 
Siquier y los señores M. Gutiérrez 
Escalada y Capablanca, adminis-
tradores de ' E l libro de Cuba", que 
exhibían un lujoso ejemplar. 
Asintieron asimismo los señorea 
Rafael Pérez Morales, Eduardo 
Chávez y el doctor Bienvenido 
Rumbaut, director de " E l Comer-
cio" quo se publica en esta ciudad. 
L a prensa estaba bien representa-
da: los señores Obdulio García 
(Dante), ameno Cronista Social de 
" L a Correspondencia"; José M. 
Bové, de " E l Eco de las Villas"; 
Martí. 
E l señor Gutiérrez Escalada, ex-
plica el motivo de su presencia y 
la del señor Capablanca, que es con 
el fin de dar a conocer " E l libro de 
Cuba", del que son administrado-
res y propagandistas. 
Seguidamente el señor Presiden-
te invita a las señoritas García 
Verdeja y a Herminia Simón a can-
tar con el que informa, acompaña-
das al piano por el señor Antonio 
Siquier, el Himno Rotarlo, compues-
to por el notable compositor señor 
Pedro Gracés, Director de la Ban-
da Municipal, cuya desaliñada letra 
corresponde a este servidar. 
De su ejecución, por tocarme 
una pequeña parte, solo diré que 
fué acogida y aplaudida con bene-
volencia por los concurentes, inser-
tando la letra a continuación, por 
vía de Información y por haberlo 
hecho mis compañeros en sus res-
pectivos periódicos. 
A L A B A N D E R A R O T A R I A 
Saludemos J a enseña rotaría, 
bello emblema de amor y ternura 
cuya sombra, benéfica, augur^, 
grandes bienes para el porvenir. 
Eres bella, gallarda y hermosa; 
son tus pliegues, que mueven la 
(brisa, 
esperanza y alegre sonrisa 
para toda la grey infantil. 
estrofas del Himno Rotarlo que se 
acababa de cantar, en el número de 
ejemplares que sea necesario. Se 
dieron las gracias al señor Monte-
ro. 
Acto seguido hicieron uso de la 
palabra, para tratar asuntos rela-
cionados con la próxima Convención 
Rotaría, los señores Evaristo Mon-
talvo, López1 Porticós, Urquiola y 
otros; y el señor Fernández Valle-
lio, rotarlo y presidente de la 
, Junta de Educación, invitó para la 
¡ fiesta que se celebrará el próximo 
i día 28, con motivo de conmemorar-
se le natalicio del apóstol José Mar-
j ti. -
E l secretarlo José Ramón Mon-
' talvo manifestó que los rotarlos de 
j Clenfuegos durante los días de 
la Convención usarán una corbata 
j amarilla como distinción, do este 
Club. 
MaJlgallo hizo presente que los 
Gremios de obreros están dispuestos 
a efectuar una gran manifestación 
como protesta en la construcción de 
al carretera de Clenfuegos a San-
ta Clara y demás obras públicas 
que tantas veces han sido ofrecidas 
y que reclaman urgente reconstruc-
ción. 
Y no habiendo otra cosa de qué 
tratar se cantó el Himno Nacional 
que tocó al piano y dirigió el señor 
Antonio Siquier quedándo así ter-
minado el acto. 
Luis SIMON. 
V E N D E M O S B A R A T O 
fn esta "VENTA REBAJADA" hemos puesto unos 
precios Baratísimos. VEA MJEcTRAS VIDRIERAS. 
v—w/ivo miem-
ias órdenes de su Jefe Ca-
Sandalio Martínez; la 
nunca", "Mas vale tarde que 
"del lobo, un pelo". 
E l radio do esta población exige 
más carros para poder llenar 
E L S O V I E T D E RUSIA P L A N T E A 
E L ASUNTO D E L A A N E X I O N D E 
L A B E S A HABLA. Pal dirigida por au di-
tura sólo cuenta con dos actualmen-
es-
—irna ban 
* , Que lucía mucho por ser t -^~Zr ^ w 
* ,l:oda extensión colocados ¡'¿s c a j 6 ^ 0 tenido 
en otras épocas ¡en su'consecuencia, dejarán dp fun-
menor a mayorV'ÁTcTi- ire! caiTOS' Que son los que se nê  cionar los espectáculos públicos en 
acompañado de una' tan• por lo menos, 
'ión de concejales v ^ .mediâ ente atendido . 
calidad, y por úlfima"'010, aquí- * / 





nueve y veinticirf 
todo el país . 
Aún cuando la acertíyia medida 
legislativa no llevare implícitamen 
te aparejada la suspensión de 










A ALOCUCION PATRIOTICA A L \ espectáculos; el "Círculo de Arte-
P C E B L O D E SAN ANTONIO I sanos". Sociedad eminentemente cu-
E l Congreso de la República ha baña, que no podrá jamás adjurar 
stación en el n , ^ ^ f 1 " ^ 0 el día de hoy de duelo i de sus tradicionales principios pa-
trióticos, puesto que al conjuro de 
esos sacrosantos Ideales surgió a la 
vida social, la función de esta noche 
siempre hubiera sido suspendida 
por nuestra espontánea resolución 
Alemán en la controversia de la eva-1 de «La C 0 " 6 ^ ^ ^ . ^ L V m a " 
cuación el "Daily News" de Londres | mante, por el DIARIO D E L A MA-
dlce que la petición alemana de que RIÑA. 
sean publicadas las pruebas para la Antes de las doce la campanilla 
no evacuación está repaldada por I presidencial llamó para que cada 
muchos- pueblos civilizados yue tie- i cual ocupara su puesto alrededor de 
nen igual deseo. I la mesa. 
_̂  Al declararse abierta la sesión. 
m a * n U u ¡ de su ca.da. W ^ ^ Z ^ t l l 'y ^ T ^ S U T 
Gregorio Gonzái!!- Nacional por la llorada muerte del 
ción paía Santn n . - j 1 " ^ ^ ^ - ^ 0 Manuel Sanguily' ^ 
— destinos de dicho j u g a r Se ^ 
gyiiy-
San Antonio de los Baños, enero! 
25 de 1925. 
L a Directiva del "Círcu-
lo do Artesanos". 
Nuestra felicitación al presidente j 
y directivos por tan noble rasgo. 
ACADEMIA D E BORDADOS A 
MAQUINA 
Ha sido inaugurada una Academia 
de bordados a máquina, en la calle 
de Marti 52, agencia de las máquinas 
tintos Clubs de los Estados Unidos 
y de la Habana y otros lugares de 
la Isla, anunciando que acudirán 
en gran número a la Convención 
Rotarla que se celebrará en esta 
CIRCO CANARIAS 
C i r ^ c l n r?,vnta™ei!l 6816 PKebl0 e V Mercenario sería el Círculo dt, Ar-!de Slnger, a cuyo frente ha sido co- CónSUi Espato en esta villa. 
I0 de la J u S u riP ^ ra del Us l í n l , h ^ efcabe20 es- tésanos ° l por perseguir la utilidad focada la señorita Heliodora López,' pre51c 
,0Sé * PeínándV, ^ de una'g ouantL pesetas, hiciera esta profesora titular, quien ha organiza-; NeSprai, 
^ V a ' « ' ^ ^ n o c h f I l a í d e de 'una alegría que r.oldo de u„ modo perfecto el funciona 
oistingue y estimíi de veras. 
CASNO ESPAÑOL 
Directiva para 1325: 
Presidente de Honor: Sr. Vice 
^ del Maestro, y! &uey por el amigo Antonio Sarle-
0frenda, C f i a r o n lo* niños ¡go' director de la banda (fe música 
t,laron poe i ale3' I acomPaña al circo "Canarias" 
Pronunciar a'gunos niños yivisitando y dando funciones en los 
rQeron apiaTi^HCOrtos dl8cursos dl3tInto3 pueblos de Cuba, delica-
concur-e* a ld08 Por la nume- deza ^ue agradezco y tendré en cuen 
^ o g . hacie110/ 10 bien dichoS i ta-
^orea qUe , cl0 honor a los '̂o hay mal que por bien no ven-
? itr 0 el resum enseñan y edu-:ga' dice un refrán, y así ha suce-
ío ^ • el doctor Et1' Úe manera nía; dido; hoy debía celebrarse doble re-
^^oso disf Pronuncian i treta en nuestro parque con motivo 
desfilo!..^0- de la festividad del día y ha ten! 
' i : 
e?fÍaJ?n, ^ n^os depo-„ UCyU. do que suspenderse por la lluvia, que 
ue cada del' obeli9co, si disgusta a la juventud que pierde 
l ^ ^ i i a j n o s a * uno llevaba. ''ñas cuantas horas de charla con el 
V), . feata: ella enKS - niciadores dejbel1-c sexo, en cambio lo gana la 
5«ieirn (le suc^er a 108 que í,grlcuUura que mucha falta le'esta-
Rtiia* 103 grande., r a que no 0M ba haciendo, particularmente el ta-
•fcridA ^ " ^ u l á n d o L 63 de la 0 que 8e a s e n t í a de la falta de 
ores de ia mig^ a ser buenos jtan indispensable riego. 
E l Corresponsal. 
Presidente e f e ; ü \ o : Sr. José F . 
ler. Vice: -Sr. Alberto Mo-
retón. Edo. Vice. Sr. José Diéguez. 
siente, que no puede .sentir. | miento de dicha Academia. iTesorero: Sr. Benigno Pestaña. Vice: 
Quien ha muerto eg, quizás, la re- Nuestra felicitación a la señorita c:r Francisco Cuso Secretario: Sr. 
l;quía mejor y más pura de la epo-l López, así como al activo agente Fablo Melgosa. Vice: Sr. ulián Ro-
lieya redentora y el más legítimo re-'dt U Cor^paflí^ Slnger, señor Jaime dríguez. 
i resentante de la intelectualidad cu-!Ordelx, a cuyas gestiones se debe la Vocales: señores Luciano Pernán-
baIia. i Instalación aquí de tan útil acade- nández José P. Capote, Francisco 
Toda su vida tiene las refulgen-1 mia, donde no se cobra nada por las , zalacain, Juan '-ana. Pedro Capote, 
cias de los hombres privilegaidos, clases que se »xplican. . ¡Casto Echevarría, José Fernández y 
habiéndose mostrado durante todaj BODA C E G A N T E Uernáudez , Ifanaei Díaz, Ramón Pi-
su larga existencia como el símbo-¡ E n oí cercano pueblo de Candela- Uo, R i ^ r d o A. Paiomera, Máximo 
lo de la entereza y de la hidalguía ría, han contraído matrimonio el do- Ordoñez, Daniel Díaz Cesáreo Per 
frente a todas la? sugestiones de la mingo 18, los distinguidos jóvenes 
claudicación y a las incitaciones del ariguanabenses. señorita Rosa Me-
cesvío en sus sacros deberes para1néndez y el señor Fernando Cueto, 
con»la patria, que ahora, al perder-' Un^ vez realizsdo su feliz enla-
jo para siempre, llora el trágico do-i ce partieron para la capital de la 
lor de las orfandades i r r e p a r a b l e s f t e p ú ü i . c a , donds h&i fijado su re-
Como ofrenda a su ^memoria, in-1 sldencU. 
vitamos a los señores socios de esta1 Que en venturosa porvenir sonría! éxitos oeseamos a .i b nuevos 
Institución, y con ellas al pueblo ¡a la simpática parejita, son los de-itivos». 
en general, a que mediten un instan- seos 4e este corresponsal que losl E L CC RRESPONSAL 
" L A C A S A P E R E Z " 
C a m i s e r í a y R o p a H e c h a 
N E P T U N O 7 9 
C 941 2te 30 
nár.dez, Francisco Méndez y Marceli-
ro San Juan. 
Vocaies supl-iLi.ea- • señores Ma-
p'tfl Fernández. F?rnando Zalacaín 
Manuel Tsríngas. Filiberto Femándpz 
y Mariano Vivanc-j (hijo). 
Nuestra enhorabuena y muchos 
Las últimas creaciones en joyas lan-
zadas al lílercado las encontrará us-
ted siempre en la nueva casa Borbo-
lla, la casa de los regalos finos. Nos 
las envia continuamente nuestro so-
cio, el famoso joyero Marzo de la 
Rué de la Paix de París. 
L a C a s a d e l o s R e g a l o s F i n o s 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O Í)E LA M A R I N A Enero 30 de 1925 
: - : L A V I D A E N L A R E P U B' L I (TA 
MATANCERAS 
L A S F I E S T A S DE A Y E R 
HONRANDO A MARTI 
Fueron numerosos los actos or-, ban al pueblo de Matanzas lo que es 
D E S D E C E I B A Í O S I 
F I E S T A S D E 1<A C A N D E L A R I A i i 
ganizados en Matanzas para coume-
rar dignamente sa fecha del 28 (1* 
enero, nacimiento del Apóstol de 
nuestras libertades. 
Lucidísimas todas esas Siestas. 
la organización de aquella escuela, 
lo que es su disciplina y lo que es 
su espíritu primordial, el amor a 
la patria, la veneración a nuestros 
héroes, el .culto a los que nos liber-
I ^ S F I E S T A S D E fcA C A N D E L A R I A , ^ ,as V 
Con mofvo de que en ,03 dfas prt. M l n l ¿ ^ »• » ~ M i S J , 
R e l i g i ó n y P a t r i o t i s m o 
Pero llamó la atención y bien! taron 
puede proclamarse así el clou! Muy felicitados, .muy 'elogiados 
del día, el homenaje por el colegio ¡ fueron, esos alumnos del Colegio 
" L a Luz" a la memoria del excelso. • " L a Luz" y tanto como ellos los jo-
Fiesta que consistió en unos ejer-; venes profesores que recojiendo el 
ciclos militares realizados ante la pabellón que enarholara Meireles 
estatua de José Martí, y en poesías j al fundar esa escuela que es orgu-
recitadas por niños de ese plantel, ¡ lio matancero, han sabido hacerse 
discursos pronunciados por alumnos | dignos de la herencia y el patrlmo-
de " L a Luz" y ofrendas florales o i nty que recibieran del sabio Maes-
locadas al pie de la estatua por to- ¡ tro. 
dos los que reciben educación en i A esas felicitaciones, a esos pa-
ese gran Plantel educativo de los I rabienes que oyeran ayer por do-
señores Calderón y Anorga. oniera los señores Calderón y Anor-
Al par que honraban la memoria [ ga, quiere el Cronista unir su aplau-
del Apóstol esos muchachos, mostra-1 so y su enhorabuena. 
E N T R E L A S BODAS D E F E B R E R O 
E n crónicas anteriores hube de re-
ferirme a las fiestas brillantes que 
en el Templo de la Merced, de esta 
ciudad, se venían rindiendo al Ni 
¡ño Jesús de Praga, objeto de vene 
ración especial por parte de la ni-
ñez camagüeyaua. 
Tócame hoy hacer mención de un 
dido por sus empresarios, .donde les 
fué servido un abundante desayuno. 
Seguidamente congregáronse en el 
Parque de Gonfaus. Allí, tras haber 
escuchado el Himno Nacional, ma-
glstralmenfe ejecutado por la Ban-
da- Militar, tuvieron oportunidad de 
saboréar un bonito v elocuente dis-
l'na 'en Bolondrón. 
Bodas de Teresita F;iindora la 
bellísima señorita que en esos salo-
nes del Liceo brilló siempre con el 
triple encanto de su gracia, su be-
lleza y su distinción, y el joven In-
geniero Manolo Quevedo, caballero 
muy correcto y muy culto y muy 
simpático. 
Bodas de rango. 
Para las que se hará una exten-
sa invitación entre familias matan-
ceras relacionadas todas con las.de 
los novios, los Fundora y los Que-
vedo. Para bendecir esos esponsales 
ha sido invitado nuestro Ilustre 
Prelado monseñor Salnz. 
Para el día 22 de febrerp se ha 
fijado la celebración de la ceremonia, 
rrue será a laá dos de la tarde, 
precedida de un gran almuerzo que 
ofrecen los padres de Teresita a los 
invitados de esta ciudad que con-
curran a la boda. 
Un primor el trouseau de la se-
ñorita Fundora. 
Procede todo el trouseau de esa 
casa Habanera " E l Hncanto" que 
tiene el privilegio de las novias de 
Cuba. ^ 
Los novios después de sus espon-
sales embarcarán para la Habana 
donde fijarán su residencia. 
Asistiré a esa boda. 
B L A N C A GORDON 
Falleció antier. , sidfa en New York Blanca Gordon, 
Cuando precisamente veía la luz i de donde llegara no ha mucho en 
la nota que publicaba en el DIARIO j viaje que esperaba la pobre que 
saludando a la distinguida dama \ fuera de mejoría para sus males. 
por su regreso de New York, ex-
piraba en la Clínica de Soüsa la po-
bre Blanca Gordon. 
Una gran figura. 
Que brilló en la sociedad de Ma-
tanzas en épocas no lejanas, tim-
bres de la más alta distinción. 
Todo la acompañaba para triun-
far. 
Gracia, simpatía, distinción, ele-
gancia y hermosura, aunábase en 
Blanca Gordon que fué leader de 
genti l í s ima que formaban Neni ía 
Crespo, Julita Simeón, Guillermina 
Sarria y Truffin, y las Lima y Síu-
jorge y las Castañer y las Pérez. 
Enferma desde hace tiempo re-
L a acompañaba una.nurse. 
Y antes de que ingresara en la 
Clínica de los doctores Sonsa pensó 
la señora Gordon venir a Matanzas 
para alivio de su dolencia.. 
No la dejó la Parca. 
Y en la Habana han quedado sus 
restos que acompañaron en la ma- , 
a la Iglesia del Santo Cristo, se can-
tó una preciosa misa coral a toda 
orquesta, en la cual ofició el Reve-
rendo Padre Pablo Gonfaus, Párro-
Ico de la indicada Iglesia, a la ter-
iminación de la cual se les llevó a 
¡la Plaza de Charles A . Danna, dej 
idonde marcharon hacia sus hogares. 
Una vez má» expreso mi felicita-
ción cálida a los Reverendos Padres 
(\armelitas por el éxito magnífico 
de las fiestas aludidas, y en parti 
cular al Padre Elias de la Sagra-
da Familia, Superior de la Comu-
nidad, a cuya Iniciativa se debió la 
sencilla y bella fiesta a que he ¿he-
cho referencia. 
mero dos y tres del entrante mes &ün ' ° ' 61 Cor° **n £hl 
de febrero, han de tener lugar en es- un j 0 ^ Spue8to Por ¡ f ^ ? 
te barrio las fiestas de Nuestra Se-i insigo SerinÓ11 estará , 
ñora de la Candelaria, se advierte ? S a ^ o r 
lera 
A las 12 
D E L A COLONIA ESPADOLA 
A las diez y medía de la mañana 
del domingo paeado tomó posesión 
la nueva Directiva de la Colonia 
Española de Camagüey. 
KI acto verificóse con toda solem-
nidad y tanto por el Presidente sa-
liente, señor Manuel Estévez Fúster, 
como por el entrante, señor Cauimi-
r0 González García, se emitierlon 
conceptos altamente beneficiosos al 
mejor desenvolvimiento de la merl-
tísíma Institución. 
Del acto que nos ocupa sacamos 
gratísimas impresiones con respecto 
a la marcha futura del centro his-
pano. E n todos velase tal propósito 
de cooperar a su mayor gloria y en-
ñana de ayer hasta el lugar del i 
eterno descanso un numeroso grupcV|Ke,la Imason del Niño Jesús de Praga que se vencía en la Iglesia do 
de amagos. la Merced de Camagüey. 
Duerma en paz Blanca Gordon. |acto efectuado el último domingo y .curso, alusivo al acto, pronunciado 
nuestros salones con aquel grupo r Y sea para sus familiares todos yiel cual gliarda estrecha e l a c i ó n con por el compañero señor Emilio Ube-
muy en particular para su hermana ¡]0s 8o]emnes cultos anuales que en da. También les dirigió la palabra 
la señora viuda de Marzol, Grazie-!hon0r al Niño de praga 8e Ce- ,m aventajado alumno de las Escue^ 
lia Gordon, así como para sus t í a s j e h r a n en Camagüey. . las Salesianas. Ambos fueron muy 
las señoritas García mi pésame sen- E n ese día los niños y las niñas aplaudidos. 
tidísímo. que el día de la fiesta principal hi-' Conducidos nuevamente los niños 
un extraordinario entusiasmo entre, 
todo el vecindario, para que esas* Matlaée en i 
fiestas queden todo 10 mis l u c ^ * C0 a ^ ^ Z * * * * 
posible como ha sucedido en »los ^ dP dif- • p - ln—-Ha¿r= 
años anteriores. ~ 
nado es mai 
res.. E l prdgrama combil i eom^ cílllf0*** y "^4 
gnífico. Además de las | en saco v T ^ 
liosas habrá lMiaA A * ^ Saco > {iemas sorn^I 8' car» 
E L V I A J E D E L P R E S I D E N T E A MATANZAS 
Ultimado está todo ya. 
Acompañarán al Dr. Alfredo Za-
yas y Alfonso en el tren exprés d<» 
la línea de Hershey que lo conduci-
rá a esta ciudad, todos los Secre-
tarios del Despacho, con lofe Sub-
excursión del domingo a esta ciu-
dad. 
Como ya anticipó en días pasados 
el tren express de Hershey, llegará 
hasta el Parquecito de Versalles, 
donde trenes de la Matanzas ter-
secretarios, el Jefe de las Fuerzas mina] recogerán a los excursionistas 
Armadas, el de la Marina Nacional ' 
le Presidente del Consejo de Ve-
teranos de la Independencia, el de 
los Emigrados revolucionarios, el de 
los Veteranos americanos, y el Em-
bajador de los Estados Unidos en 
la Habana, los hijos del General 
Emilio Núñez, que fué quien envió 
la expedición, el Gobernador de Ta 
Habana, el Fiscal de la Audiencia 
Dr. Ortiz Casanova, y los señores 
Ramírez Tamayo, Justo Carrillo, y 
Domínguez Núñez. 
Viene también el vlce-prcsidente 
y el 'vice electo, General Gerardo 
Machado y Dr. Carlos L a Rosa. 
Representaciones de todos los 
diarios capitalinos, y un numeroso 
para conducirlos hasta el muelle de 
la Munson , y allí tomar los barcos 
que han de conducirlos hasta el si-
tio en que se halla emplazado el 
Obelisco. 
Después en el castillo de San Se-
verino se ofrecerá un gran almuerzo 
a los ilustres visitantes. 
Organlzándolo está por designa-
ción el Teniente CoronPl Gustavo 
Rodríguez, el, Capitáin iT'aldertúir 
Scheweyer y Hernández, Jefe de 
aquella fortaleza. 
, De esos actos, brillantes hablaré 
en mis "Matanceras" del próximo 
lunes. 
Por que me cuento entre los in-
grupo de veteranos completan esa vitados. 
P I E R ROT 
fotografía de Gloria de Armas, el Nuestra revista. 
Digo nuestra revista, por es hoy 
por hoy el único cuaderno ilustra-
do con que cuenta Matanzas. 
Llega a mis manos el último nú-
mero. 
Con elegante factura, pletórico 
de material e interesantísimos gra-
bados viene ese último cuaderno de 
Pierrot. 
Una caricatura de Garmendía de-
bida al lápiz de Lamerens, un bella todos un buen rato 
« L C O N C I E R T O D E L M I E R C O L E S 
Un éxito asegurado. 
Así esa fiesta artística del día 
cuatro en nuestro magno Coliseo, 
ofrecida por la señorita Enma Ote-
Comunidad de Reverendos Padres CnrmeSltas Descalzos, al entiiSiasinV» 
de la cual se deben las brillantes fiestas anuales al Niño Jesús de 
Praga. 
cileron la primera comunión fueron 
clisé de los esponsales Gronlier- jconducidos a la Iglesia del Santo 
Avedaño^ y unos grupos muy sim-¡Cristo del Buen Viaje, con el obje-
páticos de la excursión última a to de ^ ofrecieran la segunda poi 
Hershey, engalanan esas páginas de almas de los patriotas difuntos, 
la interesante revista. , ipor aquellos que conquistaron una 
« patria libre y soberana qup legar-
Versos de Byrne, nuestro gran ileg 
poeta, con trabajos literarios de 
gran mérito completan ese numero 
de Enero de la revista rosa. 
Léase, por que proporcionará a 
Está vendido casi todo el teatro. 
esas localidades del Concierto de 
Enma Otero. 
Publicado el programa* en mis 
Matanceras del sábado, solo me res-
ta alentar a los que aun no hayan 
adquirido sus localidades para que 
Agotados los |'alcos de platoa ¡ las soliciten de las señoritas Cha-
qué se encuentran en poder de las j y\ez o Cuningham, q̂ue tiene ya 
señores de Orrechaga, de Valdés, | pocas que colocar. 
riP Frauiza de Cárdenas, de Tej3- Con Enma Otero la gentilísima 
ra de Obrigón de Cuningham, de cantante, oiremos esa noche en Sau- ™ ue m emuau uo puao concu 
Riera de efuz y de Amézaga, se to a la señora de Margarolas que Los niños, en gran numero, 
í a n habilitado tamtíién los dos tiene un número de piano, a la Srta. j « c ^ a r ° n al altarh * recibir la , 
Chavez que ejecutará otro y a l o J p d a Forma sabedores conscien-
hijos de Aurelio /Hernández que i es de la grandeza de la idea que allí 
h« nia~n les había congregado. Nunca llega-
ron al Trono de Dios oraciones más 
Bellísima idea. Sabia demostra-
ción de que el patriotismo y la reli-
gión deben marqhar unidos y desa-
rrollarse por igual en el corazón do 
la niñez. 
A las siete y media de la maña-¡ 
na hfleieron su entrada en la Igle • 
sia del Cristo los niños . Les prece 
dían la bandera nacional y el estan-
darte del Niño Jesús de Praga. 
Poco después dió comienzo la mi-
sa, en la cual ofició el Reverendo 
Padre doctor Antonio Salas .Royano, 
Secretario de Cámara del Obispado, 
en representación del doctor Enrique 
Pérez Serantes, nuestro Obispo Dio-
cesano, quien por encontrarse fue-
ra de la ciudad no pudo concurrir. 
se 
Sa-
palcos de los pasillos que están ven-
didos y ha comenzado lá demanda 
por los de segundo piso. 
Vendidos están casi así mismo !ns 
grillés. 
Y hasta la tarde de ayer había 
cerca de trescientas lunetas colocadas 
por las señoritas María Chavez y 
formarán un bello cuarteto de piano, 
violín, viola y violoncello. 
Todas las dilettantis matancerps* 
Tutú Galup, Alicia Ortiz, Aleida Ca-
sas, Esther Escobar, irán esa noche 
del cuatro a Santo para admirar a 
Amparo Cuningham, que como el ciuien como Enma Otero es hermana 
Cronista, ha coperado a la venta de i espiritual en el bell canto. 
L A F I E S T A D E L SABADO 
E n el Ateneo. . Que me tomaría ella espacio de c.ue 
Muy lucido, muy animado, muy 
brillante resultó esa fiesta primera 
zones tiernos e Inmaculados subían 
en demanda de paz para las almas 
de los que nos dieron patria y ii-
bertad. 
E l Padre Salas, con su verbo bri-
llante, pronunció una plática exqhi-
sita, abundante en conceptos bellos 
y útkles. Dijo cosas de enjundia, 
adaptadas al entendimiento de sup 
pequeños oyentes, sobre la patria del 
Cielo en su relación con la patria 
!d0 la Tierra 
hoy no dispongo. 
Vayan solo tres que son símboio 
je ofrecía"en su nueva casa'la sim- de distinción, de elegancia, de cul-
pática sociedad neopoblana Nuevo tura:Margot Menéndez de OJ1^. j Terminada la misa, fueron lleva 
Ateneo. I Clarita Quesada de Lies, y Ofelia dog ]og n¡ñog al ampl¡0 salón del 
L a velada en la primera parte Sotolongo de Obles, 
con sus números interesantísimos y I Satisfecho puede sentirse Va'e i -
ei baile después, fueron dos éxitos tín Santos, el nuevo Presidente del 
para la Directiva que acaba de pro- i Ateneo a quien felicito muy sineera-
clamar la vieja Institución matan- mente por este primer éxito en sus 
cera 1 gestiones en el honroso cargo para 
No haré relación de nombres por- 1 que fué exasltado. 
Teatro Camagüey, amablemente co 
Carroza del Niño Jesús de Pra^a. se-
gún se venera en la Iglesia de la 
Merced 
Entre los primores que directa-1 que constituyen los más lujoso, lo 
mente acaba de recibir de París y i mejor én ese ramo de confitería. 
grandecimiento. 
Terminada la toma de posesión, 
fueron obsequiados los asistente^ a 
)la misma, con pastas y licores finí-
simos . 
Y de ahí todos marchamos hacia 
el Hotel Camagüey, en donde tuvo 
efecto un suntuoso banquete, que 
dieron en llamar "Banquete de la 
Confraternidad", sin duda en la 
idea de que por su medio se aca-
baría de apagar el resquemor de la 
contienda. 
Presidieron la mesa el nuevo Pre-
sidente del Centro, señor Casimiro 
González García, el anterior, señor 
Manuel Estévez Fuster; el candida-
to señor Braulio Cuesta; el Vicepre-
sidente señor Pedro Cabeza y el se-
ñor Rogelio Rodríguez Blanca, Sub-
director de " E l Camagüeyano". 
Como invitados - de honor asistie-
ron el compañero distilnguldo señor 
Medardo Lafuente, Luis Picihardo 
Loret de Mola, Subdirector de " L a 
Región"; Rogelio Rodríguez Blanca, 
Subdirector de " E l Camagüefyano"; 
y el que estas líneas eseribe en re-
presentación del DIARIO D E L A 
MARINA. 
L a Comisión organizadora de este 
banquete estaba constituida por los 
señores Ricardo Alonso, Enrique 
Garclarena Fuentes, Armando Garri-
do y Manuel Fernández (Nolán) , y 
merece efusivas felicitaciones por el 
modo excelente con que hubo de lle-
nar su cometido. 
A la hora de los brindis hizo el 
ofrecimiento del banquete el señor 
Medardo Lafuente, quien con la elo-
cuencia que le es peculiar se refirió 
a las\ últimas elecciones verificadas 
en la Colonia Española y analizó ma-
jgistralmente las personalidades de 
los señores Estévez, González y 
Cuesta, haciendo hincapié en la ne-
cesidad de que todos aporten sus 
mejores» empeños en beneficio del 
progreso y bienestar del Centro, oo-
jeto del amor de todos. Nutridos 
aplausos premiaron las exquisiteces 
diqhas por el señor Lafuente. 
E l Presidente señor Casimiro 
González recogió las frases vertidas 
en su honor por el señor Lafuente, 
las cuales agradeció, así como en 
nombre los señores E ^ é v e z y 
Cuesta, aquéllas que a ellos se re-
firieron. Manifestó además, que con-
taba con el apoyo de todos a fin de 
que su período obedeciera a lo que 
del mismo se esperaba; esto es. 
días de grandeza y progreso para 
el Centro. Fué muy aplaudido. 
E l señor Aureo Arteaga, con fra-
ses sentidas, dió las gracias en nom-
bre de los directivos salientes, por 
los conceptos halagadores que allí 
se habían emitido en sin honor. 
Fueron muy bien recibidas sus pa-
labras . 
Cerca de las cuatro de la tarde se 
terminó el simpático acto. 
Para conocimiento general inserto 
a continuación los nombres y cargos 
de los directivos que habrán de re-
gir los destinos del Centro durante 
el corriente año: 
Presidente General: Casimiro Gon-
zález García. 
Vicepresidente: Pedro Cabeza Ro-
dríguez. 
Secretario General: Francisco 
Alonso González. 
Vicesecretario: Armando Garrido 
García. 




Sección de Beneficencia: 
Presidente: Ignacio Soler Urgel. 
Secretario: Manuel Ballina In-
clán. 
Vocales: Dionisio Portilla; Ange'i 
Sopeña; Arturo Ibarra Fernández; 
Saturnino Benito; Julio García Mu-
ñiz; Manuel Fernández García; An-
gel Campollo Torres; Esteban Bat-
lle Gordó; José M. Fanjul Menén-; 
dez; Manuel Fernández López; R a - ' 
fael González López; José García i 
Hidalgo. j 
Sección de Instrucción: 
Presidente: Enrique Garclarena 
Fuentes. 
Secretarlo: Manuel García García. 
Vocales: Rosendo Fernández Pazos; 
Atanasío Rodríguez; Aniceto Gon-
zález Zarauza; 
pez. 
fiestas religiosas habrá lidiaá de ga- UervaTa ro601'3 3 0 r ^ aa. 
líos, carreras en saco, cucaña, bailes vencedor., S l 6 n ' ^ 5re¿í* 
en los distintos salones de la loca- a e'- ' 
lidad. También se quemarán vistea I SantísinL^ v-' m — - l e s i ó n 
sos fuegos artificiales después de ror 1* ! n lrgen de U Can^' 
la procesión. i 17J lles del ifoblario 
Véase el programa: 1 Santí^im^V111"^084 W * . ? 
Día P (Domingo) . -A las 6 dJ' T ^ 8Vlrgen-
la tarde. Palenques, voladores y chu | sorprendentes1*" J 0 , ^ ^ ^ , 
pinazos, desde la Plaza de la Igle- E l señ S- • 
sia anunciarán el comienzo de los cíales v ciíilesUra\a!ít0ridad«8 
festejos a los acordes de una afa- invitan con pi 7 Ú0 el v«*in 
mada orquesta que también ameni- i ios nuehln« h I?ayor ^"o. a 
zará la grandiosa matinée en los sa- a tan f J ™ ia amadíi Renú 
Iones del teatro Martí, dando su' ^ ^ 7 ^ 
principio a la 1 p. m. . | ío Suerosa recepción y fin" 
A las 7.—Se rezará el Santo Ro-1 Dta 2 Sp 
sario, cantándose después la Leta- mi^as ^de^- i.» Ce-'ebrarán ^ 
nía y la gran salve de Eslava a to-'.e de fa mañ! ^ hasU ^ 
da orquesta por un nutrido y afina-i decirán los T o r H ^ ^ que 86 
do coro, quemándose al final visto-i repartiéndose é s t o r i i !fD 
sos fuegos de artificio. i niiSa8 al f,Ii^ d 
A las 8 p. m.—Grandioso baile en i A las 4 n n, ^ 
el teatro "Martí". mio a, * L m--Torneo con 
Día , 2 . - A la 6 a. m . _ L a afama. s T r e ^ é r ^ ^ 
da orquesta, seguida de un aAgre A las 5 p. m — g L h í 
concurso, recorrerán las principales L ión . en la que se levará ^ i 
calles del pueblo, a los acordes jie; Imagen de San Aru8?I„ ' d 
la tradicional Diana. doSe a] fin^i . 
. . „ i a o s e al nnai distintas Diezas d 
A las 7 a. m.-^Misa rezada que tifíelo, confeccionadas po^ J 
celebrará en la iglesia el cura pá- mado pirotécnico. 
rr0C0' A las 8 P- m-—BespedidfL i 
A las 8 a. m.—Misa de comunión fiestas con un hermoso bíl* . 
general administrada por un sacer-1 salones del teatro "Martí" 
dote de la capital. \ ,;I 
D E S A N T I A G O D E ! , d e s d e c a i b a r i e n 
L A S V E G A S 
Enero 28. 
ASOCIACION 1)E MAfiBtROfl 
BI LITADOS 
Recibo y con gusto doy a .a 
blicidad, la atenta comuni.-adon 
los maestros habilitados me ei 
con ese fin. 
.' Justas son las aspiraciones ( 
I flamante Asociación y es segure 
' laborando todos en la forma qi 
están haciendo los maestros h 
tados de la blanca Villa, lleg'ui 
deseado éxito. 
Asociación de Maestros Hat 
dos. 
Caibarién, enero 19 de 19: 
Sr. Juan J . Coya. 
Corresponsal del DIARIO DI 
MARINA'. 
Señor: 
Nos complacemos en inforn 
usted que con techa 17 del cor: 
ha sido constituida en esta vi! 
"Asociación de Maestrea Halnlii; 
—apoyada por la "Asociación 
cional de Maestros"—con el f 
recabar del Congreso la fcrél 
una Ley, por la cual se rpcnn 
nuestros títulos como efectivo 
Al mismo tiempo, desearnoá 
márlc que en la junta 
Y al tener el honor de ce 
E s el nuevo Presidente del Casi 
no Español de Santiago de las Ve 
gas, que ha tomado posesión de di-i elecciones celebrada el propio 
cho cargo con general beneplácito del corriente, fué electa la 1 
de los asociados que cc-n sus iniciati- va que a continuación se expn 
vas y entusiasmos contribuirá al ra regir los destinos de esta 
mayor auge y engrandecimiento de pación, durante el presente 
la progresista sociedad. 192 5 
Al publicar su retrato el DIARIO; 
DE L a MARINA le reitera su feli-i selo> aproveohamos la 
Citación. •• j para ofrecerle e! testimonio de 
r í w a srvrPATrrA tra consideración más distingt 
BODA SIMPATICA | Muy atentamente, . 
» Andrea >Ia. I'crcra, Presfdei 
E l jueves pasado, día 22, tuvo! María E> G(>I1Z)UrZi Secretana. 
".ugar la boda de dos jóvenes muy i Directlváí 
apreciados en esta Sociedad. Presidenta: Andrea María F 
El la , la encantadora señorita Pu- ¡ Hernández, 
ra Blancas y González, hija de núes-j vice: María de los A. Costa 
tro buen amigo el señor Joaquín j cja 
Blancas, Administrador delegado del 
teatro "Minerva" del Casino Espa-
ñol. 
E l , el señor José Rodríguez Gon-
zález laborioso joven, propietario del 
almacén de víveres " L a Dominica", 
de esta misma localidad. 
La ceremonia tuvo lugar en la ca-
sa de los padres de la novia, sita 
en la Avenida de Arencibia número 
109. 
L a novia lucía un elegante toilette 
procedente de una Casa de Modas ha-
Secretaria: María E . Contóle» 
bay. , p... 
Tesorera: J . Francisca de ia ru* 
te Caballer. „ ». 
Vocales: Amelia B. Rojas. BJtfP 
Josefa Ortega, Dulce M. Miran^ 
Otilia Celorio. . 
E l Com*pon>>i 
US OBS E Q I IO 
Muy gentil, muy simpático. ] dades de frente al Parque, los se 
Lo tendrá así en las próximas fies- ; f¡ores Villa y Cía. 
tas de Carnaval del Liceo y el Ca-; E8tuches qUe serán para las per-
sino la razón social que repres icta w , , ' 
en Matanzas la gran firma frau.-esa ; sonas que asistan a esos bailes de. 
de Menier. ¡ la temporada carnavalesca en ' el 
Unos magníficos estuches de Casino y en el Liceo, 
bombones regalarán a las dos socie-¡ Log exhibirá el Aguila. 
ULTIMA NOTA 
Para saludar a Carlos Bárrelo | Acompañados del geñar Hanne-
que fué nuestro huésped ayer con j becek y otros miembros de la colo-
su hermano político el Ingeniero | nía germana de esta ciudad, vísí-
Manolo Quevedo. ' | taron las Cuevas, Monserrat y la 
También visitaron esta ciudad un i Cumbre, salieron encantados de 
grupo de marinos pertenecientes a ¡ nuestros paisajes, 
le tripulación del "Berlín" que co- Ayer mismo regresaron a la Ha-
mo saben todos se encuentra ancla- i baña esos marinos, 
do en la Bahía de la Habana. ' Manolo Jarqniii. 
profesora normalista de Instr* 
Pública lo que hace qne W.̂ fr 
bañera, y entre sus manos delicadas! de familia le brinden 9lJ^ ' îdv 
sostenía un bello ramo confecciona-1 reunidos en varios comités i» 
do por el jardín " E l Fénix". i dos por respetables P®J^lljj 
Terminada la ceremonia la concu- E L DIA DEL A P ^ ha ce> 
rrencia numerosa y selecta, fué oh-1 E n la mañana de ho> 3 ,ar ei 
sequiada con finos dulces y licores' i.rado una bonita fie* ,. de gsta 1» 
exquisitos. j el parque "Juan Salgad".ó dei ser 
Muchos regalos recibieron los fe-, calidad, en conmen.oraci^n^^ ^ 
lices contrayentes, algunos de alto j tuagésimo segumin 
ralor, además de los parabienes de ¡ nacimiento de José Ma.3ina ^ bI 
sus numerosos amigos, entre éstos. I Concurrieron a la ^ ¿e U 
el de nosotros. ' ños de las escuelaSroP" órado, 
Después los noveles cónyuges en i localidad. con .su. / unjeroso. 
una elegante máquina partieron para má3 de un púb 
:a capital. 
EL C E R T A M E N D E ('AD NAVAL 
D E L " C E N T R O " 
A las 9.30 minut03•-•jwgad 
i estatua del Coronel Jua° ^ ^ 
banda municipal. b/j° B** 
, tuta del profesor E ^ f ^ n 
! te, abrió el acto con la^ _ 
José Martínez Ló-
Continúa desarrollándose el cer-, notas del í[ ,m?0 * ente por-« ^ 
lamen de Carnaval en esta localidad i escuchado r e h g ! ° S ^ n t e el señor-
con le.gítimo entusiasmo, t i primer; Currencia. Sesm veCi&imeite ** 
lugar, de nue^o en poder de la b-Ha; turo Rodríguez, e v ^ Secreu 
«L-ñorita Margot Hernández, signe. tado a OTte/Cldn^ción. señor 
siendo objeto de la reñida jompeten- i de la Junta de r>« de ]a ^ 
cía. Desplazada del mismo -arias ve-; món Arce, hizo - gnearecie1 
c^t poco dura la satisfacción de la? de brillante ^ ót.'toi de nuest 
eam tae que han logrado obt :v:rlo,! ias virtudes del AP ̂ ^ ^ g s r 
Pirqre a los breves días ¿i ueriódi-. libertades, «T30 rócer y predi»» 
co establece su superioridad olocán- i gos de su vid^ ^ cirisino Qae e 
c'ola a la cabeza de la procesión, co- ¡ ia8 bondades a g parifica » , 
mo se diae vulgarmente. , ' tece a los P -piemenU 
Las señoritas Enriqueta MnnegaL instituciones v »-
v "Cheíta" Rodríguez, confían en , dadano. • D/,Hrícueí faé mlir 
que al final se ceñirán la efímera | E l señor Roa -
corona carnavalesca, mientras que la , imitado, 
gentil Alicia Plasencia, gana terre-1 a conl 
S e s i ó n de Recreo y Adomo: 
Presidente: Ricardo Alonso Viye-
l ia. 
Secretario: José González García.; 
Vocales: Félix Rafols Rafols; Fó-¡ 
lix Junquera Martínez; Ramón Sná- I 
rez Granda; Benigno Menénder Fer-
nández. 
Sorrlón do Propaganda: 
Presidente: Casíldo López Hevla. 
ia banda ^ . 
- ¡ tinUa"° marcha. f 14 
rreno por el camino del triunfo. E s - ! entonó una a'e°ejruiarmente or 
ta graciosa señorita, une a su be-. ño8 ¿<*il\aT0*L* del Coronel 
lleza, muy criolla, el hecho de ser! dos ante .a e " junto a -
• i Delgado deposiiau ûeos 
destal numerosos r 
rápids Secretario: Manuel Menéndez 
Vocales: José Calvo Fuentes: Ma- Quets que P^ó 
ouel Fernández Peláez; Cristóbal, Esta f b ra y 
Pérez Díaz; José García López. J1*™^^. tiempo T 
E l Cronista formula sinceros vot081 ranf ^irme maestros y 
por ^1 progreso del magnífico cen-: a ^ parque dond 
tro de la Colonia Española dé Ca-^Zdo 6esáe l^J .^ , s& 
Marld H E R R E R A y F . ' \ 
se ' 
magüey 
A s o x c m D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 30 de 1925 
P A G I N A S I E T E 
S P O J S T D E J N T C I A S E U S T F O R M A d O K E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
ECOS DE ANDALUCIA ' ^ " V 
QÜEZ DE MELA m de adhesión niños pobres y un éxito estreno aleún tiempo que venía no-
n Málaga la existencia de 
billetes de Banco falsos y 
•to difíciles de conocer. 
efe de Policía, que no ha 
L nosesionó del puesto, don 
"abalgata.—: tidad, el Cardenal Merry del Val 
Los días de la feria estarán los 
Reyes en Sevilla. 
No pocos palatinos se trasladarán 
también esos días a la ciudad de 
la Giralda. 
E n la provincia de Sevilla ha ocu-
rrido un suceso que ha llenado de 
de Lara, que es un consternación al pueblo de San Ni-
)nano nodelo, se puso 
de colás del Puerto. 
rdo con varios de los ^ ^ o s ] Un enfermo crónico Venla culpan-
listos del cuerpo policiaco Y \̂io de no recobrar la salud al mé-
fné hábilmente tendida. ^ ¿ico que lo asistió. 
«.ristros domiciliarlos dieron 1 u V „ , J , 
^ Resultado y se hallaron I Acentuada la dolencia el paciente 
L A R E F O R M A D E L SVFRAGIO. 
— I X C O X V D X 1 E X T E S D E L SV-
F R A G I O SIX C L A S E S . —I*AS 
DICTADURAS C O L E C T I V A S Y 
L O S PARTIDOS CIRCUXSTAX-
C L 1 L E S . — L A D L A L E C T I C A D E 
LOS MOTES. 
L a rvfornia del sufragio 
tas ¿Qué puede usted oponer a 
este hecho? 
—Una realidad presente y futura, 
contra la cual no puede prevalecer 
eso, que más que un hecho es una 
opinión equivocada. 
Cánovas, abandonando un día 
I los equívo- os doctrinarios, pronun-
ció un discurso que asombró a 
j los liberales, y que venía a decir en 
que ayer ' substancia: " E l sufragio universal 
Muerte de la Marquesa 
de Manzanero 
P r o t e j a S u B o c a 
Deje que 
parte primera 
pajaro» r j u e z de la Alameda, señor I la mesa de noche y lo disparó va- j ción parlamentaria. Las Cortes de- io que resulta." 
(don Enrique) no descansa pa-i rías veces contra el médico. , ben reproducir exactamente los ele-, pero este argumento, que en boca 
mseguir que se averigüen losi Este cayó muerto instantáneamen Rentos y Jos Intereses colectivos , de Un conservador liberal parecía 
s complicados. te mientras el demente gritaba: j ae la sociadad por la representa- jutere8ad0t lo eXpUsieron con máa 
Ita detener a una dama del —Ahora nos enterrarán a los aos.. Clón jje cIase8- lógica, unas veces con claridad en 
norte y atractiva conversación i E1 difunto deja esposa y varios! —Entonces—le preguntamos—, las paiabrag y siempre en la cou-
e presentó a varios comercios i hijos. ! .¿c6,mo i e haf de formar estas Cor- áuctíif los socialIatas sinceros> ca . 
r dió. Pa™ Pagar laa comPras hechas, 
¡úlleles falsos. 
Parece que hay sospechas de que 
. fibrica de esos billetes no se en-
eaentra en Málaga sino en Melilla o 
alguna otra población de Ma-
rra ecos. 
Emocionante y magnífico resultó 
el acto de adhesión al Rey Don Al-
fonso y protesta contra las calum-
niosas afirmaciones de Blasco Ibá-
nez, que fué celebrado en Málaga el 
pasado domingo. 
En âs Casas Capitulares se colo-
có el retrato de S. M. que a los ecos 
de la Marcha Real descubrió el Go-
Lernador Militar, don Enrique Cano, 
acompañado del Alcalde, Comandan-
te de Marina y Generales Carranza. 
Giraldez, Tomassety, Navarro, Do-
nlnguez y otros. 
Ante el retrato desfilaron elemen-
tos civiles y militares, damas y ni-
ños, jio faltando muchos jornaleros 
y mujeres del pueblo. Se calculan en 
Teinte mil personas las que real! mron este acto de adhesión. 
Los Bomberos con sus autos y ca-
miones, la Guardia Municipal y otros 
cuerpos armados, cerraron el des-
tile. 
No faltaron patrióticas frases dM 
E n la ciudad sevillana se reunió I ̂ escindiendo del universal, que 
en junta general el Colegió de No-, ?efienden ^ liberales y casi todos 
tarios para Imponer al ilustre De- 103 conservadores? 
cano del mismo, señor Gastaiver, la j —Distingo, distingo. No es lo 
gran cruz de Isabel la Católica que j mismo sufragio corporativo que su-
por sus especiales méritos le ha si-1 fragio de clase, aunque vulgarmen-
Í S S ^ I A 1 ^ J ^ í " :.C?LP0.rat!V0.' yo raciocinio pudiera resumirse üe 
do otorgada. 
E l censor señor 
fué designado para imponer la miz, 
pronunciando antes un elocuente 
discurso al que todo conmovido, con-
testó el señor Gastaiver 
esta manera^ "Sí cada hombre vale 
r.n voto, la sinceridad del sufragio 
requiere la igualdad en su ejercicio. 
?:ntre fel pobre y el rico no existo 
eta igualdad, porque la propiedad as 
una de las mayores desigualdades 
to se confunda, pues puede haber sociales. L a riqueza es una tenta-
Sánchez Blanco! una Corporación formada por per- ción a que unos compren y otros 
sonas pertenecientes a distintas vendan." 
clases y Corporaciones constituidas Por eso la conclusión tajante 
con elementos de una sola. Y aun-1 que estremeció a la burguesía con-
que lo natural es, que las clases se servadora fué ésta, que expresaron 
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sea el guardián de su boca 
y garganta. 
Combatirá molestias de varias dase!. 
Ayudará a mantener los dientes libres 
de partículas de alimentos qué, al fer-
mentar, causan deterioro. 
CORDOBA.—Ex Gobernador deste-
rrado 
E l Gobernador Militar de Córdoba 
señor Cabello Lapelra, ha deportado 
a la provincia de Cáceres, al ex Di-
putado a Córtes y ex Gobernador de 
Sevilla señor Fernández Jiménez. 
Este castigo se asegura por la, 
prensa que ha obedecido a ciertas 
frases vertidas, por el hoy desterra-
do, contra algún acto del Directorio 
que no fué de su agrado. 
E l Obispo de la diócesis, el De-
Alcalde y repetidos vivas algunos |can0 del Colegio de Abogados, al-
mujr originales. , gunos Directores de la Prensa local 
Los pliegos de firmas colocados, y otras personalidades visitaron al 
dentro del local se fueron llenando Gobernador para que no se llevara 
y ai día siguiente se enviaron a Pa-
lacio. 
Se notó la presencia de algún re-
publicano de orden y de sindicalis-
Asistíeron representantes de Cádiz agruPen en Corporaciones, podrían en verbos estridentes: sí se ha so-
Córdoba y Huelva. I no tenerlas y ser, sin embargo, ca- clalizado la soberanía generalizando 
E l salón estaba lleno de colegia-1tegorías electorales diferenciadas de el voto, hay que socializar la pro-
dos y admiradores del sabio Decano.; las (iemás. 'piedad, porque si quedan separados 
E l sufragio universal Individua-1 y enfrente el dinero y el sufragio, 
lista jamás fué universal, pues en éste resulta una farsa, 
todo el antiguo régimen tuvo entre Los conservadores y liberales, 
otros muchos límites nada menos oue han gobernado con el sufragio 
que la frontera del sexo. Excluyó universal, se han encargado de de-
a la mujer, a pesar de considerar mostrar prácticamente la consecuen-
ei sufragio como derecho y función, cia. ¿Cómo? E l sufragio universal 
E l sufragio por clases es más Individualista, que cuenta y no pe-
extenso que el Individualista, por- sa los votos y que no clasifica los 
que no excluye al sexo femenino, electores, sino que los empuja a 
que ya en la Edad Media tuvo re- las urnas confundidos y en montón, 
presentación en los gremios y en es el sufragio del mayor número, 
ciertos señoríos, y además abarca Y como decía un escritor liberal 
las fuerzas sociales que no son francés: el mayor número está 
suma de Individuos. E l sufragio de compuesto por los que viven de un 
clase es orgánico y el Individualista salarlo; es decir, por los probeta-
inorgánico y fundado sobre un su-, ríos. 
MCN 
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CHIO-E GARAPIÑADO ñ 
no ETA PirCRITA 
s a cabo el destierro pero este no ac-
cedió, alegando (»ue la orden había 
tas conocidos, a los que guiaban, oí n 
abitracclón de toda mira política, 
leales sentimientos de patriotismo. 
)r fin contra lo que se creía 
puesto falso, la existencia del indi-
viduo suelto, del hongo solitario. 
Lo que tenemos de común, la na-
turaleza específica, no puede ser 
representada y no habría más que 
sido consultada y aprobada en Ma-( un 8010 Parlamento, formado por 
clrld, i todo el linaje humano, y lo que ca-
Muchas personas Importantes des-1 da u110 tIene de característico, lo 
pidieron al señor Fernández Jimé-i^116 le distingue de los demás, no 
nez> | es delegable y lo representa únlca-
Y una de doá: o ese sufragio se 
ejercita bajo la presión dQ los Go-
biernos más o menos burgueses y 
capitalistas, o se le deja obrar li-
bre y espontáneamente. E n el pri-
mer caso se le falsifica y corrompe I 
para que exprese, en su mayoría, ' 
la voluntad de los gobernantes. Con 
diferencia de grados en la com-
pra-venta y la opresión, es lo que 
T iene un efecto a n t i s é p t i c o . Neutral iza el 
á c i d o de la boca, y asi, no solo impide que 
los dientes sufran d a ñ o , sino que tambiea 
perfuma el aliento. 
E s t i m u l a la d i g e s t i ó n , y ayuda a impedir l a 
f o r m a c i ó n de gases que causan la dispepsia. 
L e a de un trabajo m é d i c o de gran renombre: 
" L a goma de mascar ayuda a la n u t r i c i ó n do 
los dientes, y su a c c i ó n purificadera es de 
resultados bené f i cos bien definidos—impida 
la dispepsia. L a m a s t i c a c i ó n de buena goma 
de mascar, es excelente para evitar la mala 
d i g e s t i ó n . " 
Asi es que decimos, 
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d e s p u é s d e c a d a c o m i d a 
Diitintos «Rborei— 





limpio, y lleno 
de saber 
• i E © 
mente el que posee lo que llamaban sucede en todas las partes donde 
los escolásticos principio do indivl-
afio no faltarán juguetes para GRA^1>A-—Honrando a un grana-1 ( i , , ^ ^ iS61o ga represen(table el 
loa niños pobres. 
Era ê esperar teniendo en cuen-
ta que Málaga fué la primera ciu-
dad de España donde este acto con-
movedor tuvo importancia y se vie-
ne realizando desde hace 
Oino ilustre.—Exposición de paisajes. 
En el Gobierno Militar se reunle-
íon los señores Gobernador, Alcalde, 
Conde de Guadalhorce, Inspector Je-
fe de Primera Enseñanza Primer Te 
hombre-clase, 
101 sufragio Individualista cuenta 
los electores por cabezas como el 
ganado vacuno, y divide simétrica-
mente la masa para señalar el nú-
mero de los representantes. 
E l sufragio de clase toma las 
E l Centro Artístico ha pedido al i fuerzas sociales tal como existen. 
E l homenaje que los granadinos 
preparan en honor del Ilustre polí-
tico y literato don Francisco Martí-
quince I nez de la Rosa, será pronto un he-
' cho. 
se practica, y en España las oli-
garquías (Jaciqulles, que dividían 
con su Influencia la muchedumbre 
electora, conquistaron la suprema-
cía. 
Esta es la razón de que ningún 
Gobierno del antiguo régimen haya 
sido derrotado en unas elecciones, 
ni fuera posible derrotfirle como 
mientras los hombres estén de acuer él obstáculos en la opinión? 
L a grave dolencia que padecía la 
respetable marquesa de Manzanedo 
ha tenido e Idoloroso término que 
se temía. E n la madrugada del dia 
l o . falleció la distinguida señora, 
en su residencia del paseo de Reco-
letos, rodeada de sus hijos y nietos. 
L a muerte de la marquesa de 
Manzanedo será profundamente sen-
tida por la sociedad de Madrid, en 
la que toda su ilustre familia goza 
Justas eimpatíae. 
Ocurrió el fallecimiento a la una 
y media de la madrugada, después 
de recibir la paciente, con verdade-
ra unción, los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad, y 
desde primera hora de la mañana, 
apenas circuló la triste noticia, co-
menzaron a desfilar por la casa mor-
tuoria numerosas personas de la so-
ciedad para tectimoniar su duelo a 
la familia de la finada. Entre las 
primeras manifestaciones de pésame 
figuraron las de los Reyes y otras 
personas de la augusta familia. 
Sus Majestades fueron a las tres 
y media de la tarde al hotel del pa-
seo de Recoletos y dieron personal-
I mente el pésame a los hijos de la 
marquesa de Manzanedo y estuvie-
ron orando ante el cadáver. 
L a distinguida señora doña María 
Josefa de Manzanedo e Intentas, da-
ma de la Orden de la Reina María 
Luisa, era hija del famoso banque-
ro don Juan Manuel de Manzanedo, 
primer marqués de Manzanedo, lue-
go duque de Santoña, que realizó 
muchas importantes obras de cari-
dad y de cultura y que tantos be-
neficios prodigó a la provincia de 
Santander. 
Estuvo casada con don Francis-
co de Paula Mitjáns. y de este' ma-
trimonio han nacido los siguientes 
hijos: 
Don Juan Manuel Mitjáns, duque 
de Santoña, que sucedió en este tí-
tulo a su abuelo, casado con doña 
Sol Stuart, hermana de los duques 
de Alba y de Peñaranda; doña Jo-
sefa, condesa viuda de Crecente; 
doña Agustina, esposa del duque de 
Lécera, y doña María, condesa del 
Rincón, casada con don Carlos L a -
rios, de la familia de los marqueses 
de Larios. 
E l título de marqués de Manza-
nedo fué creado en 1864, a favor 
del citado don Juan Manuel. L a 
finada lo llevaba desde 1883. 
Por la muerte de la disiinguida 
, señora vestirán de luto muchas fa-
| millas de la socie/ad aristocrática 
madrileña. 
Recibieron sepultura los restos 
len el panteón de familia, en la crip 
ta del Colegio de San Juan Bautis-
ta, de Santoña, fundado por el mar-
qués de Manzanedo. 
Los verdadero^ intelectuales que, •; 
se hacen cargo del fracaso del pro- faraón p1 absolutismo de gabinet 
Las Cortes por clases, con la • 
m lucia yueiuio uoi iuiftüo uumu i , . „ t,^_ 
, , , oaru alternar en el mando, hin los no se descuidáse él mismo en mon-|v":IW I : , \ _ * i„c albores del régimen fueron escuelas 
Municipio los bloques de piedra que ¡ y Ie8 da ia representación no lgua-1 tar la máquina o se precipitase 1̂ uespuós fragmentos de 
hacen falta. I iitQrí0 * \ ™ ^ronmvMnnni a im.|convocar los comicios polí t icos i 
Al ocuparse de este asunto el Al 
do en no estarlo; es decir, mientras: —Procedamos por partes, 
haya hombres en el mundo, habrá No temo esa propaganda, que so-
partídos. Pero hay dos tipos opues- lo se funda en adjetivos y en pa-
tos de partido que están pot encima trañas. 
do ías teorías ideadas para Explicar-
los. Los partidos artificiales,* verda-
deras dictaduras colectivas que mo-1 grama de la Revolución francesa y I 
nopolizan periódicamente la sebera-1 de la ruina del parlamentarismo no tonomía munlcipa\. y . / 6 ^ 0 " ^ , . ^ " ^ 
nía, niegan a las ciases el derechoj impugnan la representación por ^a-^ponen . ^ ^ o ^ X ^ l T 11 la 
' 86 Muchos de ellos y de diferentes ¡soberanía política, m ^ ^ " 6 ^ 
escuelas la defienden . ^ r t e « *™™^™\*T*™^rJvl 
,, ibase la servidumbre administrativa. 
Sólo la lista de los nombres lie- gon un iIigtrumento de dominación, 
narfa varias cuartillas; uno de loSj Lo de rea<.Cjonario y medieval me 
más distinguidos que ha f o r m u l a d o g r a C i a L a reacción como ac-
un concepto del Estado fundado en tión contraria a otra que la prece-
los sevicios públicos, el profesor d e ' ^ puede ser el progreso como la 
de representación y someten a 
demás partidos, o pactan con dios 
este año no realizaran el re-; Granada bajo la presidencia del Ca- au 
uiento anunciado. . tedrátioo de Historia de la nlversl-i tuales que reclaman implícltameu 
pesar de que tardíamente se ha; dad. a fin de formar una relación! te 
ido el acuerdo, la generosa Má-jde granadinos ilustres, cuya memo 
empieza a responder y ya han '; ría se iría honrando Jioco a poco, 
enviados miles, de juguetes y 
aonattvos en metálico Importante. 
El reparto no se sabe si se lleva-
** a cabo eu la Exposición, o en el 
Parque, 
Lo que no habrá este año será 
cabalgata. 
Et-Ayuntamiento ha manifestado 
no puede costear los gastos y que 
Jmás no hay plazo para construir 
recobrar su nivel, pues desdQ ellos 
había descendido antes. 
E n ese régimen, la sinceridad 
electoral y la pureza del sufragio 
E n la ciudad de la Alhambra se 
de los alumnos pensionados en la 
Residencia de pintores de la Alham-
bra, que tan brillantemente díríje el 
gran pintor granadino don Gabriel 
Morcillo. 
Concurrieron al Centro Artístico 
E n el sufragio Individualista to 
dos los electores votan juntos aun-1 
que se distingan por las escarapelas ^ más que dos WCMttQl 
políticas, y en el orgánico, las da- arrojados al vil rebaño por 
• ses votan aparte una de otras sus parte declaraban soberano. 
Inauguró la Exposición de Paisajes , representantes. No todos los aunque sólo fuese trashumante 
• " e n t e r e s «stán encerados dentro E n el segundo caso, el sufragio 
de una sola clase, pues los hay qUe > r e de opres ón. aunque no .ea 
pertenecen por sus Intereses a va-j insciente en la 
í las . E l propietario agricultor que; triunfo de los no P ™ 1 ^ 1 " » ^ 
tiene acciones en Emtpresas M ? * * ? * ^ 0 ^ ^ 
- .dustr la le» y comerciales, y además de un J f , ^ ^ f J 2 ^ U t t w í c p que engrosará el éxito o di-
las autoridades, y muchos artistas y i forma parte, por ejemrflo, de un do la que qu eren f o r ^ 
t im^ nn €ncarsar los trajes, escritores, todos los cuales elogiaron ¡ Centro docente, debe tener no un cogida los ntelectuales que üenen ¡ taduras colectivaa y alternativaSf 
'rea PonS éolo voto, sino tantos votos como | den lo que los excluye. ama8 t0(.aleg( y ^ e3 nece. 
J L . . ^ 9 .Guadalhorce y el, Log expositores son entre otros'las categorías en que tiene repre-1 M CalaClda 1 , 1 pn mavoHa en1 sario retocar cada trimestre, porque 
u riqueza. Uud no b a ° ^ V ^ í * t f e r ^ siempre I tendrán un límite infranqueable: la 
i una con- ningún pueblo de ^ "erra^siempre, ^ ^ . ^ derechos de las 
Poder 
Los otros partidos que llamo cir-
cunstanciales tienen por base las 
cuestiones comunes a las clases en 
que pueden juntarse en diferentes 
sentidos, los miembros de todas o 
de algunas. 
L a política Internacional, la aran-
celaria, la organización de la ense-
ñanza o do] Ejército, etc.. no intere-
san a una clase sola. Alrededor de 
cada cuestión puede formarse un 
partido y existir varios y contra-
l a la, sino p porcio al su -1 " "7 Ateneo en la superficie, y ceñtralls-
,portancia. No sólo cuenta los T O t W . h * * » fabricado antes los mun.ci- ^ C£U^uil eil ^ f o n d ¿ / • 
te Alcalde señor Heredla y De- calde propuso y por unanimidad se s{no que los pesa, pues como decía. I-ales y provinciales, porque la co- - 1 
ayuda de cámara. Los intelec- _ ^ . . j l ma por sus libros sobre las transfor-ideni de ia civilización contra la bar-
maciones del Derecho, León Duguit, l ^ ü l e . 
refutando a Esmeln. defiende comol Avanzar hacia un abismo no creo 
una necesidad la representación de'que sea progresar, y retroceder en 
las grandes fuerzas sociales díclen-'el mal camino emprendido sin duda 
do textualmente — permítame usted'que lo es, 
que lea sus palabras—"que los quel Lo que hay que averiguar prime-
combaten y rechazan este sistema de ro es en qué consisten la verdad; 
representación están dominados, sin lia libertad y la justicia, y no afir-
darse cuenta de ello, por la pura mar enfáticamente y sin definirlo ni 
doctrina Individualista, que no ve ¡probarlo un concepto para execrar el 
más que al individuo y el Estado,¡contrario, que no se Intenta ni si-
y que coloca al individuo, aislado el Quiera discutir porque eso obligaría 
s o s l  
tez f - 1 1 ^ Señor Ver".don Julián Gómez, Fraile, don VI-i sentada su acción o si 
. uesisuendo ante las di- i cente Huete. don Andrés Fernández Por eso 3l voto plural es 
¡s de lamento i Cuervo, don Rafael Estellés, don secuencia de la representación por 
1 acto aup t <íUe ^ 86 verlfl<lue i José Varro y don Rafael Sancho. ¡ clases. 
* Pequeñueln 7egr ía H^aba i Con esta exposición demuestra — ¿ Y no cree usted que la -e-
ite resultó en l 7 admirable-j Granada que sus tradiciones de arte' presentación proporcional. que 
'ara 1^ Cas. , anteriores años. | no decaen y que una nueva genera-j tantos conservadores y liberales de-
arán ju„ a e Beneflcencia no ción de pintores renovará sus glo-i fienden. sanearía el sufragio y el 
utaciórProvTncUl ad0S POr i rias- I Parlamento, sin necesidad de cam 
' Verdaderamente ante aquellas be-i bi08 radicales? 
| el-coiiSeo de la . I üezas del arte y de la naturaleza hay —De ninguna manera. L a r e p r e -
^at inúa ia comnam* ^ i Zorri'i Que sentirse artista. sentación tpropomonal establecida 
^a Marlauit 51 ' en muchas partes, no es más que un 
lores artlst a Ba8s0, una de las I I complicado procedimiento aritmó-
nuestra e 1107 cuen"' CADIZ.—Agresión a un vapor tico ( y nuestros caciques saben 
'«trenó la^o^f'^- j álgebra superior) para aumentar 
Alvarp, r:ufleaia de los herma-; E l vapor español pesquero titula- con aigunos representantes las mí-• ..—=-- -
^ un é ^ " 0 ' "Cancionera" i do "Ditero" salió del puerto de T a - ' ^ o r í ^ y disminuir la mayoría. Pe-i no ^ ^ } t ^ J ^ L Z 
han estado ^ F g n J j J S - S men09 ^ ¡ c l a s e s . Ellas serán la substancia, y el planeta que habitamos^ _ ^ | ^ part¡doa el acCÍdenUN y no al 
tansmo 
— ¿ Y cree usted que ese cambio 
de régimen no tropezaría con gran-
c a ^ r í ^ n q ^ é 0 sería l l ' írlunfo i 
del mayor número? 
L a dictadura del proletariado, 
que por mucha elevación moral 
que se le suponga, es el dominio de ; des obstáculos en la opinión? 
una clase sobre las demás, aplasta- — E n la opinión de los viejos par-
das u oprimidas. A no ser que los , tidos, de sus clientelas y sus órga-
Incapaces elijan a los capaces, los; nos, sí, porque verían en él su des-
ignorantes a los sabios, y los malos j tracción irremediable. E n la opinión 
v los medianos a los justos, así su-! real de todas las regiones se recibi-
cederá. Más fácil es que en vez de ! ría con tal aplauso, que contaría con 
juzgar los méritos y las cosas que j un referendum casi unánime. Que 
n rias  is i ir l  c n  r-e- j j ~ ^ j " ia8 pasiones mostrándo-
.rito a verificar su diarla labor y se ro como el régimen parlamentario | ̂ e ^ a ; a B " aía 0 Ppr6ximo detrás de 
^ ^ n a obra para pala- fué acercando a las costas africanas; es un régimen de mayorías, pues! le 80uJ\^a V 
Prescindiendo de -hcados, todos aplaudieron en cuyas aguas se velan algunas pe-¡g5loUcon ellas puede legislar, cuan-i n n 8 0 ^ * . 
menos entusiasmo — 1- 1 ^""''•-^ .^-n^.v^^, • ._ -- * ! * y la I queñas embarcaciones de rifeños. \ c-r, no exista o sea escasa tendrá i — l " Hictri-r. ir nnr lis-1 — ^ , ' eentlnúa en el car-^i A I ~ A \ * ^ ce no exisia u ae* ' " ^ * , l las elecciones por distrito \ por us con tal que se Impidan las maniobras entradas car*31' dando j De pronto sonó una 4escarga y; que formarse por pactos con 1 
tras ella otras varias. diferentes grupos. 
se haga una consulta con previa ex-
posición del asunto a las Cámaras 
Agrícolas, de Comercio y centros de 
industria y trabajo. Confederáciones 
agrarias y Ligas de campesinos, y 
i LU1i* î'3 i tas y de los cocientes, y dobles co-1 v presiones para desfigurar su vo-
?é muy bien interDreta, nnr , i tras ella otras varias. diferentes grupos, y el resultado j demág ^ malabare3 • ge vería lo reeultaba. 
Bassó v h " ? ^ ^ ? 0 / ^ ^ Por muy pronto que el barco viró! serán los Gobiernos^de WtteMtTJr | J J ^ l egcyainotear mayorías y mIno-|poco ante8 de establecerse el Direc-
y Hurtado y señores 
•Aguado. 
W 8utiiezas j me|itog comerciales, industriales 
estarán 
";o.de un m é d i c o . - ^ f ^ p ^ i Suel de Castro Cárdenas. r"4—Es decir que la representación Í tro de poco en todas partes frente ^ base de su programa la "represen-
clon de una ciruz E l vaporcillo regresó a Tarifa y' Dr0p0rcional ' lejos de cambiar y a frente: el sufragio por clases y er tación de todag las clages para gubs. 
en seguida se dió conocimiento al Co-j ̂ pi„rar el '8istema parlamentario. ! s i i f r ^ 0 de clase- Entrf 09 d03 ¡ tituir a la mera representación de 
s i - V ! I - L A _ i r ~ 
erando a los Reyes P i n a t o de 
pudo alejarse las balas dieron so-; ción, los Peores y mas Inestables, j ̂  ^ ^ mág que dog sistemas,, tor5o se celebró en Madrid, con ele 
bre cubierta y una de ellas atravesó; Pues son J L ^ S S ^ Í S * * ' ¡ que, por encima dft las sutilezas, eptos co erciales. Industriales y 
el muslo izquierdo del marino Mi-tqne sólo tienen uniaaa circunsian-j ̂  cedimiento, st  den- agrfcolas, una Asamblea que tenía 




rte h a°daluza y a ella de-
ue la temporada de ln-
mandante General del Campo do Gl-
braltar. 
empeora, si esto fuese i brá que elegir y pronto. 
del 
partidos políticos, y que quería ex-
, tender su propósito a todas las re-
L A S DICTADURAS C O L E C T R - A S Y | iones a fin de celebrar en ellas 
L O S PARTIDOS CIRCUNSTANCIA 




Fíjese usted cómo dos conser-
A L M J E R L l . — L a semana santa pró-|vadores avisados y conspicuos, el 
, conde de Bugallal y el marqués 
a ina, lad0 viaje a Má- de Lema, acaban de sostener en la 
le , rar el amplio pa.i , -# ^ . . . , 2 ¡Academia de Ciencias Morales y 
ríncin le! Coilstruye en el! Almería proyecta también celebrar. ^ cláslca ^ par. 
^'Pe de Asturias", e s te ¡con solemnidad, las fiestas de Sema-• . tarism0 ia coexistencia de los volvieran como existían, ¿cree usted | decisión el principio que penetró y 
an a Sevilla un buen pe-!na Santa de modo que sin rivalizar ¡ " . Dartldos que alternan en el que se puede prescindir de los secto-1 obtuvo el aplauso de la última reu-
¡na icon las de Sevilla y Málaga sean u n , ^ ^ mayorías propias y no a i r e s en que se divide la opinión co- jn ión olivarera celebrada en Madrid 
on o b ? ^ ante3 qae Don fliciente para la atracción de t o r a * - ! ™ ^ con ^ grupog que s-on Xq% 
la Prim ^ PaSar el Prin-! teros- ¡fragmentos en que los partidos se 
'Ugust* en el Aícázar, I Las Cofradías están muy anima-1 djsuelven> 
tnoañ s. ^as- ¡das y las cuestaciones caminan per-j 
aran las Infantas do-: fe-tamente al fin propuesto. 
impotente, frente al Estado, todopo-!a pensar, y es mucho más cómodo 
deroso'S que es precisamente lo queidedamar. 
yo he demostrado bastantes años ¡Medieval! Este vocablo ha sido 
antes que lo dijera. Duguit añade casl tan utilizado como el de reac-
"que el movimiento sindicalista ^e-'010"3/^ * £ ^ absolutista, 
para para un inmediato porvenir.!.. :Me<iiev«1! J sac ia s que no se 
quiérase o no, el advenimiento de ta que deseamos volver a la epo-
repre«entaci6n profeeional como fun- ía Paleolítica y al período preche-
damento de la organización política", g g * 0 de la pIedra no Pnlimen-
y que "ese mevimiento tiende n do-, „ „ „ • ^ 
, 1 , . . - , *, 1 lodo eso que yo llamé dialéctica 
tar do una estructura jundica defi- dtí , ^ ignoraron Platón 
nida a las diferentes clase* soeda-,y Aristóteieg( no es 5más que el po-
l68 * bre detritus de una generación acús-
Ya se puede Incluir a ese Intelec- tica, porque pensaba con los oídos, 
tual en el índice expurgatorio de | Y ya es hora d 
los reaccionarios. 
Acerca del régimen de clases, que 
lo mismo puede ser llamado medie-
val que clásico, pues tiene antece-
dentes notorios en Grecia y en Ro-
que sigamos el 
enérgico precepto de Mussolíni: 
¡Despreciad los motes! 
Medieval eg la brújula y la pól-
vora, la Imprenta, la letra de cam-
bio, las Universidades, las lenguas 
ma, debo hacer dos observaciones, jromances que hablamos y hasta las 
La primera es que yo no tengo la i naciones, que son unidades morales, 
ridicula pretensión de restaurar l a s q u e a veces abrazan varios Esta-
clases de la Edad Media, ni del si-¡dos, y que no se formaron y apare-
glo X V I I ni del X V I I I , ni siquiera cifíron tino a la mitad dg la Edad 
del X I X . Pido la representación deiMRdia. 
las clases del siglo X X , que no son! ¿Qué sería de la cultura y del 
fósiles, sino hechos vivos y no com- P o r o s o si repudiásemos esa heren-
puestos artificíales, como los partí- cia Porque es medieval? 
dos que les han usurpado el puesto.' E l afinnativisino, que tiene ho-
L a segunda ooservaclón es la q u e i ^ a í s demostraciones, ve sien-
ZImÜTJ „ * V : M.,.|do entre nosotros una enfermedad 
— E n esa representación por cla-i Varias Cámaras Agrícolas e In-
ses prescinde usted de los partidos,1 dustria'.es reunidas con diferentes 
y aunque los del antiguo régimen no ¡ objetos afirmaron recientemente con 
se refiere a ias transfomaciones de 
las clases y a la permanencia del; 
principio que demanda su represen-
tación. 
L a organización y la Importancia 
de las c lases 'var ía con las épocas, 
y a veces dentro de una misma cen-
turia. Unas crecen, otras menguan, 
, y algunas, que antes no se conocían 
Asambleas parciales que se juntasen 0 estaban en embrión( apareCen 
después en una nacional 
o florecen; pero las necesidades y las 
formas del trabajo integral, que 
Imental. E n vez de pruebas, adjeti-
vos en que el calendario hace el gas-
to. Se substituye la oriteriologia 
que es lógica superior, con la crono'-
logía. 
Para juzgar una doctrina no se 
examinan las razones en qup se fun-
da: se le pregunta por la fecha de 
su aparición. ¿Es antigua? ¡Fuera 
vejeces! Y ya está refutada 
Este método tiene la ventaja de 
que ahorra el pensar. Pero es tam-
Sí? t á z a l o . 0 8 infai?te8 don Juan| L a Real Cofradía del Santo Se-
£»:r^ey lie&ar¿ i pulcro prepara un festival con ob-
eló' ha señalada 23 de|:|eto de que eate año revista gran 
T U * (le ^ ima^n ^PaIa Ia coro-; importancia su procesión. 
* ^ l t r i n e n 5 ; TÍe N"e3tra H X a r c l ^ I)f«z de Escovar. 
Jerez de la Fronl Málaga, 25 de diciembre de 192 4. 
Incónvonienses del sufragio sin 
clase»! 
—Pero los iconservadoreB y l i -
berales aceptan el sufragio univer-
sal, y con él quieren gobernar de-
mócratas, republicanos y socíallH-
lectíva? L a corriente brota de las necesl-
—Mucho habría que decir de esa dades sociales, y cuando salga a la 
opinión, de quienes la forman y de | superficie arrollará lo que resta de 
las cosas en que puede existir el ¡ los viejos partidos, 
juicio de los más. No prescindo de! — ¿ P e r o no cree usted que los de-
esa opinión y creo que debe tener-¡ mentes de los viejos partidos, sin-
se muy en cuenta cuando es real y.gularmente los que se consideran in-
la naturaleza humana que alimenta 
sus raíces. 
que todavía apelan al trasnochado 
: - " I i 6 1 6 ^ 1 ® 8 : . . c o m b a t i r á n e Y ' r é i í m e ^ n I d r ^ u r ^ 0 ¿ S S n í í í ^ e ^ m a 
abarca desde el económico y el dejbién muy antiguo, pues 
protección hasta el oral e intelectual, se conoció en la Academia v el I 
que las originan, y los fines comu-iceo, es fontemporáneo de las Dlaí^" 
nes a que tienden permanecen como de abastos. Ci-ando a es mátrf 
le sale al encuentro en tafes S 
mentos otro semejante, la razón hu, 
ye amedrentada, pero la unbaS*^ 
I A D L A L E C T I C A D E LOS MOTES 11 na nube dg injurias, contestada ™ 
C ^ f denuestos' y el diálogo re* 
faonant^ empieza en las 
en I03 moños , 
-Ya sé que hay pobres gentes ^onan 
acaba 
mas de un pueblo, que están sobre! de clases que suelen apellidar abso-labsolutlsta en norn 
e11!; v u 1 ilutista, reaccionario y medieval, y ¡tidos v de un régi 
Yo he dicho algunas vsces quel que su propaganda suscitará contra te centralista aue 1 
e pieza en las lenguas r 
^ lo8 . -
ombreide Uno8 par-|-an,M° X ^ ^ ^ a","IU» 
men esencialmen-
centralista que practica, como un (Del "A. B, C, de Madrid). 
ENERO 30 DE 1925 
D E L A M A R I N A PRECIOf 5 
A N T O N I O M A R T I N L A M Y 
L a veterana revista " E l Financie-
to" tan celosamente dirigida por 
muestro muy estimado amigo señor 
Victoriano González, activo Secreta-
rio de la Asociación de la Prensa, 
dedicó a nuestro no menos apreciado 
compañero señor Martín Lamy, dig-
no tesorero de la misma Asociación 
y culto compañero en el periodismo, 
el siguiente artículo ilustrado con 
su retrato: 
Avalora las páginas de este nú-
mero el retrato de nuestro fraternal 
compañero y amigo don Antonio 
Martín Lamy, el tan modesto como 
talentoso periodista, que desde hace 
cerca de cuarenta años viene reali-
zando una labor brillante que si no 
le dió miles de pesos, porque es re-
gla casi general que el talento y el 
dinero se dan de bofetadas, le ha 
servido para conquistar un nombre 
y una reputación que para sí qui-
sieran muchos fatuos consagrados 
como eminencias por el sueltecito de 
periódico hecho en la mayoría de 
las ocasiones por los propios inte-
resados. 
E l señor Martín Lamy, comenzó 
en el periodismo habanero haciendo 
"cosas" en distintas revistas, hasta 
que ingresó en la redacción de " E l 
Comercio". Bien pronto el que fué 
brillante periodista don Ernesto Le-
cuona, de grata recordación, se dió 
cuenta de las condiciones insupera-
bles del nuevo redactor y le confió 
trabajos delicados en los que el se-
ñor Lamy se destacó por la claridad 
de su estilo y gran acierto, y desde 
entonces puede decirse que era eJ 
comodín que salvaba todas las si-, 
tuaciones, ya que por lo mismo el 
editorial, que la gacetilla (tan en 
boga en aquella época) el sport y, 
en suma, cuanto fuese motivo de 
publicación de interés tenía en el 
amigo un magnífico intérprete. 
Cuando la dirección del viejo y 
prestigioso diario comercial estuvo 
a cargo del doctor Beci continuó el 
el señor Lamy desarrollando su es-
pléndida labor periodística que au-
mentó cuando el maestro el notable 
Wifredo Fernández, sucedió al se-
ñor Beci. 
Entonces creó una sección bajo 
el título de "Política Extranjera", 
que le sirvió para anotarse resonan-
tes triunfos y muy especialmente al 
estallar la guerra ruso-japonesa, pox 
e'. acierto con que trató tan trascen-
dental problema. 
Como cronista de teatros, el señor 
Martín Lamy ha hecho popularísi-
mo su pseudónimo de NITRAM. ha-
biéndole traducido grandes críticos 
franceses e italianos los juicios que 
ha formulado, bien sobre las con-
diciones de los artistas o el de obras. 
E n materia de sport es otra gran 
autoridad que todos reconocen, por-
que n0 se puede olvidar cuanto hizo 
por el auge del base ball en Cuba. 
E n suma: el señor Martín Lamy 
es un periodista de cuerpo entero, 
que los entorchados de capitán ge-
neral que ostenta los ha ganado por 
riguroso escalafón, por méritos pro-
pios, sin alardes ridículos ni men-
digando alabanzas.-
E l homenaje que " E l Financiero" 
rinde al amigo y compañero es un 
justo tributo. 
í C r ó n i c a 6 & C s g r i m a 
UNA SIMPATICA Y HERMOSA FIESTA EN OIINES 
CENTAVOS 
M I S c E L A N E A 
V I D A O B R E R A 
E L CONGRESO O F R E R O NACIO-
N A L 
Hemos recibido una Circular de la 
Convocatoria al Congreso Obrero Na-
cional, quo tendrá efecto en la ciu-
cad de Cienfuegos el día 15 de Fe-
brero en los salones de la Asociación 
Canaria, situados en ei Paseo de Vi-
Tes 135. Este Congreso parte de la re-
eolución o Moción presentada, en el 
Congreso preliminar que se celebró 
en esta capital, en el Centro Obrero 
de Zulueta 36, el día 14 de Diciem-
bre próximo pasado. 
Las colectividades concurrentes, 
nombrarán uno o dos Delegados que 
ostentarán la representación colec-
tiva de las mismas y los cuales po-
drán darles las instrucciones y fa-
cultades suficientes, para tratar y 
acordar r.obre los distintos temas, 
asuntos o problemas que figuren en 
la Orden del Día. 
Además de los nombramientos 
oficiales que los acrediten, deben 
ser comunicados oor escrito antes 
del día 12 de Febrero, a la Mesa 
Ejecutiva provisional que radica en 
el Centro Obrero, Zulueta, 46, altos, 
en esta ciudad, y después de dicho 
día, a la Comisión Gestora de la Fe-
deración Obrera de Cienfuegos, sita 
en Casáis, 37, en aquella ciudad. 
E X P L I C A C I O N E S Y D E C L A R A C I O -
N E S 
Los gremios de la Industria Ta-
bacalera afiliados a la Federación de 
las Provincias de la Habana y Pmar 
del Río, Sindicato Agrícola e Indus-
trial de Mar^.anao, Estibadores de la 
Habana, Sindicato de Elaboradores 
de Yeso, "Unión de Zapateros de San 
Antonio de los Baños, Gremio de 
Braceros de la Aduana y Muelle de 
Matanzas y otros, manifestaron en 
la primer reunión del 14 de Diciem-
bre que ora un deber "coadyubar 
moral y materialmente a la organi-
íación de los obreros agrícolas e in-
dustriales de Cuba, tanto en los Cen-
trales, como de las poblaciones y 
puertos". A ese fin tiende el citado 
Congreso y a dar cuenta de los te-
mas y proposiciones que las colecti-
vidades lleven a dicho acto. A título 
de información publicamos estos te-
mas y proposiciones. 
L A ORDEN D E L DIA: 
PRIMERO.—Lectura de las Colee 
tivldades asistentes y los Delegados 
que la representan, así como de las 
Colectividades adheridas. 
SEGUNDO.—Lectura del acta de 
la última Asamblea-Congreso preli-
minar. 
TERCERO.—^Nombramiento de la 
Mesa Ejecutiva: Un Presidente (que 
íerá designado en cada ses ión); un 
Becretario Organizador y su Vice; 
un Secretario General y su Vice. (Es 
to a reserva de lo que quiera acor-
dar el Congreso). 
CUARTO.—Lectura de comunica-
ciones e informes. 
QUINTO.—Lectura de las Propo-
siciones, Temas o Asuntos siguientes 
para discutir y resolver: 
cales, incluyendo a los Trabajadore* 
de los Centrales en las Locales. 
(Acompáñase las Bases por que se 
regirán). 
Las Delegaciones del Sindicato del 
Ramo de Construcción, de Sagua; 
Asociación Provincial de Obreros y 
Empleados, de Sagua; Gremio de 
Carpinteros, de Sagua; Gremio de 
Panaderos, de Sagua, (figura en es-
ta Orden del Día, por acuerdo de la 
Asamblea-Congreso). 
PROPONEN: 
Tercero.—Que completando la la-
bor de propaganda y organización 
que ha venido realizando por la Is-
la abnegadamente la Federación 
Obrera de la Habana, creen llegado 
el momento de que el Congreso 
acuerde constituir la Federación Na-1 
cional de Trabajadores y una Colee- I 
tividad Nacional de la Industria Azu , 
carera. (Extracto de la Moción y 
Fundamentos presentados). 
Noso ros sabíamos de la existen-
cia en Güines, de una Sala de Ar-
mas, a la que asistían entusiastas 
esgrimistas de aquella ipintoresca vi-
lla. Hace años, quizás tres o cuatro, 
don Eduardo Alesson, aquel inolvi-
dable maestro de esgrima español, 
hoy retirado en España, y que supo 
crear entre nosotros excelentes tira-
dores, tuvo la feliz iniciativa, ayuda-
do fervorosamente por el doctor I 
Eduardo Lens, de crear en Güines I 
una Sala de Armas. 
L a idea resultaba aventurada. I 
Cuando Alesson nos la expuso, no 
quisimos contradecirle, más bien le j 
estimulamos, pero, en nuestro fuero 
interno había una voz que nos ha- | 
biaba muy contrariamente al pensa- j 
miento que animaba al profesor j 
Alesson. Cuatro horas diarias de fe-
rrocarril para arraigar en Güines el 
culto a la esgrima, nos parecía, fran-
camente, un esfuerzo grande. 
Sin embarco, al entusiasmo de 
Alesson había que unir la fe del 
doctor Lens, juez en aquel enton-
ces de la progresista villa güinera, 
quien aseguraba, rotundamente, el 
éxito de la empresa. 
Así fué como supimos del comien-
zo en Güines de una hermosa Sala 
de Armas. Alesson y Lens nos ha-
blaban de aquellos discípulos. Los 
nombres de San Pedro y de otros 
muchos sonando casi diariamente en 
nuestros oídos, hacían crecer nues-
tro interés por conocerlos personal-
mente, se planearon algunas excur-
siones, pero todas murieron al na-
cer. 
Más tarde, Alesson puso el mar 
de por medio y fué a instalarse, re-
tirado como un bravo militar, en 
tierra española: . . 
¡NO ES 10 MISMO!... 
Roger de Lauria, periodista, poeta E l Dr . Max Weltcher, economista 
y esgrimista; un retoño de Alesson, alemán por más señas, ha rehusa-
iozano y vigoroso. Nació a la vida de ]do una herencia que le dejó un tío 
la esgrima en la Sala Alesson, y, con toda la barba, porque en una 
¡.Esi&n los españoles respecto a hprh^ * 
Cuba en ese caso? In n n conocldo 
Se ha hecho mucho uSo de la3!d?ce nue'6.,108 b a 8 S > ^ 
palabras que se vierten a — 1-• ' cada — ' que ese iny ¿o 0rÍKi pasado algunos áño8~~8e convirtió en':de las cláusulas del testamento ha- ¿fquete hablando d"e ^"sanCTe ^ l i ' ' m ! ? ^ 61 ^ ^ i ^ n u 8 1 ^ 1 1 
maestro y propietario. A la manera|c ía constar que no pedía coger la gión y vínculos de familia que nos íná, 
de Sauz, el gran esgrimista español, l"10^011» sl antes no se hacía cíuda- unen a los españoles con Jos cuba-
Roger de Lauria se 
tro en la misma Sala donde fué dis 
cípulo. Pero, no se conformó con le 
erigió en- maes- dan0 jnglós . que es la tierra donde nos, pero en casos como el presente imnort^ •avería' no t í n ! \ 
. - !?á8 s.e l6 ^ t r a aJ cogñao.hay que repetirlas cual si fuesPn Í?il°r„ta°Sia Que t e J i ? 8 . hoT U 
a aparato de la que 
Pueda 
¡más duro se le entra al cognac 
¡Pemartín, y de donde vienen los fi-
vantar y darle su antiguo prestigio I n0,s, Pajillas que vende " L a Haba 
e importancia a la Sala Alesson. E l , na • de Aguacate 
para hacer honor a su viejo maestro, 
Las Delegaciones de la Unión de 
la Industria de Cigarrería en Gene-
ral, de la Habana; la Unión Sindical 
de Planchadores de la Habana; So-
ciedad de Torcedores, de Guanaba-
coa, (figura en esta Orden del Día, 
por acuerdo de la Asamblea-Congre-
so), 
PROPONEN: 
Cuarto.—Constituir en cada pue-
blo una "Comisión de Educación 
Obrera" formada por lepresentacio 
nes de todas las Entidades de traba-
jadores y estudiantes de Segunda 
Enseñanza. Estas comisiones tendrán 
a su cargo la propaganda educacio-
nal para crear Escuelas racionalistas, 
sostener prensa societaria, difundir 
Ja enseñanza, clases a los analfabe-
tos, etc., ele. (Se acompaña Bases y 
Explicaciones para desenvolverse). 
L a Federación Obrera de Aguada de 
Pasajeros, (figura en esta Orden del 
Día, por acuerdo de la Asamblea-
Congreso), 
PROPONE: 
Quinto.—La forma de desenvol-
verse cuando se declare una huelga 
en un Central; que se constituya un 
Comité Nacional de Auxilios que se 
entenderá con los Comité locales fa-
cilitando ia ayuda económica solida-
rla. (Acompaña Articulado Explica-
tivo). 
Dado el número de proposiciones 
que figuran en la Orden del día, no 
podemos consignarlas todas de una 
sola vez, por lo f|ue las daremos a 
conocer en diversos grupos. 
L A ASAMBLEA-CONGRESO D E L 14 
D E D I C I E M B R E , R E C O M I E N D A : 
Primer punto.—Unificar el desen-
volvimiento de los distintos Orga-
nismos Obreros en las poblaciones, 
formando las Federaciones Locales. 
Y en lo que respecta a los Centrales 
constituir Sindicatos Provinciales de 
Trabajadores de Ingenios, integra-
dos por representaciones de los Tra-
bajadores de los Centrales que radi-
quen en cada provincia, formados 
por Delegaciones. (Circular de\ 19 
de Diciembre, sobre Acuerdos de la 
Asamblea-Congreso). 
LA UNION D E T R A B A J A D O R E S 
D E L A INDUSTRIA A Z U C A R E R A 
D E CHAPARRA, D E L I C I A S Y 
P U E R T O P A D R E (figura en esta 
Orden del Día por acuerdo de la 
Asamblea-Con gres o ) 
P R O P O N E : 
Segundo.—Procurar formar la 
Federación Nacional del Trabajo, 
con Federaciones Provinciales y Lo 
AGRADECIDO 
Un miembro de la Unión de Reza-
gadores el señor Serra, nos ruega 
que hagamos público su agradeci-
miento al doctor Oscar Ledón Uribe, 
por la asistencia de que hizo objeto 
en su Clínica a la esposa del citado 
obrero, la que fué sometida a una 
dificilísima operación quirúrjica, 
encontrándose completamente resta-
blecida. Queda complacido el obrero 
señor Serra al consignar su gratitud 
y felicitación al doctor i^edón. 
Celestino Alvarer. 
NOTAS DE BAÜTA 
F I E S T A S P A R A E L " C A R N A V A L 
DE 1925" 
Enero, 24. 
Se preparan grandes fiestas para 
los próximos carnavales, organiza-
das por nuestra prestigiosa sociedad 
" C I R C U L O D E INSTRUCCION Y 
R E C R E O DE BAUTA," en honor de 
la Reina y damas que resulten elec-
tas, en el "Certamen de Carnaval", 
que con tanto éxito viene efectuan-
do. 
E n la Junta Directvia celebrada 
últimamente fué acordado el progra-
ma de festejos, como son paseos de 
carnaval, grandes bailes de disfraz, 
ete. 
E n el primero de dichos bailes, 
tendrá lugar la coronación de la 
Reina, la cual con sus respectivas 
Vino el sustituto. 
¿Quién? 
Monsieur Léón Pecqueux, el vete-
rano maestro de armas francés, que 
unía, a la rudeza de su carácter una 
franca y noble caballerosidad. Mon-
sieur Pecqueux, soldado en la bata-
lla de la vida y guerrero indomable 
en la defensa de su patria, es hom-
bre recio, todo músculo y corazón, 
que ha sabido poner en sus empre-
sas la fortaleza de su brazo y el 
empuje de bu carácter tesonero. 
Quizás por eso sea un derrotado en 
este gran combate de la vida donde, 
más que el vigor y la fe y la buena 
voluntad .triunfa y se abre paso la 
picardía y la audac ia . . . 
Pero no divaguemos; prosigamos 
nuestro relato: 
Monsieur Pecqueux, sustituto de 
Alesson. fué un continuador del sos-
tenimiento en Güines de una Sala 
de Armas. E l también, diariamente, 
atravesaba en raudos tranvías, loa 
bellos paisajes que hay que recorrer 
parta llegar al pueblo famoso por su 
Mayabeque pintoresco, que riega en 
su trayecto la exhuberancia de nues-
tros campos. Y León Pecqueux, ar-
ma al brazo y peto en pecho, se es-
forzó para transportar a un grupo 
de distinguidos güineros todos sus 
conocimientos esgrimísticos. 
Sin embargo, quizás porque el ca-
rácter del nuevo maestro no ligó con 
el de los antiguos alumnos de Ales-
son; tal vez porque sobrevino uno 
de esos decaimientos tan peculiares 
en nuestro espíritu tropical, presto 
a los comienzos de todas las obras, 
pero algo rehacio a la perseverancia 
que es en todos los momentos de la 
vida la que lleva al definitivo triun-
fo; la Sala de Armas de Güines de-
cayó grandemente, y llegó un día en 
que los floretes, los sables y las es-
padas, inactivos en- sus armeros, no 
tuvieron una mano amiga que los 
blandiera para hacerlos relucir ga-
llardamente . . . 
Ante esa noticia, el admirable 
señor Novo aprovecha la ocasión 
para restregarnos la cara con 
tenía que continuar completamente 
la obra emprendida por Alesson. Y, 
allá, en Güines, unos jóvenes entu-
siastas de la esgrima se encontraban 
inactivos y una Sala,- donde años 
atrás silbaran las hojas de las ar-
mas en continuo movimiento, se ha-
llaba desierta y cerrada. 
Roger de Lauria. con su espíritu | Ahora, según mi leal entender, ya 
emprendedor, hizo que las clases de 4ue de Babio tengo muy poco, el 
esgrima se reanudasen en el Lií*o;caso del señor Weltcher no tiene 
de Guiñes. Y volvió a reunir a los 
antiguos esgrimistas y 
que repetirlas cual si fuesen c u ^ m a " » ^ ^ ten<lría V " 7 
copas de Jere* Viña Pemartín y dul- nos naran0S' "^ndo no ^ 
eos Hp "T.nnovna" i» — " u s Para café tan 001 ees de "Lucerna", la portentosa 
pastelería de Neptuno 104, 
Un español que resida en Fran-
como los ^ ' h ^ J ^ ^ Z 
Según él. t o d r i T „, 
ventar algo que « s lón cía, Inglaterra, Alemania, etc.,: los aeronf.? qUe U V , ? 
ella,¡siempre será un extranjero para los cía er0planos' carece de in , i? *• 
a los que somos tan partidarios delj nativos de esas naciones. aunque B u p n 
cambio de ciudadanía como del cho-iiieve rAsHipnrfn oiioo +„_ " n0' ero será residiendo en ellas tan- Jen nor oJl'" Bera para los n» 
)-!tos años como relojes Roskoff v ^ ^ w ! . I ? e d i o ' Pero Q u i l ^ 
co. Nada, que según el. Mr. Max nos 
ha dado una lección de patriotismo. 
supo sumar 
un nuevo y valioso contingente. Pa-
ra ello ,el nuevo maestro tuvo un 
excelente colaborador que resulta 
justiciero citar en esta crónica: el 
doctor Sánchez Ocejo. 
^ E l pasado martes 27, con asisten-
cia de distinguidos tiradores ha-
baneros y con el concurso de los no-
tables esgrimistas güineros, tuvo lu 
elojes Roskoff yan embarcador^ ^ quieB 
Freres importan los Sucesores de Compañía HanTh an x ^ 
Blancd y admiradores tiene la gran poco o nada n hT1683 Ai 
Diana- Pueda desíendlr1111^1 
• RÍ Pl Vio w , _ 
E n Cuba es muy distinto. Ape-
nas desembarca un hispano se sien-
te como en su propia patria; raro 
si el barco en m J \ n ^Pl toT 
Peligro de T n ^ T ^ ^ 
¡¡Está visto que hav'/.«i. 
d^ras que Ja n i e d r ^ f ^ ^ 
paralelo con el que dilucidamos aquí, 
entre sorbo y sorbo de S*dra " C i m a " . | e ¡ ¿í ^spafior"qurno" t tene"'a lgún y que Ím n v a ^ ^ d,e CaP«lU«¡
E l Dr. Max al renunciar a su f&mlllar cubano y rarísimo el cu lArbolito" la ^arca--* 
ciudadanía, para coger tantos pesos baño que no tenga en la Madre! 
como paquetes de cofio "Escudo", Patria algún miembro de su fami E l filántron^ ! 
se venden en la Habana, tiene que lia; eso, cuando no se da el caso'mes W ElWrt>,m<¡riCano Mr-
hacerse súbdito de una nación que de muchos matrimonios que tienen al explorador Am A ha entrewdo 
colabora al derrumbamiento de I hijos nacidos en esta tierra del ron pesos para que vav Tn 
Bacardí y otros en España, respec- Por más mi*, nf* *LPo10 Nort«. 
tivamente. 
su patria, 
Francia e Ingllaterra, principail-
gar, en los amplios salones del L i - mente, son las autoras de ese odio 
ceo, una interesantísima fiesta. 
Tomaron parte, en distintos asal-
tos, los siguientes señores 
Por estas razones expuestas a la 
so Tratado de Versalles" donde tanjl^e1"3- entre los perfumes "Mora 
mal parada sale la gran nación ger- linda'' y las suntuosas joyas de L a 
mana, que el Ilustre Nitti a pesar ¡Casa Borbolla, es por las que no 
picolas García y Estrada, a espa- de haber tenido que estampar su acabo de ver ese delito de desafee 
Por más que me devanó U 
M acabo .e , - ^ -
da; doctor Ramón Casas y Prieto, 
a espada; Maximino Alvarez y Joha-
net, a espada; Hugo Ascanio y Fer-
nández Cabrera, a espada; doctor 
Ose jo y Roger de Lauria, a espada; 
doctor Fernández Isla y el doctor 
Cañizares, espada; Suao y Sardiñas, 
florete; Capitán San Pedro y León, - „ , _ „ - — A las artimañas Inglesas se de'be 
; Í £6 f Gon^ález Pr*n-I<iue casi el mundo entero haya to-
t r a d / / f w L + 0 5qne Nayf- 7 í ^ ^ o las armas en contra de Ale-trada, a florete; Telles y AIzcorbe, manía 
a espada. Enrique Naya y Miss Hor-1 *** . , , . 
te, a florete. Sardiñas y AIzcorbe.I ™ 0 ^e ?lga;is' ^ n e Io hlzo Por es-
a esoada; Roger de Lauria y E n r i - 1 ? . 1 1 / 6 Justicia. Porque en la his-
que Naya, a sable; AIzcorbe y León, lí0ria 1de esa aaci6n bay tantas mar-
firma en él, piotesta contra ese to a la Madre Patria, con que quie-l 
abuso con la misma vehemencia queiren algunos inculpar a los españo- prácticas cual la 
lo haríamos nosotros &i nos quisie^jles que tras largos años de perma- que venden e Qf • W •r>eríectl 
ran privar de tomar la MaJtina Tí- nencia en este palé, no se avienen ;Quó resultar! ó S 40' 
voli o el Grippol Bosque, tan eficaz'a seguir siendo extranjeros en eli0btener Con a, práctico vamos 
solar de sus hijos y de sus herma-,Rpn van^o *int j 8eñor Am'>i 
nos Polo Norie? CÍend0 ^ ^ » 
¡¡Nada más que por eso!! 
filantropía tan claro come 
que sale filtrada por "¿u^ 
de los que vende el 8eC rSÍ 
en Cienfuegos 18 20 y 22 pl" • 
f ^ f filantróPico sería dotar a 
familias no pudientes de cocina 
para curar un catarro. 
V Ya sabemos que allí hace un Ir 
Un traje viejo se reforma fácil- ^íl*6 ,COn&elar el jugo lácteo en 
fintñ. v mucha más fácil es cam-i . . ae Una Vaca. y que hait. me e, y  -i11Tl _ u * ca> Q  uta
blarle el color haciéndolo aparecer!""™0;1 ^mpuesto por el señor R|. 
como nuevo. Usando los colorantes ' . ^ ae ASlliar 82, dejaría de cv 
."Sunset" quedan tan vistosos y fla-l°;. "aLpor *l endurecimiento de lot 
a sable; Fernández Cabrera y C a - i 1 1 " ^ 3 aTf ^ ,moderiia3 Tcomo I mantés como una corona de Celado atec,1.tes • • B n ^ 0 ' oj qué? 
nizares, a espada; y Roger de Lau-
ria y Enrique Naya, a sable. 
Actuó, de manera Irreprochable, 
como Director de Asaltos, el repu-
tado profesor de esgrima señor José 
María Rivas, nuestro ^distinguido 
amigo. , « 
Después de los números esgrimís-
ticos se bailó alegremente, resaltan-
do la belleza de la mujer güinera, 
flor nacida entre el arrullo de nues-
tras palmas y el susurro misterioso 
que produce el Mayabeque al correr 
por el incomparable cauce que le 
dió la Naturaleza. . , 
| cuellos "Ilon" lavados con 
"Neptuno".. 
Lo hizo, porqne deseaba una oca 
slón para aplastar a ese gigante 
Si se tratara de ver U manen 
de comercializar esa reglón, para tt 
tablecer en ella librerías como U 
Han felicitado al señor Mayato. fiurSalesa de Monte 23 que vendí 
Jabón cuaT1(j0 gaje (Jqi a l m a c é n . . y perdó-
neseme e l ( s í m l l . . 
Jefe del Cuerpo de Bomberos, por 
germano que se le etnetmaba con que según una estadística, la Ha-
Su escuadra, su ejército y su comer- baña es la ciudad qrfe menos lu-
cio. .por el "Made in Germani" es: cendios tuvo el año 1924. 
tampado en millones de artículos! ¡a quien hay que felicitar ©s a 
de tanto consumo como los clgatrros los vecinos por el cuidado que han 
"SusinI" y loa pañuelos Rusquella- tenido de que no se les Incendien sus 
n o s . . L o hi^o, porque a esa invasión residencias, moradas, o verdes ! . . . 
de 3os mercados extranjeros porj ; 
productos alemanes, no había otral Felllcitermos también a "Cuba 
manera de oponerse, si no era de-! Cataluña" Por el creciente éxito 
rrumbando el poderío de esa na-'que tiene surtiendo de víveres se-í 
los libros a mitad de precio, ent< 
ees yo sería el primero en recot 
cer que ese viaje al Polo nos v( 
dría al pelo. . . Y perdone el leci 
este re truécano . . . 
cíón asombro deü mundo, 
Por eso lo h izo . .y por eso muy 
malo tenía que ser el alemán que 
aceptara una herencia a basor de 
hacerse ciudadano ing lés . 
lectos a las principalea familias ha 
bañeras, desde tiempo casi inme 
morial. 
E l archiimpepinable 
que a fuerza de "filosofar" se ba 
Al llegar los esgrimistas habane-
ros a Güines, la noche del 27, fue-
ron recibidos en la estación del fe-
rrocarril por el Licenciado García 
de la Paz, juez de la villa; el Al -
calde Municipal; el Supervisor de 
Gobernación, y el Capitán de la Po-
licía señor San Pedro, quienes ofre-
cieron a los visitantes un hermoso 
banquete en el Hotel Plaza, y donde 
reinó la más franca armonía entre 
capitalinos y güineros. Hablaron, en 
nombre de estos últimos el doctor 
Selvigón; y en nombre de los pri-
meros el señor José León, notable g E E S T A B L E C E R A TNA B A S E AE-.fablecer un nuevo club Italiano que 
esgrimista y uno de los afortunadosj r e A E N TAMPA ¡se denominará "Italo Américan Ci . 
cultivadores de la literatura entre tizens Club", 
nosotros. .. . Can motivo de la visita hecha aj L a nueva sociedad, que ha sido 
Son muchas las joyas y objeto» 
útiles que puede adquirir por me 
nos de la mitad de su valor íd̂ l 
valor de los objetos ¿eb?) acudleo 
do a la gran casa de préstamo» "Z\ 
Aguila de Oro" sita en Tenientí Re; 
83, casi esquina a Bernaza. 
D E S D E T A M P A 
Curiosidades: 
Hace poco se ha concluido el n-
Bn>bane, tálogo del Museo Británico, cuya 
' labor ha durad0 nada menos que 
veinticinco años. En su confección 
se han gastado más de 1,360,0001 
chelines. Se compone de cuatrocten' 
tos tomos y setenta suplementos. . 
E n camibio, 10 que aún no se hi 
concluido es la gran liquidación de; 
loza y cristalería que llera a efec-
to la sucursal de La Copa que ertáj 
en Industria 95 y 97 entre Vlrtu-1 
des y Neptuno. 
ce 800 años. 
Monsieur Pecqueux marchó una 
mañana rumbo a Nueva Orleans. 
Tuvo un sustituto. 
¿Quién? 
damas, asistirá a todos los demás 
actos que en distintos días y luga-
res se organicen. 
Se han celebrado varias funcio-
nes de cine en el ' C I R C U L O " , a be-
neficio de distintas candidatas, que 
han resultado concurridísimas. 
E n el primer escrutinio, celebra-
do ayer, actuó como Jurado el nom-
brado con anterioridad por la Di-
rectiva, y que está integrado por las 
siguientes señoras: s 
Paulina Miguel viuda de San Ro-
mán, Ernestina Valor de Godínez 
y María L . Quesada de Santa Ana, 
y los señores, Jorge Godínez Le-
dón, (Presidente), Emiliano Mora-
les, (Secretarlo)>, y Dr. , Rafael 
Castro, (Tesorero). 
E l resultado fué del mismo el 
siguiente: 
Votos. 
Sergía Carrillo 2.600 
Cristina Boza 2.500 
Kosa M. Fernández. . . . 2.050 
Clara Oceguera 1.000 
Oportunamente Iré dando cuenta 
de los próximos escrutinios de esta 
justa para la cual existe gran entu-
siasmo entre nuestra juventud. 
NUEVO DOCTOR 
Manolo Alonso y G. Zamora. 
Es este el nuevo doctor a que m3 
refiero, y que se ha examinado pri-
mero de Doctor en Derecho y des-
pués en farmacia. 
Hijo de una estimada familia de 
esta localidad, s udoble triunfo ha 
sido acogido con general beneplá-
cito. 
Según informes. Instalará su Far-
macia en la calle Nacional número 
98, donde se encontraba la de la fa-
milia Presmane, y a cuyo edificio 
L a mina más antigua del mnnde 
,es la de 'iStora Kopparberget". dí 
,esta ciudad por el señor Andrew H. Iniciada por John D. Marco, aboga-,suecja ia cuai Tiene extrayéndo 
He abí. Pues, descrita la ne»ta.Heerman05 j e í e del campamento de ¡do de Tampa, incluye en su progra-!Be cob're sin interrupción deede ha 
simpática y brillante celebrada en avIaci5n ¿e la Compañía Curtiss-ima la discusión de asuntos políticos 
Gumes días pasados, y de la que se B r ^ t gn Hialeah, éste ha expresa- y educativos y el fomentar una per-
pueden sentir orgullosos todos los do guo s| ios hombres de nego'ciosifecta americanización, 
que en eila tomaron parte, muy es-!de dudad muestran itoterés por Cualquier hombre 6 mu jet de más 
pecialmente los cultos jóvenes de la!el pr0greso, Tampa tendrá dentro ¡de 21 años, podrá ser miembro de 
sociedad güinera y el profesor Roger;de pronto una gran Escuela de avía-¡la organización. 
de L a u n a ya que, gracias a ellos, ición y un bUen servicio postal aé- L a solicitud para establecer dicho 
una nueva Sala de Armas ha venido reo> ¡club está firmada por prominentes 
a aumentar el prestigio de este be- L a compañía Curtlss ha compra- miembros de la colonia Italiana. 
ba- do en esta ciudad 3,000 acres de, E n opinión del abogado Marco, 
AIZ tierra para establecer un campa- jjiay en el Condado de HiMsborwgh 
mentó de aviación, estando situados sobre 15,000 Italianos que ignoran 
los terrenos en un lugar magnífico las leyes civiles de los Estados Unl-
a ocho millas de Tampa, junto al dos. 
camino del Memorial Highway. 
Se han efectuado los trabajos de V E N D R A 
limpieza de 300 acres en el lugar 
destinado al campamento y de hecho 
ya pjuede aterrizar (̂ n ellos cual-
quier máquina aérea. 
se dan los últ imos toques Interior-
mente. 
Al felicitar efusivamente al dis-
tinguido joven, felicitación que ha-
cemos extensiva a su familia, le 
deseo un buen éxito en su negocio. 
SENTIDO F A L L E O I M I E X T O 
Hace días dejó de existir, victi-
ma de penosa enfermedad, la distin-
guida y buena señora Nieves Ordó-
ñez de Valladares, esposa de nuestro 
E L GOBERNADOR 
F L O R I D A 
D E 
P A R A P E R S E G U I R A L 
BANDO 
CONTRA-
Según noticias oflcialeft, pronto 
E l Gobernador de Florida, John 
W. Martín, vendrá a Tampa en una 
visita que se prolongará por varios 
días . 
E l Gobernador Martin llegará a 
Tampa el 9 de Febrer0 para asistir 
al baiüe de la coronación de los re 
estimado amigo señor José M, Va- llegará a Tampa un nuevo buque, yes 'de las fiestas del Carnaval de 
Hadares, Tesorero de este Ayunta-
miento. 
Descanse en paz el alma de la 
infortunada y ejemplar dama, y re-
ciban todos sus familiares en gene-
ral, nuestro más sentido pésama. 
convenientemente preparado para "Gasparilla" 
dedicarlo a la persecuedón de losl También visitará con su Estado 
contrabandistas de licores/por estas Mayor la Feria del Sur de la Fio-
costas, jrlda, que eñ esa fecha se Inaugura 
E l nuevo barco vendrá a llenar en Tampa, donde pronunciará un 
una necesidad en el Departamento discurso. 
Prohiblclonteta, debido a que ac-j 
P R O X I M A V E L A D A ctualmenttí los barcog destinados a !EN E L T E A T R O D E I . "GEROUliO 
Se prepara para el día 8 del en- e«as funciones, no pueden prestar i CUBANO" 
trante mes de febrero, una función!1"1 8ervicio eficiente. j (jon un éxito, tanto artlst!-
teatral en honor y beneficio de la i 8111 embargo de esto, en Tampa ico Como monetario, se celebró en la 
señorita Rosa M. Fernández, Can-iíiay bebidas de todas clases y en noche de ayerf en ei teatro del 
didata al "Certamen de Carnaval" ¡abUndancia • 
organizado por el " C I R C U L O D E | L a Polilcía en 
INSTRUCCION Y R E C R E O DB iel sábado Por la n(,che secuestró una 
un raid efectuado 
BAUTA", y en cuyo moderno tea-^ran cantidad de licores en el res 
tro, se efectuará la misma. 
Se ha escocido un bonito pro-
"Círculo Cubano" (Una función de 
beneficio dedicada a la culta profe-
sora de plano eeñora Consuelo Bas 
de Cuervo. 
Una gran concurrencia l lenó el 
del Círculo, como 
1400 
1883, 
taurant "Pasaje" en Ibor City. 
L a lista de licores confiscados in-"8jmpáti'co teatro 
*rama el que daré a conocer opor- whlskey de las marcas White a ^ ^ ^ ^ de la ^ estimación 
tunamente y que será desempeñado'«or8e 7 ^ u ^ t t ^ r Z Z V* e ^ n T t r a . ^ 3 c W ^ d e usted, 
por distinguidas y bellas señoritas Champan y Vii.o de Borgona. _ beneficiada, siendo llevada a la es-cuenta 
de nuestra sociedad, así como por 
Entre los campesinos rusos 
tan poco extendido el uso del paflae-
ío, que sólo es usado por un Indi-
viduo de cada mil. Es de suponíf 
que tampoco conozcan zapatos un 
finos y elegantes como los J» 
brlcan a la medida en el taller flf. 
pefior Andrés Dagostino que esU 
Neptuno y Oquendo. 
Efemérides: . Sx 
1793 ._ (Enero 30). Anex»n M * 
za a Francia. 
•Nombramianto del prm*' 
corregidor de Bur**. 
E l general Iglesias « "«J 
brado presidente del 
Deja de respirar el ^ ^ 
jo, padre de Pedro el Gr« 
de y abuelo de los hJJ* 
este último personaje-•• 
(¡ ¡ Interesantfejmo 
-Tratado de pas entre 
7 Holanda. tóJ 
'delegación « « " « 2 
pide en París el 
Universal para 
I 9 1 2 . - F a l l e c e el gran aUen^ 
pañol doctor Esquei 
Horóseopo de hoy: rt^ 
Los nacidos el 3 0 J 
rán rodeados de peligro*. 
- « 
La nota final. nrfirmor T , f 
Un futuro ^ e « r 0 . o ^ 
guasón de tomo y par» eos-
^ - N o 8e moleste usted- I * ^ 






piro el a i r e . . . 1 ° « 0 " ^ " V ' 
cómodamente en el "ote 
un buen grupo de "feos". 
Mario González Carrasco 
ANUNCIESE EN EL "DIARIO" 
DE LA MARINA" 
Solución: 
José Alvarez, manager del "Pa-!ce'na por la Compañía Infantil ei 
saje", fué detenido y acusado do bellísimo saínete " L a fiesta de Sai\. 
poseer licores. 'Antón", el cual fué loablemente in-
Tamibién por el mismo delito fué lterpretado. 
detenido José López, manager del I Finalizó la función con distintos oov''"'" aíar en seco 
restaursnt "City Hall" en la calle|actog de variedades que fueron In-|garlo a pa r > haio ^ 
Frankl ln , terpretados por distintos elementosj el general M^68 
pn^e eereomejHo^n ^ 
Sacarlo un 
NUEVO C L U B I T A L I A N O 
Con el objeto de' Inculcar el ame-
ricanismo a lod italLanos, se ha pre-
sentado en Tampa solicitud para es-
Ide la Compañía Infantil. ¿Por 
^ ^ ^ o l u c f ó n Mañana 
por el éxito obtenido. 
Pedro R. MOYA. 
Tampa F i a . , enero 26 1925. 
e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a r ! 
